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Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia elämänhallinnan puutteita huostaan 
otetuilla nuorilla on ja miten ne ilmenevät. Tavoitteenani oli hahmottaa, miten sosiaali-
pedagogisella hevostoiminnalla voidaan tukea huostaan otettuja nuoria ja mikä merkitys 
hevosella ja talliympäristöllä on elämänhallinnan tukemisessa. 
Tutkimukseni kohteena oli sosiaalipedagoginen hevostoiminta Sippolan ja Lagmans-
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tämän tutkimuksen mukaan saada positiivisia muutoksia aikaan elämänhallintaan. Nuo-
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sen kokemuksia ja elämyksiä, oppivat itsesäätelyä ja normaalin päivärytmin merkityk-
sen sekä luomaan luottamuksellisen suhteen ohjaajiin sekä hevoseen. Nuorten sosiaali-
set taidot vahvistuvat ja he saavat mielekästä tekemistä arkeen. 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voisi olla vaihtoehto keskustelunomaiselle ja toi-
mistoympäristöissä tapahtuvalle terapialle, sillä talliympäristöllä, hevosella ja luonnolla 
on positiivia psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Sosiaalipedagogisen hevos-
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The purpose of my research was to analyze the using of socio-pedagogical horse activity in a resi-
dential school with to youngsters who are taken into care and have problems in their life control. 
The aim of this study was to perceive the positive possibilities of this method with youngsters. The 
theoretical background of the thesis study was based on characteristics of the socio- pedagogical 
horse activity, social pedagogy and the tradition of the rehabilitative use of horses. 
The starting point of my study were the several problems in life control among youngster who are 
taken into care to residential schools. It is generally approved that horses as well as other animals 
have an upbringing influence on children and youngsters. Using horses as a method of social work 
in a residential school would open new kind of aspects in comparison to the social work at the of-
fice and it would also be a preventive method among youngster who have problems with their life 
control.  
The research material was collected from instructors of socio-pedagogical horse activity by theme 
interview during the autumn 2014. Four instructors of the horse activity answered to the open ques-
tionnaire. The research material was analyzed with qualitative research methods, such as theming 
and quantification. 
The results showed that experiences of social pedagogical horse activity had a positive effect on 
many sectors the youngsters´ ability to function. The horse activity instructors noticed that young-
sters were empowered by horse activity and felt it was very important to them. Youngsters could 
also talk about difficult things by means of horse activity.  The results showed that social pedagogic 
horse activity has a positive effect on the youngsters’ ability to function and life control. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
Kun tapahtumat nuoren ja perheen elämässä ovat johtaneet erilaisiin ongelmiin elämän-
hallinnassa ja vaikeuttaneet arjessa selviytymistä, koulukoti on yksi mahdollisista tukea 
antavista instituutioista. Koulukoti on erityinen nuoruuden, koulutuksen, lastensuojelun 
ja sosialisaation instituutio. Koulukodeissa toiminta rakentuu lapsen ja nuoren tavan-
omaisen kasvatuksen, huolenpidon, harrastustoiminnan ja koulunkäynnin lisäksi monis-
ta hoitoon liittyvistä toiminnoista sekä perheiden ja viranomaisverkostojen kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä. Muista instituutioista koulukodin erottaa pitkä ja monipolvinen his-
toria sekä pitkäaikainen asema viimesijaisena vaikeahoitoisten nuorten hoito- ja kasva-
tusinstituutiona. Valtion koulukodit tuottavat lastensuojelun ja erityisopetuksen palve-
luita huostaan otetuille nuorille. (Jahnukainen, Kekoni & Pösö 2004, 5.) 
Tutkimukseni liittyy valtion kahteen koulukotiin, Sippolan koulukotiin ja Lagmansgår-
deniin. Sippolan koulukoti on minulle hyvin tuttu laitoksena ja ympäristönä, koska olen 
itse asunut laitosalueella ja mieheni työn kautta päässyt seuraamaan koulukodin toimin-
taa jo yli 28 vuoden ajan. Eläimet, erityisesti hevoset ovat olleet lähellä sydäntäni pik-
kutytöstä lähtien ja olen huomannut niiden rauhoittavan vaikutuksen ihmismieleen. 
Oman lastensuojelun työkokemuksen kautta olen usein miettinyt mikä kuntouttaisi lap-
sia ja nuoria tukien elämänhallintaa vaikeissa elämän tilanteissa. Elina Pekkarisen 
(2006, 116–118) mukaan pelkkä keskustelu nuoren kanssa ei välttämättä ole riittävää 
eikä aina niin mielekästäkään, koska luottamuksen puuttuminen tai sosiaalisten taitojen 
puute voi vaikeuttaa vuorovaikutusta aikuisten kanssa.  
Lastensuojelun sijaishuollon tukitoimet kaipaavat mielestäni uudenlaisia kuntouttavia ja 
elämänhallintaa tukevia suunnitelmallisia ja tavoitteellisia menetelmiä. Sippolan ja 
Lagmansgårdenin koulukodeissa käytetään toiminnallisena menetelmänä sosiaalipeda-
gogista hevostoimintaa. Halusinkin tutkia miten sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
toimii käytännössä huostaan otettujen nuorten elämänhallinnan tukemisessa.  
Lastensuojelun sosiaalityössä kohdataan päivittäin nuoria, joiden vaikeudet aiheuttavat 
neuvottomuutta kokeneissakin työntekijöissä. Perinteisten perhettä tukevien toimenpi-
teiden rinnalle on kehitetty työmenetelmiä, joilla pyritään vastaamaan nuorten pahoin-
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vointiin. Lastensuojelun ryhmätoiminta on yksi yritys vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja 
korjaavasti nuorten pahoinvointiin. Ryhmätoiminta haastaa lastensuojelun sosiaalityön 
perinteiset menetelmät ottamalla nuoren vertaisryhmän osaksi asiakkuusprosessia. Ta-
vallisesti lastensuojelun ryhmätoiminta on ollut lyhytkestoista projektitoimintaa eikä sii-
tä ole tullut pysyvää työmenetelmää lastensuojelun palveluihin. Ryhmätoiminnan hyö-
dyntämistä on vaikeuttanut paitsi resurssien myös tutkimustiedon puute, koska toimin-
nallisten ja terapeuttisten ryhmämuotojen kenttä on hyvin kirjava.  
Sosiaali-, elämys-, seikkailu ja reaalipedagogiikkaa soveltavissa ryhmissä korostetaan 
usein kasvatuksellista tehtävää. Kasvatuksellisen näkökulman lisäksi ryhmätoimintaa 
hyödyntävissä työmenetelmissä vaikuttaa psykososiaalinen orientaatio, jossa nuorten 
ongelmat nähdään osana vuorovaikutusjärjestelmää ja sen suhteita. Silloin toiminnan 
tavoitteena on nuoren tukeminen esimerkiksi keskustelun ja terapeuttisen toiminnan 
avulla. Sosiaalipedagogisessa lähestymistavassa integraatio-ongelmia tulkitaan pedago-
gisessa viitekehyksessä ja niihin pyritään löytämään pedagogisia ratkaisuja esimerkiksi 
yhteisökasvatuksen ja sosiokulttuurisen innostamisen avulla. (Pekkarinen 2006, 99–
101.) Integraatio-ongelmat voivat olla esimerkiksi ongelmia ihmisten osallistumisessa 
yhteiskunnan sosiaalisissa suhteissa muiden joukkoon (Eräsaari 2013, 262). Onnistunut 
ryhmätoiminta vaatii tietynlaisia puitteita ja sen on oltava tarvittaessa pitkäkestoista. Li-
säksi ryhmätoiminta on kohdennettava ja ryhmä valikoitava alueellisella erityisosaami-
sella ja ammattitaidolla. Toiminnan on oltava suunniteltua ja tavoitteellista, ja sen vai-
kuttavuutta tulisi arvioida. Kun kaikki perusteet vallitsevat, voidaan saada aikaan ver-
taisryhmä, joka kannattelee nuorta arjen vastoinkäymisissä. (Pekkarinen 2006, 99–101.) 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole terapiaa vaan sillä pyritään vaikuttamaan syr-
jäytymisen ehkäisyyn, luomaan onnistumisen kokemuksia hevosen ja ihmisen välille 
sekä tukemaan oppilaita erilaisten tunteiden hallitsemisessa ja saamaan aikaan erilaisia 
tunteita. Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla pyritään tukemaan nuorten elämänhal-
lintaa. (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry.) Sosiaalipedagogisen hevostoi-
minnan yksi merkittävä tavoite on luottamuksellisen suhteen rakentaminen ja rakentu-
minen. Oma osaamisalueensa on lasten ja nuorten kohtaaminen luottamuksellisen suh-
teen syntymiseksi. Keskeistä sosiaalipedagogisessa työssä on toisen ihmisen kohtaami-
nen toiminnassa, keskustelussa ja yhteisössä. Keskeistä on myös ihmisten välisen vuo-
rovaikutuksen laatu, koska siitä riippuu pitkälti, millaista persoonallisuuden kehitystä ja 
oppimista pääsee tapahtumaan. (Pilke 2009, 4.)  
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Rajaa terapian ja pedagogisen suhteen välille voi olla vaikea asettaa. Terapia voi olla 
esimerkiksi puhumista ja keskustelua asiantuntijan ja asiakkaan välillä. Sosiaalipedago-
ginen suhde on avoimempi kuin terapiasuhde ja se vaatii työntekijältä enemmän tilan-
neherkkyyttä. Sosiaalipedagogisessa suhteessa pyritään irtautumaan asiantunti-
ja/asiakas-jaottelusta. Sosiaalipedagogisen suhteen vaikutukset näkyvät parhaimmillaan 
nuoren identiteetin ja elämänhallinnan kehittymisenä. Kaiken tulisi kuitenkin tapahtua 
yksilön oman ymmärryksen kautta, sillä sosiaalipedagogiikka ei saa olla manipulointia 
vaan yksilön osallistumisen tukemista sekä vahvistamista. (Hämäläinen 1996, 68–71.) 
Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla pyritään vaikuttamaan sen viitekehyksen mu-
kaan syrjäytymisen ehkäisyyn, luomaan onnistumisen kokemuksia hevosen ja ihmisen 
välille sekä tukemaan oppilaita erilaisten tunteiden hallitsemisessa ja saamaan aikaan 
erilaisia tunteita (Hiekkalan hevospalvelut).  Kosketus luontoon, hevoseen ja talliympä-
ristöön voi olla uusi kokemus kaupunkilaisnuoren elämässä. Talliympäristössä nuori 
kohtaa uusia haasteita ja joutuu jopa ylittämään itsensä useita kertoja. Onnistumisen ko-
kemukset ja niiden siirtäminen arkeen vahvistavat nuoren itsetuntoa ja auttavat selviy-
tymään haastavissakin tilanteissa. 
Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. täytti tänä vuonna kymmenen vuotta. 
Kun ensimmäiset uranuurtajat alkoivat toimia kentällä vuosina 2003–2004, tilanne 
Suomessa oli hyvin samankaltainen kuin nyt: talouden taantuma aiheutti lastensuojelun 
tarpeen kasvua ja syrjäytymistä monella taholla. Toiminnalle oli tilausta ja siihen vastat-
tiin. Toimintamahdollisuudet lisääntyvät samaan aikaan kun hevosten määrä Suomessa 
kasvaa. Valtakunnan tasolla on jo huomattu näiden kahden asian kohtaaminen ja hevo-
sen kuntouttava merkitys alkaa nousta yhä paremmin esille. (Okulov 2014.) Sosiaalipe-
dagogisen hevostoiminnan ohjaajia on koulutettu jo 160 Turun ja Itä-Suomen yliopisto-
jen täydennyskoulutuskeskuksien ja Hevosopiston toimesta (Hevosopisto Ypäjä). 
Sosiaalipedagogista hevostoimintaa on käytetty Sippolan koulukodilla nuorten kasvua 
ja kehitystä tukevana menetelmänä vuodesta 2008 ja Lagmansgårdenissa vuodesta 
2009. Sitä, millaisia vaikutuksia sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on nuorten 
elämänhallintaan koulukodeissa, ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa. Tämä tutkimus 
tuo tietoa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, hevostoiminnan ohjaajien näkökul-
masta. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Huostaan otetuilla nuorilla on usein suuria ongelmia elämänhallinnan kanssa ja puutteet 
siinä voivat olla jopa syy sijoitukseen.  Tutkimuksellani haluan saada selville sen, mil-
laisia myönteisiä vaikutuksia ohjaajat näkevät sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla 
olevan huostaan otettujen nuorten elämänhallintaan. Osa ohjaajista, jotka ohjaavat he-
vostoimintaa, ovat nuorten arjessa mukana myös laitoksen puolella, joten he voivat 
nähdä hevostoiminnan mahdolliset elämänhallintaa tukevat vaikutukset. Lastensuojelu 
tukitoimineen on jatkuvasti kielteisen huomion kohteena. Mediassa on nähtävissä usein 
moitteita siitä, miten lastensuojelulaitoksissa kohdellaan nuoria huonosti tai miten sosi-
aalityöntekijät tekevät huonoja päätöksiä sijoittaessaan nuoria perusteettomasti. Tutki-
muksellani haluan tuoda esille sen, että lastensuojelun sijaishuollon työ ja tukitoimet 
voivat tuoda myös myönteisiä muutoksia ja auttaa nuoria pääsemään kiinni ”normaa-
liin” elämään. 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja aineiston keräysmenetelmänä oli teemahaastattelu. 
Haastattelin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia, jotka työskentelevät huostaan 
otettujen nuorten kanssa. Haastattelukysymykset rakensin sosiaalipedagogisen hevos-
toiminnan viitekehyksestä, elämänhallinnan ja lastensuojelun teoriasta.  
Tutkimukseni tavoitteena oli kartoittaa millaisia vaikutuksia sosiaalipedagogisella he-
vostoiminnalla on huostaan otettujen nuorten elämään ja elämänhallintaan Sippolan ja 
Lagmangårdenin koulukodeilla nimenomaan ohjaajien näkökulmasta. Millaisia elämän-
hallinnan puutteita huostaan otetuilla nuorilla on ja miten ne näkyvät arjessa? Miten so-
siaalipedagoginen hevostoiminta tukee nuorten elämänhallintaa?  Mikä on talliympäris-
tön ja hevosen merkitys toiminnassa ja vuorovaikutuksessa?  
 
1.3 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Aikaisempia tutkimuksia koulukotinuorista on useita. Osa on yleisempää koulukoteja ja 
nuorten selviytymistä koskevaa tutkimusta ja osa kohdentuu erityiseen teemaan, esi-
merkiksi koulukotinuorten käyttäytymishäiriöihin. Tarja Pösön (2004) tutkimuksen Va-
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kavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista mukaan nuoret kokevat luottamuspulaa 
ja pettymyksiä, yksinäisyyttä ja sivuun jäämistä sekä koulukodissa asumista leimaa ris-
tiriitaisuus. Koulukoti tarjoaa elämänvaiheena ja tilana monia mahdollisuuksia, mutta 
samalla se edellyttää strategioivaa asennetta ja olemisen tapaa. Pösön tutkimuksessa 
nuorten kokemusten kuuntelu avaa näkymiä paitsi nuorten psykososiaalisten palvelui-
den kehittämiseen sekä myös lastensuojelun tila- ja elämänvaihepohjaisesti käsitteellis-
tettyyn tarkasteluun.  
Manu Kitinojan (2005) tutkimuksen Kujan päässä koulukoti tavoitteena oli tuottaa uutta 
päivitettyä tietoa koulukoteihin sijoitetuista lapsista ja heidän perheistään. Kitinoja ke-
räsi tietoa koulukotinuorten käyttäytymishäiriöisyydestä, heidän lastensuojeluasiakkuu-
destaan, osin myös kouluhistoriasta sekä käytettävissä olleiden asiakirjojen pohjalta tut-
kimuskohteessa kahden kohortin välillä tapahtuneista muutoksista. Kitinojan mukaan 
keskeisin tutkimustulos lasten koulukotikujan kuvaamisen lisäksi oli se, että kohorttiin 
kuuluvilla lapsilla on merkitsevästi enemmän lapseen itseensä liitetyiksi ongelmiksi 
luokiteltuja ongelmia. 
Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta on tehty pro gradu tutkimuksia sekä ammatti-
korkeakoulutasoisia tutkimuksia. Kaisu Pärnän (2004) pro gradussa Sosiaalipedagogi-
nen hevostoiminta sosiaalityön menetelmänä käytöshäiriöisten nuorten sosiaalisessa 
kuntoutuksessa toi esiin sen, että kaikki nuoret, jotka olivat mukana toiminnassa, hyö-
tyivät siitä tavalla tai toisella. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käyttäneillä sosiaali-
työntekijöillä oli menetelmän käytöstä positiivisia kokemuksia. 
Laura Mustosen (2008) pro gradun Oletko katsonut hevosta silmiin mukaan sosiaalipe-
dagoginen hevostoiminta sopii erinomaisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuor-
ten kuntoutukseen. Mustosen mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta on kokonais-
valtainen ja tuloksellinen kuntoutusmuoto, jolla on positiivisia vaikutuksia kuntoutetta-
van minäkuvan ja itsetunnon kehitykseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. 
Minna Miettisen (2005) pro gradu tutkimus Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sosiaa-
lityön menetelmänä käytöshäiriöisten nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa toi esiin sen, 
että uuden oppiminen, onnistumisen kokemukset ja hevosen hoitaminen olivat elämyk-
siä tuottavia asioita. Toiminnan aikana nuorten luottamuksessa, keskittymiskyvyssä, it-
seluottamuksessa- ja tuntemuksessa sekä aktiivisuudessa tapahtui myönteisiä muutok-
sia.  
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Patricia Pendryn, Annelise Smithin ja Stephanie Roeterin (2014) tutkimuksessa Rando-
mized Trial Examines Effects of Equine Facilitated Learning on Adolescents´Basal Cor-
tisol Levels todetaan, että nuorilla, jotka viettävät aikaa hevosten kanssa, on alempi 
stressihormonitaso kuin niillä nuorilla, jotka eivät harrasta hevosia. Tutkimus käsitti 130 
nuorta, jotka ottivat osaa hevostaitokurssille 12 viikon aikana. Tutkimuksen nuoret viet-
tivät aikaa hevosten kanssa joka viikko 90 minuuttia hoitaen, harjaten, käsitellen ja rat-
sastaen hevosia. Tutkimustuloksilla toivotaan olevan merkitystä sille, että ”hevosmies-
taito” olisi yksi terapian muoto psykologisesti oireileville ihmisille. 
All ja Loving (1999) ovat tutkimuksessaan Animals, Horseback Riding, and Implicati-
ons for Rehabilitation Therapy todenneet, että eläimet ja ihmiset ovat kehittäneet erityi-
sen suhteen vuosisatojen saatossa. Tutkimuksessa on todettu, että eläinten avulla tehtä-
vät terapeuttiset interventiot eivät useinkaan perustu tiukkaan metodologiaan. Eläinten 
ja ihmisten väliset interventiot perustuvat kumppanuuteen. Tällaiset terapeuttiset inter-
ventiot ovat tutustumisen arvoisia ja ne voivat olla vaihtoehto perinteisille kuntoutus-
menetelmille. All ja Loving toteavat, että eläimillä on positiivia vaikutuksia ihmisen 
terveyteen ja sosiaalisuuden kehittymiseen. 
Hippoterapian hyötyjä ovat tutkineet Anabel Granados ja Inmaculada Agis (2011). He 
ovat todenneet, että hippoterapialla on positiivisia vaikutuksia niin fyysisiin, psyykki-
siin, sosiaalisiin kuin kasvatuksellisiin ongelmakohtiin. Hippoterapialla pyritään kehit-
tämään psykososiaalisia voimavaroja henkilöillä, joilla on erityisiä tarpeita. Esimerkiksi 
vammaiset, kehitysvammaiset ja autistiset henkilöt. 
Opinnäytetöitä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta on paljon. Tämä kertoo siitä, et-
tä kiinnostus aiheeseen on kasvanut ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käyttö sekä 
kuntouttavana että voimaannuttavana menetelmänä on kasvanut ja saanut myönteistä 
huomiota. Eläinten merkitys yleensäkin ihmisen hyvinvoinnille on lisääntyvässä määrin 
erilaisten tutkimusten kohteena.  
Omaan tutkimukseeni olen saanut jonkin verran lähdemateriaalia aikaisemmista tutki-
muksista ja pro-gradu tutkielmista. Tieteellistä tutkimustietoa sosiaalipedagogisesta he-
vostoiminnasta on kuitenkin hyvin vähän, jos ollenkaan. Siksi variaatiota sosiaalipeda-
gogisen hevostoiminnan teeman käsittelyyn on vaikea saada. Aikaisempien pro gradu-
tutkimusten joukossa, tutkimukseni erottuu aiheen tiukasta rajaamisesta tiettyyn insti-
tuutioon, koulukotiin. Aikaisemmat pro gradu-tutkimukset sosiaalipedagogisesta hevos-
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toiminnasta ovat olleet lähinnä yleisemmällä tasolla eivätkä ole liittyneet tiettyyn orga-
nisaatioon.  
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2 HEVOSTOIMINTA SOSIAALIPEDAGOGISENA MENETELMÄNÄ 
 
2.1 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kasvun ja syrjäytymisen ehkäisyyn 
sekä hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen 
ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. (Sosiaalipedagogi-
nen hevostoimintayhdistys ry.) 
Keskeisiä elementtejä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ovat sosiaalipedagoginen 
lähestymistapa, johon kuuluvat muun muassa toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Sosi-
aalipedagogiseen toimintaan ja ajatteluun kuuluu sekä pyrkimys sosiaalisten ongelmien 
synnyn, vaikutusten ja ilmenemismuotojen pedagogisten osatekijöiden tunnistamiseen 
että pedagogisten strategioiden hahmottaminen ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittä-
miseksi yksilöiden elämässä sekä yhteiskuntaelämän eri tasoilla (Hämäläinen & Kurki 
1997, 14). Hevostoiminnassa on yhtäläisyyksiä myös elämyspedagogiikkaan paljon. So-
siaalipedagogisessa hevostoiminnassa toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja elämyksel-
lisyyden kautta voidaan vaikuttaa itsetuntoa ja itsetuntemusta rakentavasti, opetella 
elämänhallintataitoja, sosiaalisia taitoja ja tunnistaa tunteita. (Pilke 2009, 1.)  
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kriteereinä voidaan pitää sitä, että toimintaa oh-
jaavat asiansa tuntevat ohjaajat, toiminta on suunniteltua ja sillä on selkeät tavoitteet se-
kä toimintaan osallistuvat hevoset ovat hevostoimintaan soveltuvia, hyvin koulutettuja 
ja hoidettuja. Sosiaalipedagogisessa työssä katse on tulevaisuudessa, ei menneessä ja 
sen analysoinnissa. (Ström 2008, 4-8.) Kuten sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ta-
voitteellista ja suunnitelmallista, sitä on myös lastensuojelutyö kirjallisine asiakassuun-
nitelmineen ja dokumentteineen. Ilman suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta sosiaa-
lipedagoginen hevostoiminta tai lastensuojelutyö ei voi tuottaa haluttua muutosta ja tu-
losta. 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on juurtunut Suomeen keväällä 2001, kun Suomen 
Ratsastajainliitto käynnisti "Ratsastuspedagogia ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäy-
tymistä" -kehittämishankkeen. Hankkeen projektipäällikkö Kari Koistinen määritteli so-
siaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteeksi lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun ja 
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hyvinvoinnin tukemisen hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. (Ris-
tinkantajat ry.) 
Lasten ja nuorten ymmärrys ja motivaatio syvenevät, kun he ottavat vastuuta eläimistä. 
(Kjäldman 2010, 2.) Kasvuprosessi syntyy käytännön kokemuksen ja aidon tunteen 
vuorovaikutuksesta. Hyvin tärkeitä emotionaalisia motivaatiotekijöitä oppimisessa ovat 
jännityksen, turvallisuuden, tunnelman, kauneuden ja dramatiikan kokeminen. Nämä 
elementit toteutuvat sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Voimakas yhteenkuulu-
vuuden tunne muodostuu yhdessä koetusta ja jaetusta kokemuksesta. Arkielämän haas-
teissa myönteinen ja eteenpäin suuntautunut toiminta on rakentava voimavara. (Pilke 
2009, 1-2.) 
Nuorilla, joilla on heikot sosiaaliset taidot tai paljon pettymyksiä ihmissuhteissa voi olla 
helpompi sitoa tunnesuhde eläimeen. Hevosen voi jokainen kohdata aitona itsenään, sil-
lä hevonen ei syrji taustan, ulkonäön, taitojen, vamman tai muun perusteella. Hevonen 
voi tarjota korjaavan kokemuksen ihmissuhteissa haavoittuneelle ihmiselle. Hevonen 
myös odottaa kohdeltavan sitä hyvin ja siksi hevosen kanssa toimiva ihminen saa ainut-
laatuisen oppimistilaisuuden oman käyttäytymisensä vaikutuksesta toiseen elävään 
olentoon. Vaikka hevonen on usein sangen armahtavainen, se antaa välittömän ja aidon 
palautteen. Hevosen antama palaute voi olla helpompi ottaa vastaan kuin toisen ihmi-
sen. Mahdollisuus saada onnistuneita vuorovaikutuskokemuksia hevostoiminnan kautta 
on hyvä, sillä hevosista kiinnostuneilla ihmisillä on usein halu toimia kaikin tavoin he-
vosen parhaaksi. (Pilke 2009, 2.)  
Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa pyritään toiminnallisuuden, elämyksellisyyden 
ja yhteisöllisyyden kautta kasvatuksellisesti vaikuttamaan niihin sosiaalisiin ongelmiin, 
joista kunkin lapsen ja nuoren kohdalla ollaan oltu huolissaan. Työskentely ei jää vain 
puheen tasolle vaan voidaan saada jotain konkreettista aikaan. Lastensuojelutyössä voi-
daan saada konkreettista aikaan ihan perinteisestikin keskustelun avulla, mutta toimin-
nallisin menetelmin konkretia on usein nopeampaa ja varmempaa. (Pilke 2009, 3.)  He-
vosen avulla on helppo mallintaa ja ottaa puheeksi erilaisia asioita. Toiminta hevosen 
kanssa helpottaa kommunikaatioita ja lisää motivaatiota osallistua työskentelyyn. (Salo-
vuori 2014, 63.) 
 Toiminnallisuus mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen ja tekee yhdessäolon luontevak-
si. Näyttämällä jokaiselle tehtävänsä ja paikkansa, toiminnallisuus rakentaa yhteisölli-
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syyttä ja tarjoaa samalla erilaisia opetuksellisia tilanteita. Niillekin, joille keskustelu on 
vaikeaa, toiminnallisuus antaa mahdollisuuden purkautua ei verbaalisesti. Elämykselli-
syys vapauttaa puolestaan hetkeksi arjesta ja voimavaraistaa arjen kohtaamiseen hyvien 
kokemusten kautta. Elämyksellisyys tuottaa paljon erilaisia tunteita ja on tärkeä moti-
voiva tekijä. Elämyksellisyys tuottaa iloa ja onnistumisia ja toisaalta myös kiukkua ja 
toivottomuutta. Ilon ja onnistumisen vuoksi toimintaan jaksetaan panostaa. (Pilke 2009, 
4.) Omanarvontunnetta ja itsetuntemusta voidaan oppia elämysten ja kokemusten kautta 
ja hevoskokemukset mahdollistavat tämän. (Kjäldman 2010, 2.) 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yksi merkittävä tavoite on luottamuksellisen suh-
teen rakentaminen ja rakentuminen. Oma osaamisalueensa on lasten ja nuorten kohtaa-
minen luottamuksellisen suhteen syntymiseksi. Keskeistä sosiaalipedagogisessa työssä 
on toisen ihmisen kohtaaminen toiminnassa, keskustelussa ja yhteisössä. Keskeistä on 
myös ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatu, koska siitä riippuu pitkälti, millaista per-
soonallisuuden kehitystä ja oppimista pääsee tapahtumaan. (Pilke 2009, 4.)  
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta poikkeaa muista eläinavusteisista oppimisohjelmista 
siksi, että asiakkaan on tultava hevosen luokse ja toimittava sen ympäristössä. Sosiaali-
pedagoginen lähestymistapa tuo myös eroavaisuuksia verrattuna muihin eläinavusteisiin 
menetelmiin. Muita eläimiä, esimerkiksi koiria, voidaan kuljettaa asiakkaan tai asiak-
kaiden luokse. Eli silloin toiminta ei ole riippuvainen ympäristöstä. Hevosta pidetään 
muita eläimiä tehokkaampana kuntouttavana eläimenä sen fyysisen olemuksen tarjo-
amien piirteiden kautta. ”Riskilasten” voi olla usein vaikea kunnioittaa muita, mutta 
seistessään hevosen vierellä jo pelkkä hevosen koko herättää kunnioitusta. Kognitiivisia 
häiriöitä tai tunne-elämän häiriöitä omaavien lasten ja nuorten oppimiselle ja mahdolli-
sesti heikolle itsetunnolle soveltuu hyvin hevosavusteinen elämänkatsomus konkreetti-
sine toimintoineen. Nämä toiminnat auttavat lapsia ja nuoria huomaamaan, että heillä it-
sellään on kyky hallita suurta eläintä ja sitä kautta saada aikaan ylpeyden tunteen sekä 
vahvistaa itsekiitosta. Oppimisprosessin toiminnat hevosen kanssa voivat sisältää ruo-
kintaa, hoitamista, valjastusta, ratsastusta tai muuta tallitoimintaa. Sosiaalipedagogista 
hevostoimintaa johtaa koulutettu ohjaaja sekä mahdollisesti muita hevosalan työnteki-
jöitä. (Kjäldman 2008, 1.) 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tietoisen ammatillista toimintaa, sillä toiminta on 
tavoitteellista. Kullekin lapselle ja nuorelle asetetaan yksilölliset tavoitteet. Toiminta si-
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sältää jatkuvan ammatillisen arvioinnin suhteissa asetettuihin tavoitteisiin ja yleisesti. 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole vain lasten ja nuorten omaa toimintaa vaan 
yhdessä tekemistä, jossa aikuiset ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa. Tietoinen amma-
tillisuus näkyy sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden korostamisessa kuten myös 
voimakkaassa kannustamisessa ja hyvän vahvistamisessa. Lapsia ja nuoria ei vain kehu-
ta vaan myös osoitetaan, missä he ovat onnistuneet. Sosiaalipedagogisessa hevostoi-
minnassa tartutaan lasten ja nuorten toiminnan ohessa tuottamiin keskustelunavauksiin 
elämän merkityksellisistä asioista. Hevostoiminnassa käytetään hyväksi toiminnan ja 
hevoselämän tuottamat metaforat sekä osoitetaan hevostoiminnan aikana saatujen ko-
kemusten yhteydet arkielämään. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa käytetään hy-
väksi vertaistukea. Vaikka suunnitelmallisuus on myös yksi sosiaalipedagogisen hevos-
toiminnan keskeinen asia, tiukat ohjelmat ja tarkka runko ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. 
Toiminnassa edetään lasten ja nuorten mukaan ja houkutellaan heitä ylittämään rajoja. 
Ohjaajan ammattitaidon ydin on herkkyys ymmärtää mitä tilanteissa tapahtuu ja mitä 
lapsi tai nuori tarvitsee. Ohjaajan on osattava vastata tarpeeseen sekä toiminnan että 
vuorovaikutuksen tasolla. (Kaarlela 2009, 7-10.) 
Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa lapsen ja nuoren itsetuntoon 
ja itsetuntemukseen onnistumisen kokemusten myötä. Hevostoiminnalla voidaan vai-
kuttaa rajoihin asettumiseen, kärsivällisyyteen, keskittymiskykyyn, yhteistyö- ja vuoro-
vaikutustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin, tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen sekä 
tunnesuhteen muodostamiseen. Vaikutuksia voidaan saada aikaiseksi myös sitkeyteen, 
yritteliäisyyteen, ongelmanratkaisutaitoihin, toiminnan ohjaukseen ja itsesäätelyyn. So-
siaalipedagoginen hevostoiminta tuo elämäniloa, rauhaa ja antaa mahdollisuuden luon-
nosta nauttimiseen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteena on muun muassa 
syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen kuntoutuminen. (Kaarlela 2009, 1.) Sosiaalipeda-
goginen hevostoiminta auttaa myös kehittämään kykyä noudattaa ohjeita ja antaa onnis-
tumisen elämyksiä ja luottamusta omiin kykyihin. Tavoite on antaa voimavaroja ja kei-
noja arkipäivässä selviytymiseen ja sosiaalisten taitojen kasvattamiseen oman elämän-
hallinnan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Beck ja Katcher (2001, 159–195) ovat tehneet huomion, että lapset ja nuoret tulevat 
rauhallisemmiksi eläinten läheisyydessä. Siksi tämä rohkaisee käyttämään eläimiä vai-
kuttavuuden vahvistajina sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen interventio-ohjelmissa. 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Tiina Jokisen mukaan hevostoiminnan tu-
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loksia on vaikea mitata ”vedenpitävästi”, mutta Jokisella on hyviä kokemuksia esimer-
kiksi stressin lievittämisestä, kehonhallinnan ja itsevarmuuden kohentamisesta sosiaali-
pedagogisen hevostoiminnan avulla. Myös hevosten rauhallisuus tarttuu Jokisen mu-
kaan asiakkaisiin. (Kotimaa 11.2.2013.) Pohdittavaksi jää se, että muuttuisiko tulosten 
arviointi, jos sitä tarkastelisi joku muu kuin hevostoimintaa ohjaava henkilö? 
Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta voivat hyötyä useat erilaiset kohderyhmät. 
Toiminnalla voidaan tukea esimerkiksi erityistä sosiaalista tukea tarvitsevien nuorten 
elämänhallintaa, lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mielenterveysasiak-
kaiden tai työelämässä uupuneiden jaksamista sekä psykososiaalista kuntoutumista tai 
vaikkapa yksinäisten ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä. (Väänänen 2015.) 
Suomen ratsastajainliiton puheenjohtajan Fred Sundwallin (2014) mukaan hevosen 
käyttö ehkäisee syrjäytymistä, parantaa elämänhallintaa, on mukana perhekotien toi-
minnassa ja huumekuntoutuksessa. Hevosavusteinen toiminta vaikuttaa laaja-alaisesti 
ihmiseen fyysisesti ja henkisesti. Hevonen on tasapuolinen, lahjomaton ja kustannuste-
hokas kuntouttaja. Hevosavusteinen terapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta osoit-
tavat sen, mihin hevonen parhaimmillaan pystyy ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä. 
 
 2.2 Sosiaalipedagoginen talliympäristö 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta vaatii hyvin toimivan ja turvallisen talliyhteisön. 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vaativaa ja osaamista edellyttävää toimintaa ja 
siihen ei voi lähteä mukaan köykäisin perustein. Hevostoiminnassa mukana oleva talli-
yhteisö on selkeästi kasvatuksellinen yhteisö ja aikuisen tai aikuisten rooli on näkyvä 
talliyhteisössä. Sosiaalipedagogisista lähtökohdista toimivan talliyhteisön päätunnus-
merkkejä ovat ohjattu ja turvallisuutta herättävä vuorovaikutuksellinen toiminta sekä 
vastuullisuuteen ja yhteisöön kasvaminen. Talliyhteisö pyrkii tietoisesti antamaan vas-
tuuta nuorille oikeassa suhteessa nuoren ikätasoon ja kykyihin nähden. Tällöin kyse on 
aikuisen ohjauksessa tapahtuvasta toimintaan osallistumisesta. Tallinpitäjän on itse täy-
tynyt sisäistää toiminta nuorten kasvua tukevaksi ja se miten hyvin kasvatukselliset ta-
voitteet on saatu osaksi talliyhteisön joka päiväistä toimintaa. Talliyhteisö on moniker-
roksinen ja monia sosiaalisia yhteyksiä sisältävä organisaatio. (Koistinen 2005, 5-6.) 
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Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota talliyhteisön 
pedagogiseen ilmapiiriin kasvun mahdollistumiseksi. Talliyhteisössä on omat sääntönsä, 
joita kaikkien tulee noudattaa. Hevosen iso koko asettaa myös rajoja lasten ja nuorten 
käytökselle. Usein lastensuojelun asiakkaat kaipaavatkin selkeitä rajoja elämässään. 
Hevosen hyvinvoinnin takia tallissa vallitsee selkeät säännöt. Selkeiden sääntöjen vuok-
si talli on turvallinen yhteisö. (Palola 2002, 10.) 
 
Sippolan koulukodin sosiaalipedagoginen hevostoiminta toteutetaan tällä hetkellä HS-
tallilla Liikkalassa, noin neljän kilometrin päästä koulukodista. Toimintaa on toteutettu 
vuodesta 2008 alkaen. Ennen HS-tallia hevostoiminta toteutettiin läheisellä Marmorin 
perhekodilla, jolla oli oma talli, hevoset, ponit ja muut eläimet. Perhekodin toiminnan 
lakattua löytyi nykyinen HS-talli. HS-talli on Suomen ratsastajainliiton hyväksymä har-
rastetalli, jossa hevosina ovat kiltit, rauhalliset, sympaattiset ja osaavat suomenhevoset 
sekä yksi vuonohevonen. Tallin tapaan kuuluu, että ratsastajat opettelevat myös hoita-
maan hevoset itse sekä huolehtimaan niiden hyvinvoinnista.  Näin kaikki tallilla käyvät 
lapset ja nuoret oppivat tuntemaan hevosen ja ratsastajan välisen vuorovaikutuksen tär-
keyden ja sen monisyiset vaikutukset. HS-tallin toiminnasta vastaa omistaja Hanna 
Skippari. Hanna on omistanut hevosia 30 vuotta. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan 
Hanna ei osallistu. Hän tarjoaa vain hyvät puitteet siihen turvallisine hevosineen ja tal-
liympäristöineen. Talliympäristöön kuuluvat myös talon muut eläimet, koirat ja kissat. 
(HS-talli.)  
 
Sippolan koulukodissa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on nuoren sosiaalisen kasvun 
ja hyvinvoinnin tukemista hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. 
Toiminnassa korostuvat sosiaalipedagogian teoriasta nousevat kolme peruselementtiä: 
yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Hevostoiminnassa tallilla harjoitel-
laan hevosen kautta, hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä asioita. Hevostoiminta 
on tavoitteellista tekemistä hevosen kanssa, ja voi olla esimerkiksi hevosen hoitamista, 
ratsastusta, ajamista kärryillä tai hevosen taluttamista. Keskiössä on yhteinen aika hevo-
sen ja muiden toiminnassa mukana olevien kanssa. Ryhmässä saadaan uusia kokemuk-
sia yhdessä, toinen toista kannustaen. Varsinaiseen ohjauskertaan osallistuu aina vain 
kaksi nuorta ja kaksi ohjaaja kerrallaan. Nuoret ovat valikoituneet sosiaalipedagogiseen 
hevostoimintaan oman kiinnostuksen perusteella ja toiminta perustuu vapaaehtoisuu-
teen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aikana tallilla käy myös muita lapsia ja nuo-
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ria samaan aikaan, jolloin koulukodin nuoret tapaavat muita hevostyttöjä ja -poikia tal-
liympäristössä. (Hillo 2008.) 
 
Lagmansgårdenissa on oma talli ja siellä asuu kaksi hevosta, kaksi lammasta, kolme ka-
nia ja neljä kissaa. Hevostoimintaan osallistuvat kaikki sijoitetut nuoret, koska se kuu-
luu Lagmansgårdenin koulun opetussuunnitelmaan. Eläimiä, hevosia ja maataloutta on 
aina ollut Lagmansgårdenilla, mutta sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sillä nimik-
keellä, alkoi vuonna 2009. Samankaltaista toimintaa on kyllä ollut paljon ennen sitä, 
mutta silloin ei puhuttu sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta eikä toimintaa vetäneet 
ohjaajat olleet saaneet sellaista koulutusta toimintaan, mitä nyt on saatavilla. Hevostoi-
minnassa keskitytään Lagmansgårdenissa nuorten kognitiivisiin, emotionaalisiin ja so-
siaalisiin valmiuksiin käyttämällä hevostoimintaa pedagogisena instrumenttina kehittä-
mällä strategioita paremman arjen sujumiseen. Lähtökohtana on, että nuoret löytävät 
vahvuuden itsestään ja voivan siten auttaa itse itseään. (Bro, Ehrström & Norrman 
2009.) 
 
Lagmansgardenin sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu Sven Forslingin (2001) 
viiden askeleen malliin, joita ovat: 
1. Uskallusaskel, jossa oppilas ottaa ensimmäisen askeleen ja sanoo hevoselle ja talille 
kyllä. Nuori on valmis kokeilemaan jotain uutta silläkin uhalla, että epäonnistuu. Tämä 
askel tulee usein itsestään, jota ei voi jouduttaa – oppilaan pitää uskaltaa itse. 
2. Valta-askel, jossa nuori huomaa, että hevonen tottelee. Tuntuu hyvältä tuntea valtaa, 
mutta valta on kytketty vastuuseen ja yhteispeliin ja sitä käytetään hevosen parhaaksi. 
3. Kaveriaskel, jossa hevosesta tulee nuoren uskottu ystävä, jonka kanssa voi jakaa iloja ja 
suruja toisenlaisella tavalla kuin ihmisten kanssa. 
4. Vastuuaskel, jossa nuori huomaa, että hevonen on täysin riippuvainen ihmisestä ja että 
ihmisellä on täysi vastuu siitä. 
5. Minä askel, jossa nuori pitää hevosesta, näkee sen sellaisena kuin se on omana persoo-
nanaan. Nuori osaa huolehtia hevosesta ja ottaa vastuuta sen elämästä. Minä askeleella 
nuori huolehtii niin hevosesta kuin itsestäänkin. Tallissa nuori onnistuu aina. Jotkut asi-
at voidaan tehdä paremmin seuraavalla kerralla.  
 
Nina Fagerströmin (2010) mukaan talli toimintaympäristönä on elämyksellinen, yhtei-
söllinen ja toiminnallinen. Yhteisöllisyyteen kuuluu se, että kuka tahansa on tervetullut 
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tallille. Toiminnallisuus on mielekästä toimintaa omien yksilöllisten tavoitteiden mu-
kaan.  Toimintaa ohjaa aikuinen ja kohtaamisessa nuoren kanssa toteutuu dialogisuus, 
joka vaikuttaa molempiin osapuoliin. Talliympäristössä turvataan fyysinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen turvallisuus. Talliympäristö luonnollisena ympäristönä vahvistaa ”nor-
maaliuden” kokemusta (Burns 2015).   
 
2.3 Hevosavusteisia toiminnanmuotoja 
 
Kansainvälisesti sosiaalipedagoginen hevostoiminta käsitteenä ei ole tunnettua. Sitä 
vastaavia tai samankaltaisia terapia- tai tukimuotoja ovat muun muassa hippoterapia 
(Hippotherapy), hevosavusteinen terapia (Equine Therapy), eläinavusteinen terapia 
(Animal Assistent Theraphy) tai ratsastusterapia. Hevonen ja ammattitaitoinen toimin-
taa ohjaava ihminen ovat avainasemassa, puhutaan sitten hippoterapiasta, hevosterapias-
ta, ratsastusterapiasta, sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta tai eläinavusteisesta tera-
piasta. Ratsastusterapiassa hevosia käytetään hyväksi esimerkiksi lääkinnällisen koko-
naiskuntoutuksen osana ja siinä käytetään hyväksi hevosen ja ihmisen välistä liike- ja 
tunnevuorovaikutusta. Vammaisratsastuksessa opitaan ratsastus- ja hevosmiestaitoja ja 
sitä voidaan harrastaa aina kilpaurheiluun saakka. Sosiaalipedagogisessa hevostoimin-
nassa ryhmän ja yhteisön merkitys on suuri ja poikkeaa siltä osin muista edellä maini-
tuista tukimuodoista, joissa läsnä ovat vain hevonen, asiakas ja terapeutti/ohjaaja. (Hip-
polis ry.) Seuraavassa esitän tiivistetysti erilaisia hevosavusteisia toimintamuotoja. 
 
Toisen maailmansodan jälkeen kuntoutuksen menetelmien kehitys liikahti eteenpäin 
kun vammautuneiden sotilaiden hoidossa käytettiin yhtenä kuntoutusmenetelmänä rat-
sastusta. Ratsastusta alettiin hyödyntää myös lääkinnällisenä kuntoutuksena CP-
vammaisille ja MS-potilaille. Tätä toimintaa alettiin kutsua Euroopassa hippoterapian 
nimellä ja siinä ratsastus oli motoriikan tukena. (Selvinen 2011, 14.) Hippoterapia on 
yksi eläinavusteisen terapian muoto, jolla voidaan saada aikaan positiivisia muutoksia 
ortopedisiin, neurologisiin, lääketieteellisiin ja fyysisiin ongelmiin. (Three gates, Inc.). 
Kirjaimellisesti hippoterapialla tarkoitetaan ”terapiaa hevosen avulla” ja se on johdettu 
Kreikan sanasta hippos, joka tarkoittaa hevosta (Granados & Agis 2011). Hippoterapial-
la on vaikutuksia myös psyykkisiin, kognitiivisiin, käytöksellisiin sekä sosiaalisiin on-
gelmakohtiin (Heine 1997).  Hippoterapiassa hyödynnetään hevosen liikettä ja rytmiä, 
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joita ei voi korvata minkäänlaisella laitteella tai varusteella. Hevosen liikkeillä vaikute-
taan ihmisen aisteihin ja hermostoon. Hippoterapiassa hyödynnytetään myös ympäris-
töä, joka poikkeaa täysin klinikka- tai muista vastaavista sisätiloista. Se on ammatillista 
toimintaa, jota koulutetut fysio- ja puheterapeutit, psykologit ja psykoterapeutit käyttä-
vät työvälineenään. (Three gates, Inc.) 
 
Jo antiikin Hippokrates kuvasi hippoterapian hyötyjä kuntouttavana elementtinä. Hip-
pokrates on kuvannut ratsastuksen terapeuttisia vaikutuksia universaaliksi liikunnaksi 
”parantavalla rytmillä”.  Tutkimuksilla on todennettu, että hippoterapia vapauttaa endor-
fiineja, jotka vaikuttavat tunteisiin ja hyvinvointiin. Hippoterapialla katsotaankin olevan 
fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja kasvatuksellisia vaikutuksia mm. lapsiin, joilla on eri-
tyisiä tarpeita. Hevonen onkin ollut tärkeässä roolissa jo 1960 -luvulta lähtien erilaisten 
interventioiden muodossa. (Granados & Agis 2011, 191–195.)  
Lasten tai nuorten, joilla on tunteisiin ja käytökseen liittyviä ongelmia, voi olla hankala 
työskennellä yhteistyössä aikuisten tai kenenkään kanssa. Suuri osa heistä kokee luot-
tamuspulaa aikuisia kohtaan ja he voivat olla haluttomia luottamaan kehenkään. Kogni-
tiivisesta terapiasta hevosen kanssa voi olla suuri etu ja hyöty tällaisille nuorille. Yksi 
yksinkertainen näkökohta hevosterapiassa on ”harhautus”. Kun nuori keskittyy esimer-
kiksi hevosen harjaamiseen, syöttämiseen tai harjoitteluun hevosen kanssa, huomio ei 
ole enää hänen omissa ongelmissaan. Näin nuori voi tuntea saavansa energiaa ja virkis-
tyä ja mieli saa lepoa omista ongelmista. (Equine therapy.)  
Hevosterapian tavoitteena on auttaa asiakasta kehittämään tarvittavia taitoja ja ominai-
suuksia, kuten vastuullisuutta, itseluottamusta, ongelmanratkaisukykyä ja itsehillintää. 
Oppilaat ovat itse tuottaneet saavansa apua muun muassa itsevarmuuteen, emotionaali-
seen tietoisuuteen, empatiaan, stressin sietokykyyn, joustavuuteen, impulsiivisuuteen, 
ongelmanratkaisukykyyn, itsenäisyyteen, sosiaalisuuteen ja ihmissuhteisiin. (CRC 
Health Group.) Nuoret, jotka taistelevat kouluongelmien, alkoholin ja päihteiden vää-
rinkäytön, sosiaalisten tai mielenterveysongelmien kanssa, hyötyvät erilaisista hevoste-
rapiaohjelmista. (Equine Psychotherapy.) 
Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto, jossa hevonen, kuntoutuja ja 
ratsastusterapeutti tekevät yhdessä töitä saavuttaakseen yksilöllisesti asetetut tavoitteet. 
Kun kohderyhminä ovat henkilöt, joilla on psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia, ratsas-
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tusterapialla on myös kasvatuksellisia ja psykologisia tavoitteita. Ongelmat voivat liit-
tyä myös liikuntavammaan tai pelkästään mielenterveyden sekä käyttäytymisen sääte-
lyyn. Ratsastusterapia ei siis vain lisää kuntoutujan toimintakykyä kuten hippoterapia 
vaan kohentaa myös kuntoutujan mielen tasapainoa ja psyykkisiä valmiuksia. (Selvinen 
2011, 15.) 
Hevosen hoitaminen ja helliminen sekä hevosen käyttäytymisen seuraaminen kuuluvat 
oleellisesti ratsastusterapiaan. Kuntoutujan mahdollisuuksien mukaan myös tallityöt si-
sällytetään ratsastusterapiaan. Hevosesta huolehtiessaan ja sen kanssa puuhaillessaan 
ihminen saa positiivisia kokemuksia ja huomaa, että hänen toimintansa johtaa tarkoitet-
tuun tulokseen. Saadessaan positiivista palautetta, ihmisen minäkuva selkiytyy ja jäsen-
tyy. Minäkäsitys puolestaan liittyy kaikkeen oppimiseen. Kun ihminen oppii tietoja ja 
taitoja, oppii hän samalla myös jotain itsestään, esimerkiksi mitä osaa, mihin pystyy ja 
millainen on. Minäkäsitys suuntaa myös motivaatiota ja on läheisesti sidoksissa psyyk-
kiseen hyvinvointiin. (Mattila-Rautiainen 2011, 12).  Ratsastusterapian yhtenä tärkeim-
pänä elementtinä toimii hevonen, jonka vakaus ja olemus saavat aikaan positiivisia 
muutoksia kuntoutujan vuorovaikutuksessa ja käyttäytymisessä. Toimiminen hevosen 
kanssa on motivoiva kokemus, joka aktivoi asiakkaan kuntoutusprosessia. (Suomen rat-
sastusterapeutit ry. 2013.) 
Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta ja ratsas-
tusterapia tukee asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Ratsastusterapiassa ihminen on koko 
kehollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaiku-
tuksessa terapiahevosen ja sen elinympäristön kanssa. Keskeinen tekijä ratsastusterapi-
assa on liikevuorovaikutus. Perustana motoriselle ja psyykkiselle kuntoutumiselle on 
kehontietoisuuden vahvistaminen. Ratsastusterapiassa tavoitteet liittyvät aina kehon, 
mielen tai toiminnan parempaan hallintaan. (Suomen ratsastajainliitto.) 
Ratsastusterapiassa, hevosterapiassa ja sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa on yh-
tymäkohtia, mutta tarkan rajan vetäminen näiden toimintojen välille on melko haasta-
vaa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa toteutuvat hevosten ja talliyhteisön avulla 
yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Siinä opitaan ja oivalletaan uusia asi-
oita niin yksilö kuin ryhmätasollakin. Toiminnan tavoite on muun muassa sosiaalista 
syrjäytymistä ehkäisevä, sosiaalinen kuntoutusmenetelmä, työtoiminta tai toimia harras-
teena ja sosiaalistajana. Asiakaskunta koostuu tavallisista nuorista tavallisilla talleilla, 
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koulupudokkaista sekä jollakin elämän osa-alueella kuntoutusta vaativista asiakkaista. 
Toimintaa ohjaa sosiaalipedagogisen hevostoimintakoulutuksen käynyt aikuinen. Tämä 
aikuinen ei ole kuitenkaan terapeutti ja siksi sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole 
terapiaa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa toiminta on laajempaa eikä se ole niin 
ratsastuksellista. (Terävä 2012.) 
Ratsastusterapian ja hevosterapian kulmakiviä ovat yksilölliset tavoitteet, suunnitelmal-
lisuus, kokonaisvaltaisuus, vaikuttavuuden mittaaminen, arviointi ja palautteen antami-
nen. Ratsastusterapiaan asiakkaat ohjautuvat muun muassa lääkärin, sosiaalityöntekijän 
tai muun viranomaisen suosituksesta tai lähetteellä. Asiakkailla on useimmiten myös 
hoitokontakti psykiatrian poliklinikalle, fysioterapiaan tai muuhun sellaiseen joka mah-
dollistaa verkostotyön. Tärkeäksi yhtymäkohdaksi näissä toiminnoissa muodostuu he-
vonen ja talliympäristö. Ilman niitä toimintojen toteuttaminen olisi mahdotonta. (Suo-
men ratsastusterapeutit ry 2013.) Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa sosiaalipeda-
goginen ajattelu, yhteisön merkityksen korostaminen ja sosiaalisen kasvun tukeminen 
ovat avainasemassa toteutuksessa. (Fagerström 2010, 1.) 
 
2.4 Hevosen parantava voima ja vaikutus ihmiseen 
 
                                                ”Hevonen kuvastaa sitä, 
                                          millainen ihminen haluaisin olla 
                                           – vahva, voimakas ja kaunis - 
                                      ja se pystyy antamaan meille pakotien 
                                                arkisesta elämästämme.” 
                                                                               Pam Brown 
 
Ihmisen ja eläimen välinen suhde on ilmiönä tuhansia vuosia vanha, mutta sen yhteyk-
siä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu aktiivisesti vasta reilut 30 vuotta. Ih-
misen ja eläimen välinen suhde tarjoaa ihmissuhteita enemmän erityisesti perushyveitä 
ja rakkautta. Ihmissuhteiden edut ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen nähden poh-
jautuvat lähinnä kieleen, ihmisyhteisön rakenteisiin ja konkreettiseen apuun. Ihmiset 
voivat muodostaa läheisiä suhteita eläimiin ja kokea syvää kiintymystä eläimiä kohtaan. 
Eläimet koetaan ensisijaisesti psyykkisen hyvinvoinnin tukijoiksi ja toissijaisesti sosiaa-
lisen tuen antajiksi. Eläinsuhteen omaavat tai omanneet ihmiset ovat tavanomaista tyy-
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tyväisempiä elämäänsä ja kokevat elämänsuhteen merkityksen elämäntyytyväisyyteensä 
suureksi, sitä suuremmaksi mitä kiintyneimpiä eläimeen ovat. (Honkonen 2013, 28–29.)  
Kuten luonnossa liikkumisen ja oleskelun on todettu tukevan ihmisen hyvinvointia, vas-
taavasti eläimillä on taito läsnäolollaan rauhoittaa ja tasapainottaa ihmistä. Eläimet voi-
vat motivoida ihmistä vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen. Etenkin hevoset ja koirat 
laumaeläiminä reagoivat herkästi yksityiskohtiin, esimerkiksi tunnetiloihin, jotka ihmi-
seltä helposti jäävät huomaamatta. Päätä, käsiä, ja sydäntä sopivasti kuormittava toimin-
ta rakkaan asian äärellä tukee toimintakykyä, omien vaikutusmahdollisuuksien löytä-
mistä, itsetuntemusta, ja yleistä elämänhallintaa. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös 
luovuus. Eläin ja tekeminen eläinteeman ympärillä antavat mahdollisuuden eheytymis-
kokemuksiin: iloon, elämänuskoon, arjen taitojen parantamiseen, oppimiseen ja yleiseen 
voimaantumiseen. (Prepula 2010.) 
Sosiaalityön keskusteluissa on paljon pohdittu lapsen asemaa lastensuojelussa. Saako 
lapsi äänensä kuuluviin? Miten lastensuojelutyön kenttä saataisiin paremmin lapsia ja 
nuoria kohtaavaksi?  Lastensuojelutyössä on lisääntyvä tarve löytää vaihtoehtoisia työs-
kentelymuotoja, joiden avulla lapsia ja nuoria voitaisiin auttaa erilaisissa psykososiaali-
sissa ongelmissa. Eläinten terapeuttinen vaikutus ihmisiin on ilmeistä ja eläinten käyttö 
apua tarvitsevien ihmisten palvelijoina lisääntyy jatkuvasti. (Mustonen 2008, 6). 
Etenkin lapsilla on olemassa luontainen kiintymys eläimiin. Lähestyminen eläinten 
kanssa on usein helpompaa kuin ihmisten kanssa. Kontaktin saaminen eläimiin auttaa 
usein myös saamaan kontaktin ihmisiin. (Mustonen 2008, 26.) Yksi tavoite olisi kohda-
ta lapsi ja nuori hänelle luontevassa ympäristössä, tässä tapauksessa tallilla, jossa mah-
dollistuu aito vuorovaikutus. Talliympäristössä mahdollistuu voimaantuminen toimin-
nan, vuorovaikutuksen ja ympäristön kautta. Voidaanko siis puhua hevosen parantavas-
ta voimasta? (Pilke 2009.)  
Hevostoiminnan avulla voimaantumisen tavoitteena on sellaisen kasvun ja itse avun 
mahdollistaminen, jossa itsenäinen selviytyminen, arjen ongelmien hallinta ja elämän 
arvokkuus ja mielekkyys syntyvät. Voimaantumisen kokemus on yhteydessä itsetuntoon 
ja minäkuvan kehittymiseen sekä odotuksiin tulevaisuutta kohtaan. Voimaantunut ihmi-
nen uskoo ja luottaa itseensä sekä tuntee turvallisuutta. (Laurinvaara 2012, 6.) 
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Hevosella on merkittävä rooli suomalaisten kunnon edistäjänä. Hevosen merkitys on 
kuitenkin paljon suurempi kuin vain ihmisen fyysisen kunnon kohottaminen. Hevonen 
tarjoaa mahdollisuuden irtautua hetkeksi arjesta ja rauhoittua. Hevonen voidaan nähdä 
tulevaisuudessa yhä merkittävämpänä virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja 
kuntoutuspalveluissakin. (Hollmén & Laitinen 2012, 13.) 
Yhteiskunnan muutos on heijastunut paitsi sosiaalialalle myös hevosalalle. Hevonen on 
palvellut ihmistä jo vuosisatoja niin pelloilla, metsissä kuin sodassakin. Nykypäivinä 
kuitenkin enenevämmin urheilussa ja harrastuksissa. Sosiaalinen kuntoutus hevosen 
avulla on alue, joka on vasta tämän vuosisadan alussa noussut Suomessa tietoisuuteen. 
Talliympäristö tukee nuoren, lapsen ja aikuisenkin tervettä sosiaalista kehitystä ja kas-
vua.  Ratsastusta on käytetty terapiamuotona hyvin kauan, mutta varsinaisen ratsastuste-
rapian käyttö sosiaalisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen tukena on suhteellisen uusi 
alue. Sosiaalipedagoginen lähestymistapa mahdollistaa uusien toiminnallisten menetel-
mien kehittämisen ja käytön esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisessä. (Hyvätti 2009, 
4-6.)  
Hevosen käyttö oppimisprosessissa kasvattajana ja kuntouttajana on antoisa ja mielen-
kiintoinen elementti. Usein lapsi, jolla on viitteitä ongelmista, ei halua osallistua perin-
teisiin kuntoutumismuotoihin. Monet ”riskilapset” kokevat opettajat, terapeutit tai muut 
auttajat epäluotettavina. Silloin kuntoutustarpeiden täyttämiseksi on etsittävä vaihtoeh-
toisia kuntoutusmuotoja ja – menetelmiä. Hevosen ja talliympäristön roolina on olla te-
rapeuttinen mahdollistaja ja oppimisen vahvistaja. Oppimisprosessissa hevosen käyttö 
edellyttää enemmän aikaa, omistautumista ja koulutusta, kuin muita eläimiä käytettäes-
sä. Hevonen tarjoaa vastapainoksi vaadittavalle lisätyölle ennennäkemättömän sosiaali-
sen ja fyysisen kokemuksen. (Kjäldman 2008, 1.) 
Jo pelkällä olemuksellaan hevonen herättää tunteita ja mieli- ja muistikuvia. Usein jo 
pelkkä hevosen näkeminen herättää monissa ihmisissä tunteita. Näitä tunteita voivat olla 
esimerkiksi ihastus, kiinnostus, halu päästä kontaktiin hevosen kanssa, epäileväisyys, 
arkuus ja ajatukset jaksaako hevonen kantaa ihmisen tai haluaako hevonen tulla ihmisen 
luokse. Koska vuorovaikutus hevosen kanssa tapahtuu ja perustuu lähinnä kehonkie-
leen, ihmisen käyttämiin kosketuksiin ja liikkeisiin, hevonen tulkitsee niitä ja vastaa 
niihin omalla liikkeellään ja käytöksellään. Vuorovaikutuksessa hevonen myös aistii 
ihmisen tunnetiloja. Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunnetasolla. Hevosen liike voi 
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rentouttaa, se voi olla avaavaa tai ojennusta tuottavaa. Siihen, miten asiakas kokee ja 
minkälaisen merkityksen hän antaa hevosen vuorovaikutukselle, vaikuttavat osin hänen 
omat tiedostamattomatkin tulkintansa, mielikuvansa ja uskomuksensa. Tietynlainen he-
vosen positiivinen reagoimattomuus heikkoon kontaktiin vahvistaa asiakasta voimak-
kaampaan yhteistyövaatimukseen, sillä kontaktiin hakeutuva hevonen houkuttelee rea-
gointia myös asiakkaalta. Avain aloitteellisuuteen voi olla hevosen kontaktinhakuisuus. 
(Rokka 2011, 82–83.) 
Ei- sanallinen kommunikaatio korostuu hevosen kanssa. Hevonen on herkkä vuorovai-
kutuksessaan ja se reagoi ihmisen kehonkieleen, ilmeisiin, eleisiin, asentoihin ja äänen-
sävyihin hyvin herkästi. Siksi sitä on helppo käyttää vuorovaikutustaitojen välittäjänä ja 
kehittäjänä. Eläinten terapeuttisen käytön merkitys onkin elämänlaadun parantamisessa. 
(Hyvätti 2009, 78.) Hevoset houkuttelevat liikkumaan ja ne vievät ajatukset pois arjesta. 
Se helpottaa psyykkistä jaksamista varsinkin silloin, kun arki on raskasta. Käynti tallilla 
auttaa katkaisemaan kuormittavan normaalirytmin ja kohentamaan sitä kautta muun 
muassa unenlaatua. (Paavola 2014, 45.) 
Yleinen ilmiö hevosihmisten kokemuksena on, että väsymys häviää ja energia lisääntyy 
hevosen läheisyydessä. Joskus ei tarvita edes hevosta, vaan pelkkä talliympäristö riittää 
herättämään potentiaalisen tilan. Hevoset elävät tallissa tässä ja nyt, niin sanotusti verti-
kaaliajassa. Tallissa vallitsee siis ajattomuuden piiri. Nykyhetkeen keskittyminen mah-
dollistaa syvän psyykkisen levon, joka muistuttaa leikkiin uppoutuneen lapsen tilaa. 
(Yrjölä 2011, 92.) Verbaalinen itseilmaisu paranee, sillä hevosen läheisyys virittää pii-
lotajuntaa. Psykoanalyyttisesti voidaan olettaa, että psyykkinen vastarinta alenee ja 
mielleyhtymien vapaa kulku helpottuu. Vapautunutta vuorovaikutusta tukee talliin ja 
ulkoilmaolosuhteisiin liittyvä toiminnallisuus hevosen hoitamisessa ja ratsastuksessa. 
Vaikeista asioista puhuminen voi helpottua hevosen selässä tai talliympäristössä. Piilo-
tajunnan aktivoinnin lisäksi hevonen tuntuu myös rauhoittavan levotonta mieltä. Hevo-
sen kanssa toimiessa yksi rauhoittava elementti on kosketus. Hevonen nauttii kosketuk-
sesta lajitoveriensa kanssa ja siksi se tarjoutuu mielellään myös ihokontaktiin ihmisen 
kanssa. Hevosen iho on hyvin tuntoherkkä ja muistuttaa ihmisen ihoa. (Yrjölä 2011, 
95.)  
Hevonen auttaa kestämään pettymyksiä, sillä hevosen kanssa tapahtuvat monimutkaiset 
toiminnat sen käsittelyssä ja ratsastamisessa tuottavat jokaiselle epäonnistumisia. Vaadi-
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taan paljon toistoja ja pitkäjänteisyyttä onnistumisiin. Motivoiva tekijä hevosten kanssa 
on se, että jokainen kerta on erilainen ja ennustamaton seikkailu. Hevosen positiivinen 
motivoiva voima on niin vaikuttava, että se riittää kumoamaan ne pettymykset, joita sen 
hallitsemisen vaikeus ja ymmärtämisen vaikeus tuottavat. Avuttomuuden ja osaamatto-
muuden tunteista syntyy epätoivon sijaan halu voittaa vastukset. (Yrjölä 2011, 101–
103.) Sisukkuus ja yrittäminen ovat ehkä yksi tärkeimmistä hevostoiminnan tuottamista 
opeista ja ne ovat myös suoraan siirrettävissä erilaisiin arkielämän tilanteisiin (Kaarlela 
2005, 52). 
Hoitaja Tiina Kairiston (2008) mukaan hevosen kanssa toimiminen vaikuttaa eheyttä-
västi ihmisen minäkuvaan ja itsetuntoon sekä antaa mahdollisuuksia voimaantumisko-
kemuksille. Voimaantuminen voi näkyä esimerkiksi itsehillinnän, keskittymiskyvyn tai 
oma-aloitteisuuden lisääntymisenä. Hevosen kanssa toimiminen tarjoaa mahdollisuuden 
esimerkiksi läheisten vuorovaikutussuhteiden tai omien käyttäytymismallien tarkaste-
luun sekä omien tunteiden tunnistamiseen ja niiden hallinnan harjoitteluun.  
Eläimen vaikutuksesta ihmiseen on kirjoitettu maailmalla. Lastenpsykologi Boris Le-
vinsonin kirja ”Pet-oriented child psychotherapy” (1969), jossa hän kirjoittaa lemmik-
kien käytöstä lasten psyykkisten häiriöiden psykoterapeuttisessa käytössä, on ensim-
mäinen tärkeä merkkipaalu. Tutkimus on Levinsonin ajoista lisääntynyt vuosi vuodelta 
laajemmaksi ja kattavammaksi. Tutkimukset antavat yleisesti ottaen myönteisen kuvan 
eläimen vaikutuksesta ihmiseen hyvin monesta näkökulmasta katsottuna. Tieteelliseltä 
kannalta on nähtävissä kuitenkin ongelmia, koska tutkimukset ovat usein tehty pienillä 
ihmis- tai eläinjoukolla ja osasta niistä puuttuu vertailuryhmä. Eläintä, erityisesti koiria 
ja hevosia käytetään laajalti terveyden- ja sosiaalihuollon sekä kasvatuksen apuna. Las-
tenkodeissa, sijaisperheissä ja perhekodeissa koirat ja muut eläimet ovat tärkeässä roo-
lissa. (Ikäheimo 2013, 5-8.)   
 
                                     Horses change lives.  They give our young people 
                                              confidence and self-esteem.  They provide peace and tranquility 
                                                to troubled souls.  They give us hope!  
                                                                               - Toni Robinson - 
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3 LASTENSUOJELU JA SOSIAALIPEDAGOGIIKKA NUOREN ELÄ-
MÄNHALLINAN TUKENA 
 
3.1 Lastensuojelun tehtävä 
 
Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaan lasten suojelun tavoitteena on turvata lapsil-
le oikeus erityiseen suojeluun, virikkeitä antavaan kasvuympäristöön ja tasapainoiseen 
ja monipuoliseen kehitykseen. Valtiolla on vastuu siitä, että lapsilla on hyvät kasvuolo-
suhteet, vaikkakin lain henki on, että vanhemmilla on vastuu lapsen hoidosta ja kasva-
tuksesta. Kunnilla on velvoite järjestää ennaltaehkäisyä ja palveluja kasvatuksen tueksi. 
Uusi lastensuojelulaki painottaa ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, jonka avulla edis-
tetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Ennaltaehkäisevän lasten-
suojelun tavoitteena on se, että lapsi saisi tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa ja ensisijaisesti peruspalveluissa. (Hyvätti 2009, 8-9.) Kun ennaltaeh-
käisevä lastensuojelu ei ole riittävää, joudutaan käynnistämään korjaava lastensuojelu-
työ, jonka viimesijainen auttamiskeino on huostaanotto ja lapsen sijoittaminen. 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisussa (2012:6) todetaan, etteivät nuorten kokemuk-
set lastensuojelusta ole mustavalkoisia. Vaikka nuorilla oli paljon hyviä kokemuksia si-
jaishuollosta, toivat he esiin myös sen käytäntöihin kohdistuvaa kritiikkiä. Tämä kritiik-
ki suuntautui selvimmin nuorten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen, kuulluksi tu-
lemiseen sekä oikeuteen saada perusteluja aikuisten tekemille päätöksille. Nuorten 
osoittaman kritiikin taustalla oli toive ja tarve tulla kohdatuksi yksilönä. Arjen keskellä, 
tehtäessä nuoren elämää koskevia isoja tai pieniä päätöksiä, on tärkeää, että nuoret tule-
vat kuulluksi yksilöllisine tarpeineen ja mielipiteineen. Osallisuuden kokemuksen kautta 
nuorten on helpompi kuunnella, mitä aikuisilla on sanottavaa sekä hyväksyä heidän eh-
dottamansa päätökset. (Vario, Barkman, Kiili, Nikanen, Oranen & Tervo 2012, 5.) 
Sijoitetuilla nuorilla on halu selviytyä. Nuori ei kuitenkaan pysty siihen yksin vaan hän 
tarvitsee rinnalleen aikuisen, joka uskoo häneen. Keskeistä olisikin huolehtia siitä, että 
jokaisella nuorella olisi elämässään ainakin yksi aikuinen, yksi pysyvä ihmissuhde, jon-
ka puoleen hän voi aina kääntyä. Voisiko sosiaalipedagogista hevostoimintaa hyödyntää 
tämän suhteen vahvistamisessa? Oppisiko nuori hevosen välityksellä luottamaan myös 
sijaishuoltopaikan aikuiseen? 
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Lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys on huostaanotto. 
Huostaanotto on toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti lapsen perustuslaissa säädet-
tyihin oikeuksiin sekä myös toisaalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaan per-
heen itsemääräämisoikeuteen. Jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uh-
kaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä, turvaudutaan huostaanottoon ja 
sijaishuoltoon.  Mikäli avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, mahdollisia 
tai sopivia, voidaan ryhtyä huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen. Sijaishuollon 
on oltava myös lapsen edun mukaista. (Räty 2012, 311–312.) 
Mikäli huostaanoton edellytykset täyttyvät, lapsella on oikeus tulla huostaan otetuksi ja 
sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on velvollisuus järjestää lapselle hänen tar-
peitaan vastaava sijaishuolto. Huostaanoton edellytykset on säädetty lastensuojelulain 
40§:ssä. Huostaanoton edellytykset on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, johtuuko 
huostaanoton peruste lapsen kasvuoloissa olevista puutteista vai lapsen omasta käyttäy-
tymisestä. Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi ja lapsen huoltaja suostuvat huostaanottoon ja si-
tä koskevaan sijaishuoltoon, päätöksen huostaanotosta tekee kunnan johtosäännöissä 
määritelty johtava viranhaltija. Mikäli 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa 
vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltopaikka, päätöksen tekee hake-
muksesta hallinto-oikeus. (Saastamoinen 2008, 38–41.)  
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 on huostassa ollut 10 735 lasta. Kodin ulkopuo-
lelle sijoitetuista lapsista poikien määrä on suurempi kuin tyttöjen. Kodin ulkopuolises-
sa sijoituksessa pyritään turvaamaan se, että sijoituspaikka on lapsen edun mukainen. 
Ensisijaisesti lapsen sijaishuolto on järjestettävä perhehoidossa. Edellytyksenä kuitenkin 
on, että sijaisperheen tulee vastata lapsen tarpeita ja perhehoidon tukena tulee olla riittä-
vät tukitoimet. (LsL 13.4.2007/417, 50§). Mikäli perhesijoitus ei tule kyseeseen, joudu-
taan miettimään muita sijaishuoltopaikkoja, joita ovat lastenkodit, koulukodit ja niihin 
rinnastettavat laitokset. Laitokset voivat olla nimeltään nuorisokoteja, pienryhmäkoteja, 
lastenkoteja, perhetukikeskuksia tai yhteisökoteja. Viimesijaisin sijaishuoltopaikka on 
koulukoti, johon sijoitetaan vaikeahoitoisia lapsia ja nuoria. (Laakso 2012; 2009, 36.) 
Koulukodit ovat Suomessa erityistä huolenpitoa ja hoitoa toteuttavia yksiköitä (Kitinoja 
2008, 28). Koulukotiin sijoitettujen nuorten määrä on pysynyt vuodesta toiseen noin 
300 nuoressa (Manninen 2013, 22 ). 
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3.2 Nuori sijaishuollossa 
 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan, mitä ovat lapsen erityiset, omat oikeu-
det. Lastensuojelu tai sijaishuolto ei vie näitä oikeuksia vaan päinvastoin turvaavat niitä. 
Sopimuksessa sanotaan muun muassa, että lapsella on oikeus elää turvassa, oikeus huo-
lenpitoon ja hoitoon sekä oikeus sanoa mielipiteensä. Aikuisten pitää huolehtia, että oi-
keudet toteutuvat jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee 
aikuisen huolenpitoa ja aina lapset tai nuoret eivät voi asua syntymävanhempiensa luo-
na. Sijoituspaikka pyritään valitsemaan parhaiten lapsen ja nuoren tarpeita vastaavaksi. 
Huostaan otetun nuoren elämän kokonaisvastuu on sosiaaliviranomaisilla, mutta arjen 
kasvatuksesta ja huolenpidosta vastaavat sijoituspaikan aikuiset. Sijoituspaikan toimin-
nan tulee olla sellaista, että elämä on siellä turvallista. Jokaisella sijoitetulla lapsella ja 
nuorella on kovia kokemuksia, mutta näistä kokemuksista on mahdollisuus selviytyä.  
Sijoitus on voinut tuoda tullessaan pahaa oloa, pelkoa, vihaa, voimattomuutta ja kiin-
nostamattomuutta. Jatkuva pahanolon tunne taas voi aiheuttaa heikkoa itsetuntoa. Ai-
kuiset rohkaisevat katsomaan menneisyyteen, jotta usko tulevaisuuteen voisi syntyä. 
(Barkman, Nikkanen, Kallinen 2011, 8–18.)  
Lapsen tai nuoren huostaanotto on paljon asiantuntemusta ja työpanosta vaativa proses-
si. Sijoituspäätöksen jälkeen sijoituksen aikaisen sosiaalityön pitää jatkua laadukkaana 
ja lainmukaisena. Jokaiselle sijoitetulle nuorelle laaditaan oma asiakassuunnitelma, jo-
hon kirjataan muun muassa sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja 
avun järjestäminen nuorelle. (Saastamoinen 2008, 5, 80.)  
Sijoitettuihin nuoriin kohdistuvat ennakkoluulot koetaan nuorten keskuudessa elämää 
hankaloittavana tekijänä.  Lastensuojelun asiakkuus leimaa nuoret usein ongelmanuo-
riksi, jolloin nuoruusiän normaali oireilu nähdäänkin sijoituksesta johtuvana ongelma-
käyttäytymiseksi. Useat nuoret ovat kuitenkin huomanneet päässeensä elämässä eteen-
päin sijoituksen ansiosta, mutta on myös niitäkin nuoria, jotka pitävät huostaanottoa 
vääränä ratkaisuna. Sijoitetuilla nuorilla on halu selviytyä, mutta nuori ei kuitenkaan 
pysty siihen yksin vaan tarvitsee rinnalleen aikuisen, joka uskoo häneen. Aikuisilta 
saaman tiedon lisäksi nuori tarvitsee rohkaisua, itsetunnon tukemista, tukea tulevaisuu-
den kuvitteluun sekä toivon näkökulmia. Tieto ja ”tsemppi” tukevat nuorten selviyty-
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mistä ja oman elämän suunnittelua. (Vario, Barkman, Kiili, Nikkanen, Oranen & Tervo 
2012, 5-8.) 
Bullock (2001, 264–265) on listannut tarkoituksenmukaisen laitoshoidon (sijaishuollon) 
ominaisuuksia.  Nuorten pääasiallisten kokemusten tulisi kertoa siitä, että sijaishuolto-
paikka on antanut heidän elämälleen jotakin myönteistä, mitä he eivät olisi esimerkiksi 
kotona asumalla saaneet. Nuorten tulisi saada selviä välineellisiä taitoja sijoituksensa 
aikana, esimerkiksi arkielämän taidot ja koulutus. Lisäksi ensisijaisten tavoitteiden tulee 
vastata nuoren tarpeisiin. 
 
3.3 Valtion koulukodit 
 
Koulukoti on erityinen nuoruuden, koulutuksen, lastensuojelun ja sosialisaation insti-
tuutio. Muista instituutioista koulukodin erottaa sen pitkä ja monipolvinen historia sekä 
pitkäaikainen asema viimesijaisena vaikeahoitoisten nuorten hoitoinstituutiona. Käsit-
teenä koulukoti sisältää sanat koti ja koulu ja kuvaa varsin osuvasti tätä lastensuojelun 
ja erityispedagogiikan leikkauspisteessä toimivaa instituutiota. Suomessa koulukodit 
ovat valtion ylläpitämiä, mutta samalla periaatteella toimivia laitoksia ja yksiköitä löy-
tyy toki muitakin. Lastensuojelun sekä koulutus- ja oikeusjärjestelmien kentillä tämän-
kaltaisella toiminnalla on erilaisia nimityksiä ja hallinnoijia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
koulukotia vastaavat instituutiot ovat selvästi oikeudellisen järjestelmän osa-alueena. 
Koulukoteja käytetään Yhdysvalloissa pikemminkin rangaistuslaitoksina kuin kuntou-
tukseen pyrkivinä hoidon välineinä. (Pösö, Janhukainen & Kekoni 2004, 5-7.) 
Koulukotien palvelukuvausten mukaan koulukodit antavat lastensuojelulain ja -
asetuksen mukaista ympärivuorokautista pitkäaikaista kotia korvaavaa kokonaisvaltaista 
psykososiaalista hoitoa ja kuntoutusta, kasvatusta, opetusta, avohuoltoa, jälkihoitoa sekä 
mielenterveyslaissa tarkoitettuja mielenterveyspalveluja tai lyhytaikaista kuntouttavaa 
hoitoa. Koulukodit auttavat myös lasten vanhempia/ huoltajia kasvatustehtävässä sekä 
vanhemmuudessa. (Kitinoja 2005,68.) 
Koulukotiin tulo, sijoitus ja olo tuovat monelle nuorelle sekä hyviä että huonoja asioita. 
Opiskelu ja peruskoulun suorittaminen on nuorten keskuudessa hyväksyttyä ja toivot-
tua. Koulukodissa on monia muitakin asioita, jotka tekevät siitä hyvän paikan; harras-
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tukset, ruoka sekä muut mukavat tekemiset. Koulukoti myös opettaa nuoria tulemaan 
erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Kritiikkiä nuoret ovat antaneet nuoruuden menettä-
misestä laitokselle, kaverisuhteiden ylläpidon vaikeudesta ja muun muassa kurista sekä 
laitosrutiineista. (Pösö 2004, 94–95.) Toisinaan nuoret karkaavat koulukodilta ja silloin 
yhteistyö poliisin, asuinkunnan sosiaalityöntekijän, nuoren perheen ja verkoston kanssa 
on tärkeää. 
Nuoret tulevat koulukotiin pääsääntöisesti muista sijaishuolto- ja hoitopaikoista, koska 
niissä ei ole pystytty vastaamaan nuorten tarpeisiin. Koulukotien erityisluonteen paikka 
on normeja rikkovien nuorten hoidossa. Nuoret on sijoitettu koulukotiin nimenomaan 
oman käyttäytymisen vuoksi, joita ovat muun muassa rajattomuus, ympäristön häirintä, 
näpistely sekä päihdekokeilut. Pösön (2004, 124–125)  mukaan olisi mietittävä miten 
lasten ja nuorten palvelujärjestelmää pitäisi kehittää, ettei koulukodin tehtäväksi tulisi 
jatkossa muiden instituutioiden epäonnistumisten ja puutteiden paikkaaminen. 
Koulukodin vaikutuksista nuoren elämään on huonosti tietoa. Terveyden- ja hyvinvoin-
nin laitoksessa on meneillään rekisteritutkimus, jonka tulokset julkaistaan kesällä 2014. 
Niiden mukaan koulukotiin sijoitettuna olleiden kuolleisuus on seitsenkertainen verrat-
tuna muihin samanikäisiin. THL:en tutkimus kartoittaa riskitekijöitä, mutta sen päätar-
koitus on löytää huonolta kehitykseltä suojaavia tekijöitä. (Kalliokoski 2014, 45.) 
Suomen valtiolla on kuusi koulukotia, joita ovat Sippolan koulukoti ja Lagmansgården, 
Harviala, Sairiala, Liminka sekä Vuorela. Koulukodit ovat sijoittuneet eri puolelle 
Suomea. Lagmansgården on ainoa kaksikielinen laitos. Koulukotien toimintaa valvo-
taan tarkasti muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetushallin-
non (OPH) toimesta. Tarja Pöson (2004, 42) tutkimuksen mukaan koulukodin toiminta-
periaatteissa korostetaan yksilöllisyyttä, perhekeskeisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä toimin-
nallisuutta. 
Koulukodeilla työskentelee kasvatuksen, hoidon ja opetuksen asiantuntijoita nuoren 
iänmukaisen kehityksen turvaamiseksi.  Koulukodin palvelut muodostavat kuntouttavan 
kokonaisuuden, jolla voidaan tukea nuoren kehitystä jopa aikuisikään saakka. (Valtion 
koulukodit.) Valtion koulukotien arvoja ovat usko ihmisen kehittymiseen ja kykyyn op-
pia kantamaan vastuuta elämästään ja teoistaan, osallisuus ja yhteistyö, turvallisuus ja 
ammatillisuus ja ammattietiikka (Valtion koulukotien strategia vuoteen 2020, 6). 
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Valtion koulukotien internetsivuilla on yksityiskohtaisesti kerrottu koulukotien palve-
luista ja toiminnoista, arvoista ja merkityksistä. Omat sisällöt löytyvät hoidosta, kasva-
tuksesta, opetuksesta ja vapaa-ajasta. Yhdessäolo työntekijöiden, muiden nuorten ja 
perheenjäsenten kanssa tukee nuorten sosiaalista kasvua. Ohjaajat auttavat ja rohkaise-
vat nuoria osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon.  Se on myös lastensuoje-
lulain henki. (LsL 2007/417, 30§.) Nuorta ohjataan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan 
itseään, ottamaan vastaan palautetta, huomioimaan muiden mielipiteet sekä odottamaan 
vuoroaan. Sosiaalista kasvua ja turvallisuuden tunnetta lisäävät lähi-ihmissuhteiden pa-
raneminen. Nuoren elämää pyritään vakauttamaan aikuisen huolenpidolla ja hoidolla. 
Koulukodissa hoidon tavoitteena on ehkäistä nuoruusiässä ilmenneiden ongelmien jat-
kumista aikuisiässä. Suunnitelmat, tavoitteet ja rajat ovat osana hoitoa ja kasvatusta. Ne 
sisältävät runsaasti mielenterveyttä suojaavia tekijöitä.  
 
Sippolan koulukoti 
 
Vuonna 1909 Sippolan koulukodin nykyisissä tiloissa aloitti toimintansa väliaikainen 
kasvatuslaitos, jonka tehtävänä oli kasvattaa pahantapaisuuteen syyllistyneistä lapsista 
nuoria, jotka sopeutuvat yhteiskuntaan. Ohjesääntö määritti kasvatuslaitoksen perim-
mäiseksi tehtäväksi tiivistetysti sinne määrättyjen lasten ”harjoittamisen jumalanpel-
koon, siveyteen, tietoon ja ahkeruuteen”. Laitoksen toimintakulttuuri sisälsi mm. pelto-
töitä ja eläinten hoitoa sekä vastuunkantamista erilaisista arkipäivän asioista. Runsaan 
100 vuoden ikäinen Sippolan koulukoti toimii edelleen samassa pihapiirissä tarjoten 
lapsille erityistä tukea, hoitoa ja huolenpitoa kasvun ja kehityksen tueksi. (Haikari 2009, 
20.) Nykyään koulukodilla ei ole oppilaiden hoidettavina eläimiä vaikka niitä ympäris-
töön kuuluukin. Piha- ja puutarhatyöt kuuluvat osaksi oppilaiden tehtäviin, mutta he 
saavat siitä pienen rahallisen korvauksen.  
Sippolan koulukoti on tarkoitettu 12–18 vuotiaille pojille ja tytöille. Kaikki koulukodin 
oppilaat ovat huostaan otettuja. Sippolan koulukodilla on 14 osastopaikkaa, 10 perheko-
tipaikkaa, viiden paikan itsenäistymiskoti sekä neljän nuoren erityisen huolenpidon 
osasto EHO.  Osastopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti peruskouluikäisille nuorille, joi-
den elämä on kriisiytynyt ja normaali kehitys ja kasvu ovat vaarantuneet. Erityisen huo-
lenpidon osasto on tarkoitettu nuoren erityisen vahingollisen elämäntavan ja käyttäyty-
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misen pysäyttämiseksi. (Sippolan koulukoti.) EHO-osastolla oppilas voi olla maksimis-
saan kolme kuukautta, mutta osasto- tai perhekotihoidossa ei ole määräaikaa muutoin 
kuin täysi-ikäisyys. Koulukotijaksot ovat yleensä suhteellisen pitkiä ja muovaavat siten 
vahvasti siellä asuvien nuorten elämää. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan osallis-
tuvat nuoret ovat osastojen oppilaita. EHO-osaston nuoret eivät siihen osallistu lyhyen 
hoitojakson vuoksi. (Sippolan koulukoti.) 
Oppilaat saavat perusopetusta Sippolan Hovin koulussa ja toisen asteen koulutusta lähi-
kunnissa. Jälkihuolto- ja itsenäistymispalvelut sekä perhetyö kuuluvat myös koulukodin 
toimintaan. Koulukodin tilat ja ympäristö mahdollistavat monipuolisen harrastamisen.  
Nuoret voivat harrastaa soittamista ja liikuntaa eri muodoissa Säännöllinen arkirutiini, 
omahoitajatyö ja ohjattu vapaa-ajantoiminta tukevat nuorten kehitystä kohti myönteisiä 
tavoitteita. Sijoitetuilla nuorilla on näissä edellä mainituissa asioissa usein puutteita. 
(emt.)  
 
Lagmansgården 
 
Lagmansgården aloitti toimintansa 1902 Vasa läns hemskola nimen alla ja silloin tuli 
myös ensimmäinen työhevonen mukaan kuvioon. 1910 paikasta tuli valtion alainen lai-
tos; ensin se oli Östensö skyddshem (1910–1947) sen jälkeen Östensö skolhem (1947–
1988) ja sitten Lagmansgården (1988). (Sjöström 2002, 7.) Lagmansgårdenin koulu on 
kaksikielinen, käytännönläheinen, vuosikurssiton ja panostaa yksilölliseen opetukseen. 
Lagmansgården sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä ja luonnon-
läheisyys luo hyvät puitteet opetukselle. Koulu toimii maatilalla, joten oppilailla on käy-
tettävissä paljon erilaisia maatilan arkeen kuuluvia asioita ja välineitä. Sijoitetut nuoret 
asuvat Lagmansgårdenissa erilaisissa asumisyksiköissä, joita ovat Kronan 1, Kronan 2 
ja tyttökoti. Oppilaat, jotka ovat erityisen huolenpidon tarpeessa, voidaan sijoittaa lähi-
hoito-osastolle. Lagmansgårdenissa on tilaa viidelletoista huostaan otetulle nuorelle. Se 
on ainoa koulukoti Suomessa, joka on kaksikielinen. Osalla henkilökunnasta äidinkiele-
nä on ruotsi.  
Lagmansgårdenin toiminta peilaa Erik Allardin (1976) teoriaan hyvästä elämästä. Teo-
ria pohjautuu kolmeen eri asiaan: ”att ha”, ”att älska” ja ”identitet”. Nämä kategoriat 
voidaan vapaasti suomentaa tarkoittavan, että yksilöllä on jotain, esimerkiksi tulotaso, 
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koulutus, työ ja terveys (att ha). Toiseksi sosiaaliset kontaktit eli yksilö voi tuntea ole-
vansa osa yhteisöä, hänellä on perhe ja läheisiä ystävyyssuhteita (att älska). Kolman-
neksi yksilöllä on maine, kokemus siitä, että on korvaamaton, että pystyy vaikuttamaan 
lähiympäristöönsä sekä yksilön kokemus siitä että hänellä on jotain merkityksellistä te-
kemistä. Näistä kolmesta määrittää ”ha” eli se että on jotain, elintason ja ”älska” rakas-
taa sekä ”identitet” elämänlaadun. (Sjöström 2002, 271.) 
Sekä Sippolassa että Lagmansgårdenissa pedagogisen kasvatusmallin kulmakiviä ovat, 
seuraukset, ohjattavuus ja ohjaus ja sen vaikutus. Koulu, asuminen ja vapaa-aika muo-
dostavat yhtenäisen kokonaisuuden.  
 
3.4 Lastensuojelun ryhmätoiminta 
 
Nuoruus on monen muun ohella kasvamista kohti itsenäistymistä ja elämänhallintaa. 
Kaikkia ihmisiä yhdistävä tarve on oman elämän haltuun ottaminen. Mahdollisuudet 
tämän tarpeen tyydyttämiseen eivät ole kaikilla nuorilla yhtäläisiä. Mahdollisuuksiin 
voivat vaikuttaa nuorten elämäntilanteet, elinympäristöt tai nuorten erityispiirteet. Kive-
län ja Lempisen (2010) mukaan pitkäkestoisella, ammatillisesti ohjatulla nuorten ryh-
mätoiminnalla voidaan parantaa nuorten elämänlaatua, itsenäisyyden kokemista ja arjen 
hallinnan taitoja sekä vähentää heidän hyvinvointiinsa kohdistuvia vaaroja. 
Lastensuojelun sosiaalityössä kohdataan päivittäin nuoria, joiden vaikeudet aiheuttavat 
neuvottomuutta kokeneissakin työntekijöissä. Perinteisten perhettä tukevien toimenpi-
teiden rinnalle on kehitetty työmenetelmiä, joilla pyritään vastaamaan nuorten pahoin-
vointiin. Lastensuojelun ryhmätoiminta on yksi yritys vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja 
korjaavasti nuorten pahoinvointiin. Ryhmätoiminta haastaa lastensuojelun sosiaalityön 
perinteiset menetelmät ottamalla nuoren vertaisryhmän osaksi asiakkuusprosessia. 
(Pekkarinen 2006, 99.) Ryhmätoimintojen sisällöllinen kirjo on monimuotoinen, mutta 
yhteistä kaikille ryhmätoiminnoille on vertaistuen saaminen ryhmästä ja omien voima-
varojen vahvistuminen. Ryhmässä toimiminen on vastavuoroista – samalla kun saa tu-
kea muilta, sitä myös antaa muille. Ryhmätoiminta tähtää suojaavien tekijöiden tunnis-
tamiseen, varhaiseen tukemiseen ja riskejä ehkäiseviin vaikutuksiin. Ryhmätoimintaa 
on järjestetty erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille joko lastensuojelun 
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omana toimintana tai yhteistyössä eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. (Lastensuojelun käsikirja 2015.) 
Tavallisesti lastensuojelun ryhmätoiminta on ollut lyhytkestoista projektitoimintaa eikä 
siitä ole tullut pysyvää työmenetelmää lastensuojelun palveluihin. Ryhmätoiminnan 
hyödyntämistä on vaikeuttanut paitsi resurssien myös tutkimustiedon puute, koska toi-
minnallisten ja terapeuttisten ryhmämuotojen kenttä on hyvin kirjava. Sosiaali-, elämys-
, seikkailu- ja reaalipedagogiikkaa soveltavissa ryhmissä korostetaan usein kasvatuksel-
lista tehtävää. Kasvatuksellisen näkökulman lisäksi ryhmätoimintaa hyödyntävissä työ-
menetelmissä vaikuttaa psykososiaalinen orientaatio, jossa nuorten ongelmat nähdään 
osana vuorovaikutusjärjestelmää ja sen suhteita. Silloin toiminnan tavoitteena on nuoren 
tukeminen esimerkiksi keskustelun ja terapeuttisen toiminnan avulla. Sosiaalipedagogi-
sessa lähestymistavassa integraatio-ongelmia tulkitaan pedagogisessa viitekehyksessä ja 
niihin pyritään löytämään pedagogisia ratkaisuja esimerkiksi yhteisökasvatuksen ja so-
siokulttuurisen innostamisen avulla. Onnistunut ryhmätoiminta vaatii tiettyjä puitteita ja 
sen on oltava tarvittaessa pitkäkestoista. Lisäksi ryhmätoiminta on kohdennettava ja 
ryhmä valikoitava alueellisella erityisosaamisella ja ammattitaidolla. Toiminnan on ol-
tava suunniteltua ja tavoitteellista, myös sen vaikuttavuutta tulisi arvioida. Kun kaikki 
kriteerit vallitsevat voidaan saada aikaan vertaisryhmä, joka kannattelee nuorta arjen 
vastoinkäymisissä. (Pekkarinen 2006, 99–101.) 
Kivelän ja Lempisen (2010, 28) mukaan ryhmätoiminta on organisoitunut eli tietoinen 
itsestään, tarkoituksestaan ja rajoistaan. Ryhmätoiminta on vuorovaikutteisesti toimiva 
ja ryhmäntoiminta on riippuvainen sen jäsenistä. Ryhmä pyrkii myös yhteiseen tavoit-
teeseen ja se on ryhmäläisten henkilökohtaisiin tavoitteisiin suuntautunut. Ryhmän tulee 
olla myös johdettu tai ohjattu. Ryhmätoiminnassa keskeistä on paitsi toiminta ja siitä 
oppiminen, myös itse ryhmässä oleminen ja ryhmätoiminnan prosesseille altistuminen 
ja niistä oppiminen.  
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ammattilaisen ohjaamaa, nuorten vertaisryhmiin 
kohdistuvaa, tarpeisiin perustuvaa, tavoitteellista, toiminnallisia työmenetelmiä käyttä-
vää, säännöllisesti järjestettävää ja pitkäkestoista toimintaa. Siksi se täyttää ryhmätoi-
minnan kriteerit. 
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3.5 Sosiaalipedagogisen työorientaation keskeiset ajatukset 
Sosiaalipedagogiikka sanana sisältää kaksi erilaista käsitettä: sosiaali ja pedagogiikka. 
Pedagogiikalla tarkoitetaan yleisesti oppia kasvatuksesta tai kasvattamisen taitoa. Sosi-
aalisella taas tarkoitetaan jotakin, mikä liittyy vuorovaikutukseen, on toisia huomioon 
ottavaa, yhteisöllistä, solidaarista tai yhteiskunnallista Sosiaalipedagogiikan sosiaalinen 
voi viitatta kolmeen asiaan: yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen, yhteiskuntaan ja yhteiskun-
nalliseen sekä sosiaalisiin ongelmiin ja huono-osaisuuteen. Yhdistelmänä sosiaali ja pe-
dagogiikka tarkoittavat kasvatusajattelua, jossa painottuu yhteisöllisyyden ja vuorovai-
kutuksen näkökulma. (Hämäläinen 1999, 14.) Tieteenä sosiaalipedagogiikka liikkuu 
kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastossa korostaen yhteiskuntatieteellisten näkö-
kulmien tarpeellisuutta kasvatusajattelussa ja kasvatuksellisten näkökohtien relevanssia 
yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelussa. (Hämäläinen 2007, 172).  
Sosiaalipedagogiikan voidaan katsoa koostuvan teoriasta ja käytännöstä. Siinä korostuu 
vahvasti tekeminen ja ajattelu, käytäntö ja teoria sekä niiden yhteenkuuluvuus ja vuoro-
vaikutus. Sosiaalipedagogiikka sisältää hyvin toiminnallisen ja käytännöllisen lähtö-
kohdan. Sosiaalipedagogisen toiminnan käytäntö syntyykin siitä, että toimijat ajattelevat 
sosiaalipedagogisesti. Tämä tarkoittaa ammatillisesti sitä, että henkilöt hahmottavat 
työnsä lähtökohdat ja tarkoitukset sosiaalipedagogisesta teoriasta katsottuna ja ajattele-
vat niillä käsitteillä, joista sosiaalipedagogiikan teoreettinen itseymmärrys rakentuu.  
(Hämäläinen 1999, 17.) 
Kriittisen sosiaalipedagogiikan mukaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin tulisi pyrkiä vai-
kuttamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin. Selvää on, että yhteisön säännönmu-
kainen toiminta jättää jälkensä tehokkaammin kuin yksilön yksittäiset ponnistukset.  
Yhteisöllisyyden keinoin voidaan valmentaa yksilöä parempaan toimintaan oman elä-
mänhallintansa suhteen. (Klinga 2010.) 
Ihminen rakentaa omaa identiteettiään kuulumalla erilaisiin yhteisöihin, joissa voi olla 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sosiaalipedagogisen työn avulla pyritään 
turvaamaan ja edistämään yhteiskunnallisten asioiden ja ihmisten välistä tasa-arvoa. 
(Sipilä 2011, 72.) Hämäläisen ja Kurjen (1997, 18) mukaan itseapuun auttaminen ja 
itsekasvatuksellisten prosessien käynnistäminen ja vahvistaminen sekä yksilöiden elä-
mässä että ryhmissä ja yhteisöissä ovat sosiaalipedagogisen työskentelyn keskeisisä pe-
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riaatteita ja tavoitteita. Niihin lisätään muun muassa usein ihmisten rohkaiseminen ja 
aktivointi realistiseen toimintaan arjen ongelmien kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi. 
Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogiikan sovellus. Se tavoittelee yksi-
löiden ja ryhmien elämän laadun parantamista yhteiskunnassa. Sosiokulttuurinen innos-
taminen on jokseenkin laaja-alaista toimintaa ja siksi se näyttäytyy monina erilaisina 
ohjelmatyyppeinä.  Näitä ovat muun muassa sosiokommunitaariset ohjelmat, joiden ta-
voitteena on ratkaista ihmisten yhteiselon ongelmia ja sosioekonomiset ohjelmat, joiden 
avulla pyritään parantamaan esimerkiksi materiaalisen ja kaupallisen elämän tasoa ja 
osaltaan myös koko yhteisöä. Kolmas ohjelmatyyppi on sosiohumanitaariset ohjelmat, 
jotka suuntautuvat muun muassa rikollisuuden ehkäisemiseen, huumeisiin ja auttavat 
sosiaalisen syrjäytymisen monimuotoisissa kysymyksissä. Sosiokultturisessa innostami-
sessa toiminnan tavoitteena on saada aikaan yksilöiden jokapäiväiseen elämään, työhön, 
kansalaisaktiivisuuteen, naapuruuteen ja kulttuuriin suhteessa olevaa sosiaalista muutos-
ta. (Hämäläinen & Kurki 1997, 199–207.) 
Rajaa terapian ja pedagogisen suhteen välille on usein vaikea asettaa. Sosiaalipedagogi-
nen suhde on avoimempi kuin terapiasuhde ja se vaatii työntekijältä enemmän tilanne-
herkkyyttä. Sosiaalipedagogisen suhteen vaikutukset näkyvät parhaimmillaan nuoren 
elämänhallinnan ja identiteetin kehittymisenä. Kaiken tulisi tapahtua yksilön oman 
ymmärryksen kautta, sillä sosiaalipedagogiikka ei saa olla manipulointia. Sosiaalipeda-
gogiikan tulisi olla yksilön subjektiuden osallistamista sekä vahvistamista. (Hämäläinen 
1996, 68–71.) 
Taulukossa 1. on nähtävissä Lothar Böhnishin (1992) hahmottelemat sosiaalipedagogi-
set toimintakategoriat sekä Kivelän & Lempisen (2010) sosiaalipedagogisen työorien-
taation keskeiset ajatukset.  
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Taulukko 1. Sosiaalipedagogiset toimintakategoriat ja työorientaatiot Böhnishin (1992), 
Kivelän & Lempisen (2010) mukaan. 
 
Lothar Böhnish (1992)  
 
 
Kivelä & Lempinen (2010) 
 
Sosiaalipedagogiset toimintakategori-
at, joilla pyritään tukemaan nuoren 
elämänhallintaa 
 Arjen normalisoinnin tukeminen 
 Apu sosialisaatioon liittyvissä siirty-
mä- ja integraatio-ongelmissa 
 Käyttäytymisen tukeminen ja elämän-
piirin laajentaminen 
 Integraatioapu poikkeavasti käyttäy-
tyville 
 Sosiaalisten verkostojen rakentaminen 
 Nuorisokulttuuristen ympäristöjen tu-
keminen 
 
 
Sosiaalipedagogisen työorientaa-
tion keskeisiä ajatuksia 
 
 Arjen ongelmien kohtaami-
nen, käsittely ja ratkaisemi-
nen 
 Sosiaalinen integraatio 
 Tarpeiden tunnistaminen 
 Motivaatio 
 Subjektius, autonomia ja it-
seapuun auttaminen 
 Elämänhallinnan tukeminen 
ja parempi arki 
 
 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehyksen mukaan, hevostoiminnalla pyritään 
vaikuttamaan edellä mainittuihin kategorioihin suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 
Sosiaalipedagogisesti orientoituneessa työssä tavoitteena on itsenäisesti elämäänsä hal-
litseva, niin yksinään kuin ympäristönsä kanssa pärjäävä, elämänvaiheissaan hyvinvoi-
va, selviävä ihminen (Kivelä & Lempinen 2010, 11). 
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3.6 Elämänhallinta 
 
         Itsetuntemus 
 
Elämänhallinta alkaa itsensä tuntemisesta. Ennen kuin ihminen voi hallita elämäänsä, 
hänen täytyy tietää, mitä hän elämältään toivoo ja mitä hän tavoittelee. Tarve hallita 
omaa elämäänsä on syvällä ihmismielessä. Sitä voisi kutsua yhdeksi ihmisen perustar-
peista. Elämänhallinta on myös ihmisen sisäinen voima. Tietoinen tavoitteiden asetta-
minen ja päämääriin pyrkiminen antavat ihmiselle tunteen, että hän todella elää aktiivi-
sesti omaa elämäänsä. (Keltikangas-Järvinen 2001, 15–28.) 
Elämänhallinta on tunne, psyykkinen voimavara, joka edistää selviämistä stressitilan-
teista, kiireestä, kovista aikapaineista ja erilaisista vastoinkäymisistä. Se on myös uskoa 
itseen, kykyä ja tahtoa tehdä valintoja sekä sopeutua ja selviytyä erilaisista elämäntilan-
teista. Elämän kokeminen mielekkäänä, merkittävänä ja ennakoitavana on osa elämän-
hallinnan tunnetta, kuten ovat myös elämänarvot, itsetunto ja käsitys siitä millainen 
olen. Ihminen, joka suhtautuu itseensä positiivisesti omaa hyvää elämänhallintakykyä. 
Tällainen ihminen pystyy luomaan elämälleen mielekkäitä tavoitteita, ponnistelee ta-
voitteidensa saavuttamiseksi sekä omistautuu asioilleen. Kun elämänhallinnan tunne on 
vahva, kokee ihminen voivansa hyvin. Hän ei stressaannu, masennu tai ahdistu kohtuut-
tomasti muutostilanteiden, vastoinkäymisten tai muiden stressaavien elämäntilanteiden 
kanssa. (Nyyti ry.) Sijoitetuilla nuorilla on ollut pääsääntöisesti elämässään vastoin-
käymisiä, muutostilanteita sekä stressaavia tilanteita. Nämä tilanteet ovat voineet vai-
kuttaa heidän elämänhallintaansa.  
 Elämänhallinnassa on olennaista, että elämäntapa, terveys, mieliala, itsetunto ja ihmis-
suhteet ovat suurin piirtein tasapainossa. Elämää ei tietenkään voi hallita täysin, sillä yl-
lätyksiä voi ilmaantua eivätkä suunnitelmat aina toteudu. Yllättäviin tilanteisiin on to-
dennäköisesti helpompi suhtautua kun käsitys omasta kyvystä hallita elämää on kunnos-
sa. (Nettinappi 2009–2011.) 
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      Elämänhallinnan teorioita 
 
Ihmisen kohtaamien kuormittavien tekijöiden, vaikeuksien ja tilanteiden käsittelykeino-
ja on tutkittu runsaasti. Kuormittavien tilanteiden hallintakyvystä on käytetty myös ni-
mitystä selviytyminen ja selviytymismekanismit. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa ko-
rostavassa sosiaaliepidemiologisessa tutkimuksessa käsite on ollut tärkeä. Tunne kohe-
renssista on esimerkki selviytymisestä, joka käyttää erilaisia selviytymismekanismeja. 
Useaan psykologiseen ja sosiaalipsykologiseen teoriaan liittyy puolestaan elämänhallin-
nan käsite. Keskeisiä näistä ovat teoria kontrolliodotuksista tai kognitiivisista hallinta-
käsityksistä, kompetenssista, opitun avuttomuuden käsitteestä, pystyvyysodotuksista, 
pärjäävyydestä, haastehakuisuudesta ja koherenssin tunteesta. Edellä mainitut teoriat 
ovat kaikki lähellä sisällöllisesti toisiaan liittyen yksilön käsitykseen mahdollisuuksista 
suoriutua erilaisista tehtävistä ja näin saada aikaan toivottuja tuloksia, mahdollisuuksiin 
vaikuttaa toimillaan elämäänsä ja sen tapahtumiin sekä käsitykseen omasta pätevyydes-
tään.  (Honkinen 2009, 12.) 
Elämänhallinta heijastaa ihmisen selviytymiskeinojen ja puolustusmekanismien toimi-
vuutta. Käsite liittyy useaan sosiaalipsykologiseen tai psykologiseen teoriaan, joista Aa-
ron Antonovskyn (1987) kehittämä salutogeeninen teoria keskittyy laajimmin ja sel-
keimmin terveyttä ylläpitävien tekijöiden tunnistamiseen. Aaron Antonovskyn teorian 
mukaan osa elämänhallinnan tunteesta eli koherenssista syntyy jo varhaislapsuudessa. 
Perustasoltaan se on valmis varhaisaikuisuudessa. Vielä myöhemminkin edistävät ko-
kemukset siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä kehittävät vahvan elämänhallinnan 
tunnetta. Sijoitettujen nuorten elämänhallintaa pyritään korjaamaan ja vahvistamaan si-
jaishuoltopaikoissa muun muassa erilaisilla kuntouttavilla menetelmillä, joista yksi on 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta. 
Pitkäaikaiset ristiriidat ja vaikeudet perheessä ovat selkeitä riskitekijöitä lapsen ja nuo-
ren elämänhallinnalle. Varhaislapsuuden psykologiset ongelmat liittyvät 15 vuoden seu-
rantatutkimuksen perusteella heikkoon elämänhallintaan nuoruusiässä. Vanhempien 
lämpö, tuki ja sallivuus, perhettä kiinteyttävät tekijät, turvallinen sosiaalinen ja psyko-
sosiaalinen ympäristö sekä terveelliset elintavat ovat yhteydessä aikuisiän vahvaan elä-
mänhallintaan ja hyvään terveyteen. (Honkinen 2010.) 
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Elämänhallinnan tunnetta voi kehittää kartoittamalla omia voimavarojaan. Kun muistaa 
mitkä kaikki asiat ovat elämässä kunnossa, voi siitä saada vahvistusta. Käytössä olevat 
voimavarat, jotka voivat olla yksilöllisiä (esim. koulutus, harrastukset, hyvä terveys) tai 
yhteisöllisiä (esim. sosiaalinen tukiverkosto), vahvistavat elämänhallinnan tunnetta. Sil-
loin kun ihmisellä on vahva elämänhallinnan tunne hän kokee stressitilanteet pikem-
minkin haasteena kuin vastoinkäymisenä ja innostuu etsimään ratkaisua pulmaansa. 
Kyvyttömyys hyödyntää tarjolla olevia voimavaroja liittyy heikkoon elämänhallintaan. 
Silloin ongelmatilanteet nähdään uhkina. Epävarmuuden tunteet lisääntyvät vaikeuksis-
sa ja ihmisen luontainen ongelmanratkaisukyky menee lukkoon, jolloin vältetään pul-
man käsittelyä ja ahdistutaan. Tällaisiin tilanteisiin voidaan tarvita ulkopuolisen apua. 
(Säynäjäkangas 2009.) 
Elämänhallinnalla tarkoitetaan Folkmanin ja Lazaruksen (1988) mukaan kuormittavien 
tilanteiden ja erityisesti niistä tulkittujen vahingollisten ja uhkaavien kokemusten käsit-
telyä ja arviointia niin, että niiden aiheuttama ahdistuneisuus lievittyisi. Elämänhallin-
nassa yritetään muuttaa olosuhteita tai niiden kokemuksellista tulkintaa niin, että ne oli-
sivat itselle suotuisampia. Sijaishuollossa pyritään estämään nuoren haitallista käyttäy-
tymistä ja turvaamaan sellaiset kasvuolosuhteet, että elämänhallinta muuttuisi tasapai-
noisemmaksi. Nuoren omassa asiakassuunnitelmassa tulee olla kirjattuna yksilöidyt ta-
voitteet ja suunnitelmat, joiden mukaan sijaishuoltopaikassa työskennellään. (LsL 30 § 
3 mom.) 
 
Elämänhallinnan menetelmät voivat olla mukautumista edistäviä, kuten paineiden on-
nistunutta sisäistä selvittämistä, ongelmien ratkaisemista, tai muiden tuen hankkimista. 
Ne voivat olla myös mukautumista rajoittavia, kuten sosiaalisten kontaktien välttelyä tai 
passiivista toivomista. Sisäisestä elämänhallinnasta on kyse silloin, kun ihminen yrittää 
omien tunteidensa, mielikuvituksensa ja havaintojensa avulla suoriutumaan kokemis-
taan paineista, haasteellisina kokemistaan tilanteista ja ahdistuneisuutta aiheuttavista ris-
tiriidoista. Ulkoisesta elämänhallinnasta on kyse silloin, kun ihminen pyrkii merkitse-
västi vaikuttamaan elintasoon ja muihin olosuhdetekijöihin niin, että ne vastaisivat en-
tistä paremmin hänen omia tarpeitaan ja päämääriään. Sisäinen ja ulkoinen ja elämän-
hallinta ovat saman mukautuvuutta kohentavan tai ehkäisevän prosessin eri puolia. 
(Honkinen 2009, 13.)   
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Ihmisen elämänhallinta on hänen sisäisen rakenteensa ja ulkoisten olojensa välistä vuo-
rovaikutusta. Sen vuoksi elämänhallinta on kokonaisuus, jolla on sisäisiä ja ulkoisia 
edellytyksiä. (Raitasalo 1996, 29.) Sisäisellä elämänhallinnalla tarkoitetaan tapahtuma-
sarjaa, joka pyrkii havaintotoimintojen, tunteiden ja mielikuvien avulla käsittelemään 
tapahtuneiden menetysten, vaurioiden ja uhkien sekä vaarojen aiheuttamaa ahdistunei-
suutta sekä myös haasteellisina koettuja tilanteita. Se tapahtuu kognitiivisena prosessina 
sekä mielen sisäisenä emotionaalisena prosessina. Ulkoinen elämänhallinta on välineel-
listä käyttäytymistä samojen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Ulkoinen elä-
mänhallinta on toimintaa, jonka myös sosiaalinen ympäristö voi havaita, mutta ei voi 
välttämättä mieltää sen päämääriä. (Raitasalo 1995, 61.) 
 
Raimo Raitasalo (1995, 76) on tehnyt mallin elämänhallinnan toisiinsa vaikuttavista ja 
toisistaan riippuvista osatekijöistä. Mallista saa hyviä viitteitä siitä, minkälaisiin tekijöi-
hin on kiinnitetty huomiota monitieteisessä elämänhallinnan käsitteen määrittelyssä. 
Tässä elämänhallintamallissa oletetaan, että ihminen elää jatkuvasti eriasteisten sisäisten 
ja ulkoisten vaatimusten ja paineiden maailmassa. Lisäksi oletetaan, että ihmiset pysty-
vät tulemaan eri tavoin toimeen erilaisten paineiden kanssa. Paine ymmärretään 1. tar-
peiden tyydyttämättömyyden tilaksi (sisäinen paine), 2. tavoitteiden toteutumattomuu-
den tilaksi (sisäinen paine) ja 3. ulkoisiksi vaatimuksiksi, joihin ihmisellä ei ole välittö-
mästi käytettävissä olevaa ja sopivaa vastausta (ulkoinen paine). Paineisiin ihminen 
pyrkii sopeutumaan sekä sisäisten valmiuksiensa että ulkoisten mahdollisuuksien avulla. 
Sopeutuminen (elämää edistävästä elämää tuhoavaan) tapahtuu ajassa ja eriasteisen op-
pimisen sekä tunnekokemusten että käyttäytymisen muutosten tuloksena.  
 
Elämänhallintamallissa pidetään tärkeänä sitä, että ihmisellä voi samanaikaisesti esiin-
tyä sekä ulkoisia vaatimuksia että sisäisiä paineita. Näiden eri tekijöiden huomioon ot-
taminen on tarpeen, kun pyritään arvioimaan ihmisten kykyä selviytyä eli hallita sisäi-
sesti että ulkoisesti erilaisia ristiriitatilanteita hyvinvointiaan edistävällä ja sen heikke-
nemistä ehkäisevällä tavalla. (Raitasalo 1995, 62.) 
 
Kuviossa 1. esitetään kuinka sisäistä ja ulkoista elämänhallintaa ohjaavat eri tekijät ja 
miten ne vaikuttavat toinen toisiinsa ketjumaisesti. Kun ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat 
kunnossa, syntyy hyvä elämänhallinta. Silloin tunteiden käsittely, ongelmien ratkaisu, 
käyttäytyminen, tuen hankkiminen, tietojen ja taitojen kehittäminen ovat ihmisellä hal-
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linnassa. Elämänhallintaa taas heikentävät tarpeiden tyydyttämättömyys, tavoitteiden to-
teutumattomuus, elämänlaadun ja elintason ylläpitämisen vaikeus sekä vaikeus säilyttää 
työ- ja toimintakykyä. 
 
Ulkoiset tekijät ja resurssit 
Yksilöllisyyden kasvun edellytykset      (Elämänlaatu) 
Sosiaalisten suhteiden mahdollisuudet      (Elämänlaatu) 
Materiaaliset edellytykset                    (Elintaso) 
 
 
Sisäiset tekijät 
Tietoiset 
Itsetunto, minäkäsitys, tarpeet ja tavoitteet 
Tiedostamattomat 
Kognitiivinen kapasiteetti, defenssit, persoonallisuus 
 
 
  
 
  
 
 
           Kuvio 1. Sisäistä ja ulkoista elämänhallintaa ohjaavat tekijät. 
Sijoitetuilla nuorilla ulkoiset tekijät ja resurssit turvataan sillä, että sijaishuoltopaikassa 
elintaso ja elämänlaatu ovat tasapainossa ja turvatut. Arkea rakentavat nuoren kanssa 
turvalliset ammattitaitoiset aikuiset. Ilman tätä kokonaisuutta nuoren sisäiset tekijät ei-
vät voi vahvistua. Sisäiset tekijät vahvistuvat sijaishuoltopaikassa käytettyjen erilaisten 
Tarpeiden tyydyttämättö-
myys 
Tavoitteiden toteutumat-
tomuus 
Ulkoiset vaatimukset 
-elämänlaadun ylläpitä-
minen 
-työ-, ja toimintakyvyn 
säilyttäminen 
Sisäinen 
hallinta 
-tunteiden 
käsittely 
-ongelmien 
ratkaisu 
 
Ulkoinen hallin-
ta 
-käyttäytyminen 
-tuen hankkimi-
nen, tietojen ja 
taitojen kehit-
täminen 
 
Hallinta 
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kuntouttavien tekijöiden, työmenetelmien ja omahoitajakeskusteluiden avulla. Kun nuo-
ren elämänhallinnan ulkoiset tekijät ja resurssit ovat turvattu, sisäiset tekijät vahvistuvat 
ja siitä syntyy hyvä elämänhallinta. Hyvästä elämänhallinnasta syntyy hyvä sisäinen 
hallinta (tunteiden käsittely ja ongelmien ratkaisu) sekä ulkoinen hallinta (käyttäytymi-
nen, tuen hankkiminen, tietojen ja taitojen kehittäminen). Hyvän elämänhallinnan uhka-
tekijöitä ovat tarpeiden tyydyttymättömyys, tavoitteiden toteutumattomuus sekä ulkoiset 
vaatimukset. Uhkatekijät pyritään pitämään sijaishuoltopaikassa minimissään. 
 
 Nuoren elämänhallinnan erityiset haasteet 
 
Sijoitetun nuoren elämänhallinnassa on usein puutteita. Nuoret saattavat olla sosiaali-
sesti epävarmoja, tunteiden ilmaisussa ja hallinnassa voi olla problematiikkaa tai elä-
mässä ei ole mieluisaa sisältöä. Sijoitetun nuoren oman elämänhallinnan puutteet voivat 
ilmetä väärinä valintoina tai sitten ei ole kykyä tehdä valintoja ollenkaan. Sijoitetuilla 
nuorilla on useimmiten taustalla turvattomuutta, koulupoissaoloja, ristiriitoja, päihteiden 
käyttöä, karkailuja kotoa, mielenterveysongelmia sekä vaarana syrjäytyminen. Kaiken 
kaikkiaan elämäntilanteet ovat vaikeita. (Valtion koulukodit.) Nuori tarvitsee tietoja ja 
taitoja tehdäkseen selkeitä, realistisia ja toimivia ratkaisuja ja päätöksiä elämässään. 
(Kjäldman 2005, 36.) 
Nuorena opitaan, mikä edustaa kulttuurisesti toivottua elämäntapaa ja kansalaisuutta. 
Nuoruuteen liittyy kulttuurinen odotus kasvamisesta ja edistymisestä; nuoren tulisi 
opiskella, saada työpaikka ja perustaa perhe. Nuorten siirtyminen lapsuudesta vastuulli-
seen aikuisuuteen on vahvasti yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö. Nuorten elämän-
hallintaa tuotetaan ensijaisissa ja toissijaisissa kasvatusinstituutioissa. Ensisijaista elä-
mänhallintaohjausta antavat esimerkiksi koulu, kirkko ja erilaiset nuorisojärjestöt. Tois-
sijaisissa kasvatusinstituutioissa puututaan nuorten elämänhallintaan voimakkaammin ja 
samalla nuori määrittyy erityisiä interventioita tarvitsevaksi erityisnuoreksi. Nuorten 
elämänhallintaa tukevat instituutiot voidaan jakaa karkeasti yleisen tai korjaavan tehtä-
vänsä mukaan. Nykyisin etenkin erilaiset lastensuojelujärjestöt ja sosiaalitoimi järjestä-
vät elämänhallintaprojekteja, jotta syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat nuoret 
voisivat kulkea kohti marginaalia ja saavuttaa elämänhallinnan. (Raitakari 2004, 56.) 
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Lastenkodissa omahoitaja on nuoren elämänhallinnan kannalta tärkeä henkilö, mikäli 
nuori kokee suhteen omahoitajaan läheiseksi. Omahoitajan ja nuoren välisen suhteen lä-
heisyys vaikuttaa oleellisesti siihen, minkälaiset mahdollisuudet omahoitajalla on nuo-
ren elämänhallintaa tukea. Mikäli suhde on läheinen, nuori ottaa omahoitajan tarjoaman 
avun ja tuen paremmin vastaan ja käyttää tätä aktiivisemmin psyykkisen työn apuna. 
Omahoitajan olisi hyvä keskustella nuoren kanssa siitä, mitkä asiat elämänhallintaan 
vaikuttavat ja miten elämänhallinnan tunnetta voisi parantaa. Vastaavasti olisi tarpeen 
keskustella myös siitä, mitkä asiat vaikuttavat elämänhallintaa heikentävästi. Selkeäm-
män minäkuvan saaminen edesauttaisi nuoren identiteetin kehitystä ja sitä kautta vah-
vistaisi nuoren elämänhallinnan tunnetta. (Kumpulainen & Stadius 2014, 18–19.) 
Huolestuttavaa on, että sosiaaliset ongelmat määrittyvät vahvasti nuoren haluttomuu-
deksi tai kyvyttömyydeksi käyttäytyä ja sopeutua oikein. Pahimmillaan elämänhallinta-
puhe mahdollistaa huono-osaisten luokittelun ja osoittelun sekä moraaliset arviot siitä, 
ettei nuorilla ole motivaatiota. Tällöin ei oteta huomioon sitä miten vaativissa olosuh-
teissa nuoret arkeansa rakentavat. Nuorten elämänhallintaa tukevien instituutioiden suu-
rin haaste on kohdata nuoren oma tarina ja antaa sille tilaa vaikkei se olisikaan mallita-
rina elämänhallinnasta. Herää kysymys, että hallitsevatko instituutiot nuoren elämää vai 
auttavatko ne nuorta selviytymään hallitsemattomassa maailmassa? (Raitakari 2004, 
73.) 
Sijaishuollon päättyminen voi olla nuorelle kriittinen vaihe.  Sijaishuollon jälkeen nuo-
rella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollon palvelut muotoutuvat aina lapsen tai nuoren 
yksilöllisen tarpeen mukaan. Jälkihuolto toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa. Riittävä toimeentulo ja asumisen järjestäminen ovat selviytymisen 
perusedellytyksiä ja ne on kunnan järjestettävä aina, kun nuoren kuntotutuminen sitä 
vaatii. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Sekä sijaishuollossa että jälkihuollossa 
pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämänhallintaa sekä antamaan eväitä kohti aikui-
suutta.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
        4.1 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 
 
Tutkimukseni päätavoitteena oli hahmottaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan myön-
teisiä vaikutuksia huostaan otettujen nuorten elämänhallintaan. Tutkimukseni keskeisiä 
kysymyksiä olivat: 
 1. Millaisia elämänhallinnan puutteita huostaan otetuilla nuorilla on ja miten ne näky-
vät arjessa? 
2. Miten sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee nuorten elämänhallintaa? 
3. Mikä on hevosen ja talliympäristön merkitys vuorovaikutuksessa ja hevostoiminnas-
sa? 
Minulla oli tiedossa ne kaksi valtion koulukotia, joissa sosiaalipedagoginen hevostoi-
minta on yksi nuorten kanssa käytetyistä toiminnallisista menetelmistä ja josta ohjaajilla 
on jo useiden vuosien kokemus ja tietämys kummassakin koulukodissa. Oppilaat ja osa 
ohjaajista ovat vuosien varrella vaihtuneet, mutta silti sosiaalipedagoginen hevostoimin-
ta on pysynyt kummassakin koulukodissa mukana laitosten toiminnassa. Valitsemallani 
tutkimusmenetelmällä katson saaneeni tavoitteeni mukaista tietoa. 
 
4.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimusmenetelmä koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija 
tuottaa havaintoja, sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja voi edelleen 
muokata ja tulkita, niin että voidaan arvioida niiden merkitystä johtolankoina. Mene-
telmän tulee olla sopusoinnussa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. Jos tut-
kitaan merkitysrakenteita, sitä miten ihmiset hahmottavat ja jäsentävät erilaisia asioita, 
aineistona tulee olla tekstiä jossa he puhuvat omin sanoin. (Alasuutari 2011, 82–83.) 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisesti suuntautuneen tutki-
muksen valitsin siksi, että tutkimuskysymyksiini nähden kvalitatiivinen tutkimussuun-
taus tuo enemmän ja laajemmin haluamaani tietoa kuin kvantitatiivinen tutkimussuun-
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taus. Kvalitatiivinen tutkimus kohdentuu ensisijaisesti tutkittavan ilmiön laatuun, ei sen 
määrään. Lisäksi olen tehnyt kandidaatin tutkielman kvantitatiivisesti samankaltaisesta 
aiheesta ja todennut sen tuovan suppeasti tietoa. Kvantitatiivisesti suuntautuneen tutki-
muksen otoksen tulisikin olla riittävän suuri, jotta tuloksia voitaisiin pitää luotettavina. 
Kvalitatiivisesti suuntautuneen tutkimuksen tulisi kuvata, ymmärtää ja osallistua kun 
taas kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on ennustaa, selittää ja kontrolloida. (Tuomi-
vaara 2005, 29.)  
Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia tulkinnallisia, 
luonnollisissa olosuhteissa toteutettavia tutkimuskäytäntöjä (Metsämuuronen 2008, 9). 
Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisval-
taisesti ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa.  Haastateltavat valitaan 
laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti ja tapauksia käsitellään ainutlaatui-
sina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostu-
neita kielen piirteistä, säännönmukaisuuksien keksimisestä, tekstin tai toiminnan merki-
tyksen ymmärtämisestä sekä reflektiosta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 161–
166.) 
 
4.3 Aineiston keruu haastattelemalla 
 
Aineistoni keruutapana oli teemahaastattelu. Haastattelun valitsin siksi, että haastatte-
lemalla pääsin läheiseen kontaktiin tutkimukseen osallistuvien kanssa ja sain myös itse 
olla aktiivinen osallistuja. Haastattelussa tutkittavat saivat vastata omin sanoin. Tällä ta-
valla katsoin saavani tutkittavien näkökulmat ja äänen monipuolisesti ja värikkäästi esil-
le. Valitsin haastateltaviksi hevostoiminnan ohjaajia, koska heiltä odotin saavani tämän 
tutkimuksen ja kysymyksen asettelun kannalta sitä tietoa, mitä halusinkin. Heillä on ko-
kemuksia tutkittavasta ilmiöstä ja halua sekä kykyä keskustella haluamastani aiheesta. 
Lisäksi aikaisemman kokemukseni perusteella sijoitettujen nuorten halukkuus osallistua 
haastatteluihin on ollut vaihtelevaa sekä haasteellista. Haastattelemalla ohjaajia sain 
monipuolisia ja juuri siihen tutkimusympäristöön ja yhteisöön sidottuja vastauksia, mi-
kä oli tarkoituskin.  
Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin 
liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Metodologisesti teemahaastattelussa koros-
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tetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, mi-
ten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Halusin 
saada esiin kuvaavia esimerkkejä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja sen vaiku-
tuksista. Tavoitteena oli siis selvittää, mitä haastateltavat ajattelevat, tuntevat, kokevat ja 
uskovat. Haastateltaviksi valittiin sosiaalipedagogista hevostoimintaa ohjaavat henkilöt, 
joilla on ammatillinen pätevyys sekä lastensuojelutyöstä että sosiaalipedagogisesta he-
vostoiminnasta.  
Haastattelun etu on sen joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, 
oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja sekä käydä keskustelua tie-
donantajan kanssa. Haastattelun etuihin kuuluu myös se, että haastattelija voi samalla 
toimia havainnoitsijana. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Suunnittelin tutkimuskysymyk-
set, jotka nojasivat elämänhallinnan teoriaan, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsit-
teisiin ja määritelmiin sekä lastensuojelun teoriaan. Tutkimuskysymykset jaottelin nel-
jän pääotsikon alle, jotka olivat nuoret, elämänhallinta, sosiaalipedagoginen hevostoi-
minta sekä hevonen ja nuori. 
Kun lähdin suunnittelemaan tutkimustani ja sen toteutusta, hahmottelin kuvion (Kuvio 
2.), johon merkitsin teemat, joita aion tutkimuksessani tuoda esille. Näin syntyi selkeä 
jäsennys ja minun oli helpompi miettiä haastattelukysymyksiä.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kuvio 2. Tutkimuksen ja haastattelun teemat 
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Haastatteluja suunnitellessani otin selvää valtion koulukotien sosiaalipedagogisen he-
vostoiminnan laajuudesta ja henkilöistä ketkä sitä ohjaavat. Selvitettyäni henkilöt, otin 
heihin henkilökohtaisesti yhteyttä ja kerroin suunnitelmistani ja kysyin heidän haluk-
kuuttaan osallistua tutkimukseeni. Haastateltavia tutkimuksessani oli neljä, kaksi Sippo-
lasta ja kaksi Lagmansgårdenilta. Kaikki haastateltavat olivat naisia, iältään 30–36 vuo-
tiaita. Kolmella haastateltavista on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus, yh-
dellä vankka kokemus hevosista ja hevostoiminnasta. Kaikilla haastateltavilla on oma 
hevonen tai hevosia.  Koulutukseltaan haastateltavat ovat lähihoitaja, sosionomi AMK 
sekä kahdella on YTM-tutkinto. Työtehtävinä koulukodeilla heillä on ulkotyön vastaava 
ohjaaja, tyttöjen osaston ohjaaja, kuraattori sekä kehittämispäällikkö. Kuraattori ja ke-
hittämispäällikkö eivät osallistu osastotyöhön kuin satunnaisesti. Sosiaalipedagogiseen 
hevostoiminnan ohjaamiseen kolme haastateltavista on osallistunut usean vuoden ajan, 
yksi on aloittanut ohjaamisen koulukodilla vasta loppukesästä 2014. Kaikilla haastatel-
tavilla on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä. 
Haastatteluissa käytin nauhuria, koska nauhuri on haastattelijan tekemiin yksityiskohtai-
siinkin muistiinpanoihin verrattuna ylivoimaisen tarkka väline. Tosin nauhuri tallentaa 
vain tilanteen verbaalisen puolen. Vähänkään laajempaa aineistokokonaisuutta ei voi 
eritellä ilman, että sen tiivistää suppeampaan ja helpommin käsiteltävissä olevaan muo-
toon. Miten paljon kvalitatiivisen haastattelu- tai havaintoaineiston rikkaudesta ja moni-
ulotteisuudesta saadaan säilytettyä, ja mitä puolia siitä redusoidaan tarkemman analyy-
sin ulkopuolelle, riippuu litterointitekniikasta. (Alasuutari 2011, 85.) Itse jätin litteroin-
nista pois täytesanat, naurahdukset ja tauot. Muuten litteroin haastattelut sanasta sanaan. 
Litteroitua tekstiä tuli noin 60 sivua. 
 Haastattelut toteutettiin marraskuussa 2014. Kaksi ensimmäistä haastattelua tein haas-
tateltavien kotona ja kaksi viimeistä haastateltavien työpaikalla. Haastattelujen kesto oli 
noin tunti per haastattelu. Ensimmäisessä haastattelussa oli havaittavissa pientä jänni-
tystä, lähinnä haastateltavan puolesta. Toisessa haastattelussa haastateltava kertoi etukä-
teen olevansa hyvin monisanainen ja arveli litteroinnista tulevan haastavan tehdä. Kaksi 
muuta haastattelua sujuivat leppoisissa tunnelmissa, viehättävässä vanhassa rakennuk-
sessa, hiljaisessa ympäristössä. Haastateltavien kotona tehtävissä haastatteluissa ei voi 
välttyä siltä, että kodin äänet vähän häiritsivät haastattelua. Kuunnellessani nauhoituksia 
haastattelujen jälkeen, taustalta kuului muun muassa televisoin ääntä sekä koirien ja kis-
sojen ääntelyä.  
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Vaikka aineistoni oli suhteellisen pieni, koin saavani mukavasti tietoa hahmottaakseni 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan elämänhallintaa tukevia ominaisuuksia. Harkin-
nanvaraista otantaa ja pientä tutkimusjoukkoa käytetään silloin kun pyritään vastaamaan 
kysymyksiin mitä ja miten. Tällöin on perusteltua käyttää pientäkin aineostoa. Yleisesti 
ottaen laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta eikä mer-
kitystä tutkimuksen onnistumiseen. (Eskola & Suoranta 1998, 61–62.) 
 
4.4 Aineiston analyysi 
 
Aineistoni analyysimenetelmä oli sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on systemaattinen 
laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä ja sen avulla voidaan kuvata ja järjes-
tellä analyysin kohteena olevaa tekstiä/ tutkimusaineistoa (Kylmä & Juvakka 2007, 
112.)  Ensin luin litteroitua tekstiä useampaan kertaan ja sen jälkeen lähdin etsimään lit-
teroidusta tekstistä teemaan liittyviä avainsanoja ja -lauseita värittämällä ne keltaisella 
tussilla. Näistä värjätyistä lauseista sain vastauksia tutkimuskysymyksiini ja teemat tu-
lososioon, joiden mukaan aineistoa käsittelin. Käsittelin aineistoa sekä purkamalla haas-
tattelut tekstiksi että muodostamalla taulukon tulososioon (Taulukko 2.) sekä kuvion 
keskeisistä asioista johtopäätöksiin. ( Kuvio 3.) 
 Sisällön analyysi voidaan jakaa seitsemään eri vaiheeseen 1. Tutkijan herkistyminen 
(edellyttää oman aineiston perinpohjaista tuntemista sekä keskeisten käsitteiden hal-
tuunottoa teoreettisen kirjallisuuden avulla) 2. Aineiston sisäistäminen ja teoretisointi 
(ajattelutyö) 3. Aineiston karkea luokittelu, keskeisimmät luokat teemat 4. Tutkimusteh-
tävän täsmennys, käsitteiden täsmennys 5. Ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen, 
poikkeusten toteaminen, uusi luokittelu 6. Ristiinvalidiointi. Saatujen luokkien puolta-
minen ja horjuttaminen aineiston avulla 7. Johtopäätökset ja tulkinta. (Metsämuuronen 
2006, 124.) Omat haastattelukysymykset olin jo haastatteluvaiheessa muodostanut muu-
taman selkeän teeman kautta. Siksi aineiston luokittelu ja keskeisimmät teemat tulivat 
selkeästi esiin analyysissä. Ristiinvalidiointia en omassa tutkimuksessani käyttänyt, 
mutta muita sisällönanalyysin vaiheita kylläkin. 
Sisällönanalyysilla voidaan analysoida suullista ja kirjoitettua aineistoa. Sen avulla ke-
rätty tietoaineisto tiivistetään niin, että voidaan tarkastella tutkittavien ilmiöiden ja asi-
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oiden merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. Sisällönanalyysilla luodaan selkeyttä aineis-
toon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Sisällönanalyysissa tutkimusaineistosta erotetaan sa-
manlaisuudet ja erilaisuudet. Laadullisen aineiston analyysissa voi päättelyn logiikka ol-
la induktiivinen eli aineistolähtöinen, deduktiivinen eli teorialähtöinen tai abduktiivinen 
eli teoriaohjaava (Kananen 2008, 20–23). Oman tutkimukseni sisällönanalyysi on teo-
riasidonnainen, joka on teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimuoto (Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 99, 110).  Analyysini tarkoituksena oli luoda sanallinen ja selkeä kuvaus 
tutkittavasta ilmiöstä.  Analyysissa ei tullut juuri ollenkaan esiin erilaisuuksia vaan pää-
osin samanlaisuuksia. Se kertoo siitä, että haastateltavat olivat samaa mieltä tutkittavas-
ta ilmiöstä ja sen vaikutuksista. Analyysiin syntyi paljon kuvailee tekstiä ja sitaatteja, 
jotka elävöittivät kuvauksia. Analyysista tein kuvion, johon sain koottua kaikki tutki-
muskohteen tulokset helposti yhteen vetäen. Tulokset jaottelin kolmeksi eri prosessiksi 
Palolan (2013) mukaan, tulosten keskiössä ollen hevosen. Kuvion olen esittänyt johto-
päätöksissä (Kuvio 3. ).  
 
4.5 Eettiset kysymykset ja tutkimuksen luotettavuus 
 
Eettiset kysymykset liittyvät tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta rapor-
tointiin. Riippumatta tutkimuksen aiheesta tai menetelmistä jokaisen tutkijan on tunnet-
tava ja noudatettava tiettyjä tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymiä hyvän tieteellisen käy-
tännön tapoja. Näitä ovat muun muassa toimintatapojen rehellisyys, yleinen huolellisuus 
ja tarkkuus, eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät, avoi-
muus julkaisemisessa, tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi tieteelliselle 
tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan. Myös muiden tutkijoiden työn ja saavutusten 
asianmukainen huomioon ottaminen kuuluvat eettisiin perusteisiin. (Lähdesmäki, Hur-
me, Koskimaa, Mikkola, Himberg 2009.) 
Tutkimusetiikan pohdinnassa on kyse siitä, miten tehdään eettisesti hyvää ja luotettavaa 
tutkimusta. Tutkimusetiikalla tarkoitetaan yleensä hyviä tieteellisiä käytäntöjä, tiedeyh-
teisön sisäistä ohjausta, jolla ei ole yhtä pakottavia seuraamuksia kuin lain rikkomisella. 
Eettisten koodien ohella lainsäädäntö (mm. perustuslaki ja henkilötietolaki) ohjaa tut-
kimusta. (Kylmä & Juvakka 2007, 139.) Tutkimuksen tekijällä on laaja-alainen vastuu, 
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koska tutkimuksen vaikutukset voivat ulottua hyvinkin kauas tulevaisuuteen tai kosket-
taa useita ihmisiä. Siksi tutkimuksen alkuvaiheissa on syytä pohtia tutkimuksen seu-
rauksia. Laadullisessa tutkimuksessa haasteet syntyvät esimerkiksi vaikutuksista, joita 
tutkimuksella voi olla siihen osallistuvien henkilöiden elämään. Tutkimusetiikassa peri-
aatteita ovat haitan välttäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, 
rehellisyys, luottamus sekä kunnioitus. (Anttila 1998.) 
Tutkimuksessani ei tule esiin haastateltavien nimet, sukupuolet tai asuinpaikkakunnat.  
Koulukotien nimet, joissa tutkimus on toteutettu, tulevat tutkimuksessani esille. Nuoria 
koskevia tietoja ei tutkimuksessani paljastu. Kummankin koulukodin johtajat olivat tie-
toisia tutkimuksestani, olin heihin yhteydessä sähköpostitse sekä puhelimitse. Koska 
haastatteluni ei koskenut nuoria, tutkimuslupaa ei tarvittu.  
Haastateltavat olivat täysi-ikäisiä ja he lupautuivat vastaamaan haastatteluun parhaan 
kykynsä mukaan. He ovat tietoisia tutkimukseni mahdollisesta hyödystä tulevaisuutta 
silmällä pitäen. Haastateltavat antoivat suostumuksensa tietoon perustuen. Tein kuvauk-
sen tutkimukseni kulusta ja lähetin sen heille sähköisesti. Myös haastattelukysymykset 
lähetin haastateltaville etukäteen. Haastateltavieni suostumus perustui vapaaehtoisuu-
teen. Tutkimusaiheeni ei ole arkaluontoinen eikä siinä kysytä ihmisen yksityisyyteen, 
seksuaalisuuteen, salassa pidettäviin tai stigmatisoituihin ilmiöihin, emotionaalisesti 
herkkiin aiheisiin tai rikollisuuteen liittyviä asioita. (Kylmä & Juvakka 2007, 145.) 
Haastateltavat puhuivat haastattelutilanteessa omasta ammatillisesta työstään, eivätkä 
paljastaneet nuorten henkilöllisyyteen tai tunnistamiseen liittyviä tietoja. Kun kävin 
koulukodilla haastattelemassa ohjaajia, nuoret olivat koulussa enkä nähnyt heitä tai he 
minua.  
Tieteellisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa 
tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida laadulli-
sen tutkimuksen yleisillä luotettavuuskäsitteillä tai laadullisen tutkimuksen eri mene-
telmiin liittyvillä luotettavuuskriteereillä, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, ref-
leksiivisyys ja siirrettävyys. Laadullisia tutkimuksia ja niiden luotettavuutta on usein 
kritisoitu pienistä tutkimuksiin osallistujien määristä, subjektiivisuudesta sekä satun-
naistamisen ja yleistettävyyden puutteesta. (Kananen 2014, 146–147.)  
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5 HEVOSVOIMAA LASTENSUOJELULAITOKSESSA 
 
5.1 Nuorten tausta, sosiaaliset verkostot ja mielenkiinnon kohteet  
 
Sippolan koulukodin ja Lagmansgårdenin hevostoiminnan ohjaajien mukaan sijoitettu-
jen nuorten huostaan ottojen syyt ovat pääsääntöisesti koulunkäyntivaikeudet, päihde-
ongelmat, käytöshäiriöt, rajattomuus, mielenterveysongelmat, perheväkivalta, nuorta it-
seään tai muita vahingoittava käytös, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, 
yleisesti vaikeat elämäntilanteet ja traumaattiset kokemukset. 
”Jos oikein rupee luettelemaan niin siellä on satojakin syitä, mutta pääpiirteis-
sään ne on ne päihteet ja koulu jäänyt käymättä.”(Ohjaaja 4) 
Haastateltavat kertovat, että nuoret ovat pääosin 12–19 vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kou-
lukoteihin sijoitetaan erilaisia nuoria erilaisista kulttuureista. Ennen koulukotiin sijoitus-
ta taustalla saattaa olla jo yksi tai useampi sijoitus jossain muussa laitoksessa tai perhe-
kodissa.  
Yhteisönä Sippolan koulukoti eroaa Lagmansgårdenista siinä, että se on paljon isompi 
ja siellä on enemmän nuoria ja henkilökuntaa kuin Lagmansgårdenissa. Lagmansgår-
denissa nuoret saavat liikkua osaston ulkopuolella vapaasti ilman ohjaajia toisin kuin 
Sippolassa. Haastateltavat kertoivat, että yhteisöllisyys on vahva. Koko henkilökunta 
osallistuu kasvatuksellisiin tehtäviin ja pyrkii antamaan nuorille edellytyksiä sijoituksen 
jälkeiseen elämään.  
”Nää aikuiset monesti yrittää pitää sen semmosena järkevänä heidän elä-
män.”(Ohjaaja 1) 
Yksi haastateltava kertoi, että vanhoja huonoja asioita ei kaiveta, vaan kannustetaan ja 
tuetaan nuoria elämässä eteenpäin. Haastateltavat arvioivat, että nuorten näkökulmasta 
koulukoti voi yhteisönä olla laitostavakin, koska siellä ollaan sekä kouluaika että vapaa-
aika samojen työntekijöiden kanssa. Kaikki tehdään yhdessä eikä kukaan yleensä har-
rasta mitään yksin. Haastateltavien mukaan koulukodista voidaan puhua myös sisään-
päin kääntyvänä ja tiiviinä yhteisönä. Nuorten yhteenkuuluvuuden tunne riippuu siitä, 
millaiset taustat kullakin on. Kun ongelmat ja taustat ovat kovin erilaisia, yhteenkuulu-
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vuuden tunnetta voi olla vaikeampi löytää. Sekä Sippolan koulukoti että Lagmansgår-
den sijaitsevat fyysisesti kumpikin syrjässä kaupunkien ytimestä, ja se vaikeuttaa osal-
listumista normaaliin arkiseen elämään, mutta toisaalta rauhoittaa karkaamisyrityksiä. 
Koulukodeissa työskentelee sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, kuraattoreita sekä 
sosiaalityöntekijöitä.  
Kaikkien haastateltavien mukaan nuorilla on verkostona suurimmalla osalla oma perhe 
ja sukulaiset, kotipaikkakunnan ystävät sekä koulukotiyhteisön nuoret ja aikuiset. Suu-
rin osa pitää yhteyttä vanhempiinsa ja käy lomalla kotona. Mutta on myös niitä nuoria, 
joilla ei ole perhettä eli välit vanhempiin on katkenneet. Silloin ei voi mennä kotiin lo-
mailemaan. Osa nuorista tulee erilaisista kulttuureista, osa on maahanmuuttajia ja joku 
voi olla adoptoitu. Huostaan otetuilla nuorilla on usein niin sanottu huono kaveripiiri ja 
yksi sijoituksen idea onkin yritys katkaista tällaiset suhteet. Kuitenkin käytännössä on 
tullut esiin, että se ei onnistu, koska sosiaalinen media on niin vahva ja kaverit on näin 
helposti tavoitettavissa. Haastateltavien mukaan nuoret ovat huonoja luomaan uusia so-
siaalisia kontakteja, heidän voi olla vaikea luoda uusia hyviä suhteita. Nuoria kannuste-
taan hyvään ystäväpiiriin, ystävyyssuhteiden solmimiseen ja heitä tuetaan sosiaalisissa 
suhteissa kummassakin koulukodissa.  
”Sosiaaliset kontaktit muualla kuin tähän koulukodin alueelle on sitten aika hei-
kot sillä lailla, sanotaan, että nämä uuden luomiset, huomaa vähän, melkeinpä 
kaikilla on siinä vaikeuksia.”(Ohjaaja 3) 
Haastateltavat kertoivat, että sijoitettujen nuorten harrastukset ja mielenkiinnon kohteet 
koulukodissa ovat paljolti riippuvaisia siitä millaisia aikuisia laitoksessa on töissä ja mi-
hin heidän innostumisensa kohdistuu. Tilannetta voidaan verrata perheeseen, missä 
vanhemmat tukevat lapsia tiettyihin kiinnostuksen kohteisiin ja harrastuksiin. Haastatel-
tavien mukaan huostaan otetuissa nuorissa varsinkin pojat ovat vahvasti urheilullisia ja 
kiinnostus kohdistuu erilaisiin joukkuepeleihin, lasketteluun ja musiikkiin. Nuoret ovat 
kuitenkin yksilöitä ja joitain nuoria ei kiinnosta oikein mikään. Tytöillä on vähemmän 
harrastuksia ja esimerkiksi noin viisi vuotta sitten Sippolassa on ollut näkemys, että ty-
töt eivät harrasta mitään. Jos tyttöjä kiinnostaa jokin harrastus niin yleensä se on tans-
siminen, ratsastus tai eläimet ylipäätänsä, kertoivat haastateltavat. Koulukodilla voi har-
rastaa hyvin monipuolisesti musiikkia, urheilua ja taiteellisia ilmaisumuotoja. 
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”Mutta siinä vaiheessa kun tänne tulee, niin on aika hurja se oma tilanne, niin ei 
siinä ensimmäisenä ruveta miettimään, että mikäs liikuntalaji olis sopi-
vin.”(Ohjaaja 4) 
 Haastateltavat kertoivat, että mikäli nuoret ilmaisevat kiinnostuksensa harrastuksiin, si-
tä pyritään tukemaan aktiivisesti ja yritetään saada nuoret sitoutumaan pitkäjänteisesti 
erilaisiin toimintoihin. Joskus motivointi voi olla vaikeaa. Koulukodilla on myös nuoria, 
joilla on jo tulleessaan laitokseen ollut oma harrastus ja sitä tietysti pyritään jatkamaan 
sijoituksen aikana. 
 
5.2 Nuorten elämänhallinnan puutteet ja tunteiden ilmaiseminen  
 
Sippolan koulukodissa ja Lagmansgårdenissa huostaan otettujen nuorten elämänhallin-
nan puutos näkyy omassa käyttäytymisessä ja toiminnassa. Käytös saattaa olla aggres-
siivista ja sulkeutunutta tai muuten huonoa. Voidaan puhua häiriökäyttäytymisestä. 
Elämänhallinnan puutteissa on kuitenkin yksilöllisiä eroja, mutta haasteita on esimer-
kiksi arkirutiineihin ja aikatauluihin sitoutumisissa, yleishygieniassa, ruokailutottumuk-
sissa, järjestelmällisyydessä ja arki on vähän ylösalaisin. Myös itsesäätelyssä, tunne ja 
käytöstasolla on puutteita ja haasteita ja nuoret tarvitsevat niissä paljon tukea. Mikäli 
nuorten vanhemmilla ei ole ollut kunnollista elämänhallintaa, se malli on siirtynyt myös 
nuorille.  
”Kun huostaan otetuilla nuorilla on ollut paljon vastoinkäymisiä ja on tullut epä-
onnistumisen tunteita, heikkoa itsetuntoa ja – luottamusta, niin nämä kaikki osal-
taan vaikuttavat siihen, ettei oikein pärjää arjessa ja henkisen voinnin kanssa ja 
sitten tulee kaaos.”(Ohjaaja 3) 
Haastateltavien mukaan sijoitettujen nuorten elämänhallinnan puute voi näkyä näköalat-
tomuutena omaa tulevaisuuttaan kohtaan, ei ole mitään unelmia tai tavoitteita ja valinnat 
oman elämän kannalta ovat vaikeita. Toisin sanoen nuorilla on vaikeuksia tehdä sellai-
sia valintoja, jotka tukisivat osallisuutta yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Kun vaikeuksia 
on elämänhallinnassa, niin silloin nuori ei tiedä kuinka toimitaan sosiaalisissa tilanteissa 
ja omien tunteiden näyttäminen on vaikeaa. Sijaishuollossa ollessaan nuori saattaa ko-
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kea osattomuutta omaan elämäänsä, koska ympärillä on paljon muita tahoja vaikutta-
massa ja tekemässä päätöksiä. 
Elämänhallinta haastateltavien mukaan tarkoittaa erilaisista rooleista suoriutumista, 
esimerkiksi koululainen, opiskelija. Se on yhteiskunnan ja yhteisön normien hallitsemis-
ta tai sen mukaan käyttäytymistä ja toimimista. Kun nuorella on hyvä elämänhallinta, 
hän pystyy selviytymään omista arkisista asioista ja huolehtimaan itsestä. Toisaalta nuo-
ri osaa olla huolehdittava ja kestää sen, ettei itse tarvitse kaikesta selviytyä ja päättää.  
”Että sulla ois itellä semmonen hyvä olo ja sulla on jotain mielekästä elämäs-
sä.”(Ohjaaja 1) 
Elämänhallintaan kuuluvat henkiset voimavarat ja tunne siitä, että on osallinen omaan 
elämäänsä. Omilla valinnoilla ja teoilla voi vaikuttaa omaan elämään ja pitää sitä koos-
sa. Elämänhallinta sisältää tulevaisuuden suunnittelua, tavoitteiden asettamista, unelmia 
ja pyrkiminen niitä kohti. Vaikka elämää ei voi suunnitella tai hallita täysin niin koke-
mus siitä, että pystyy jotenkin ohjaamaan elämää auttaa pääsemään yli mahdollisista 
vastoinkäymisistä. Yleisesti elämänhallinta tarkoittaa sitä, että itsellä on hyvä olo ja 
elämässä on jotain mielekästä sisältöä, kertoivat ohjaajat.   
Sippolassa ja Lagmansgårdenissa nuoret ilmaisevat haastateltavien mukaan vaihtelevas-
ti kaikenlaisiaan tunteitaan sekä laitoksen puolella että tallilla. Ohjaajat kannustavat 
nuoria tunteiden näyttämiseen ja turvaavat sellainen ympäristön, missä myös negatiivi-
sia tunteita voi näyttää ja käsitellä turvallisesti. Koulukodilla yritetään harjoitella sitä 
miten kovasta tunnemylläkästä voisi puhua ilman raivoa. Negatiiviset ja aggressiiviset 
tunteiden ilmaukset koulukodin puolella ovat vahvempia kuin positiiviset tunteet. Nega-
tiiviset tunteet tulevat huutamisena ja riitelynä muiden nuorten kanssa sekä aikuisten 
kanssa. Kyse on yleensä pettymyksestä, pahasta olosta, omasta tausta johtuvasta tilan-
teesta. Nuorilla voi olla huolta omasta kodista tai muista tilanteista ja silloin käyttäyty-
minen näkyy sellaisena, jota aikuiset joutuvat rajaamaan.  
”Että koitetaan siten saada sillä aggressiivisella huonolla käytöksellä se oma ha 
luamansa asia.”(Ohjaaja 4) 
Haastateltavat kertoivat, että ilon hetkiä ja huumoria koetaan myös ja niitä tunteita halu-
taan myös vahvistaa. Kuitenkin ilo ja onnellisuus ovat laitoksen puolella vähäisempää 
kuin esimerkiksi tallilla. Talliympäristössä kunnioitus eläimiä ja hevosia kohtaan on 
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selvää eikä tallilla riehuta. Tallilla hevonen on se, joka asettaa rajat ja nuorten käyttäy-
tymisen säätely on poikkeuksetta talliympäristössä sellaista kuin sen pitääkin olla eikä 
käyttäytyminen mene ”yli”. Sekä Sippolassa että Lagmansgårdenissa talli koetaan rau-
hoittavana ympäristönä ja nuoren on siellä helppo rauhoittua. Tallilla tunteet painottuvat 
ilon ja onnistumisen kokemuksiin. Tallilla nuorten suojamuuri on vähän matalammalla 
kuin laitoksen puolella ja esiin tulee niin sanottu pehmeä puoli. Tunteista empatia tulee 
esille tallilla, koska sitä on helpompi näyttää eläimille. Osa nuorista ei ole saanut kokea 
lapsuutta, olla lapsia ja koulukodilla tarvitsevat sellaista huomiota, kuin kuusi-seitsemän 
vuotias tarvitsee. Huostaan otetuissa nuorissa on myös niitä, jotka eivät pysty ilmaise-
maan tunteitaan vaan lähtevät niitä pakoon, toteavat haastateltavat. 
 
5.3 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Sippolan ja Lagmansgårdenin kou-
lukodilla 
 
Sippolan hevostoiminnan ohjaajat kertoivat, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta al-
koi Sippolan koulukodilla vuonna 2008 projektihankkeen kautta, mikä sitten vakiintui 
pysyväksi menetelmäksi. Vuonna 2008 koulukodille tuli projektitöihin entinen lasten-
suojelun avopuolen sosiaalityöntekijä, jolla oli sosiaalipedagogisen hevostoiminnan oh-
jaajan koulutus ja hyviä kokemuksia toiminnan kuntouttavasta vaikutuksesta. 
 ”Ensimmäiset kokemukset hevostoiminnasta Sippolassa olivat mahtavia, koska 
silloin sijoituksessa oli sellaisia tyttöjä, jotka olivat toiminnasta kiinnostuneita ja 
halusivat olla mukana. ”(Ohjaaja 2) 
Koska Sippolan koulukodilla ei ollut omia hevosia, oli etsittävä yhteistyökumppanitalli, 
joka täytti vaaditut kriteerit. Tallin tuli olla sellainen, missä koulukotinuoret eivät lei-
maannu ja siellä tuli voida olla osa yhteisöä ja saada olla vapaasti. Vuonna 2009 koulu-
koti mahdollisti kahdelle ohjaajalle sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen, 
koska koettiin, että menetelmä tukee sijoitettujen nuorten sosiaalista kasvua ja hyvin-
vointia. Lisäksi muulta henkilökunnalta tuli positiivista palautetta siitä, miten hevostoi-
minnan myönteiset vaikutukset näkyivät yksikköjen arjessa.  
Sippolan koulukodilla nuoret valikoituvat sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan omasta 
kiinnostuksesta. Hevostoimintaan tarjotaan mahdollisuus kaikille koulukotiin sijoitetuil-
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le nuorille, mutta se on vapaaehtoista. Osallistuminen vaatii nuorilta sitoutumista sään-
nöllisiin toimintakertoihin. Toiminnan alkuaikoina mukana oli vain tyttöjä, mutta pikku 
hiljaa myös poikia on osallistunut toimintaan innostuneiden ohjaajien ja onnistuneiden 
kokemusten kautta. 
Lagmansgårdenilla on maatalous ollut merkittävässä asemassa laitostoiminnan alusta 
asti. Siellä on aina ollut hevosia, lehmiä, lampaita ja pieneläimiä. Myös Sippolan koulu-
kodilla on ollut maatalous ja niiden myötä eläimet hyvin tärkeitä, mutta nykyään eläi-
miä ei enää ole. Lagmansgårdenilla sosiaalipedagoginen hevostoiminta sillä nimikkeellä 
on lähtenyt käyntiin vuonna 2009, kertoivat haastateltavat. Tallitoimintaa on ollut peri-
aatteessa siis aina vaikka teoreettinen osa ei ole ollutkaan pääasia. Lagmansgårdenin 
oma talli ja hevoset ovat mahdollistaneet toiminnan jatkuvuuden ja hevoset sekä muut 
eläimet ovat yksi osa pihapiiriä. Talli ja maatalous kuuluvat Lagmansgårdenin perintöön 
ja historiaan. Lagmansgårdenissa sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole vapaaehtois-
ta vaan kaikki sijoituksessa olevat nuoret osallistuvat siihen. Hevostoiminta kuuluu kou-
lun opetussuunnitelmaan käytännön opetuksen nimellä. Käytännön opetusta on kerran 
viikossa ja silloin ei olla ollenkaan koulussa. Toiset nuoret pitävät hevostoiminnasta 
paljon ja toiset taas inhoavat sitä. Nuoret, jotka innostuvat hevostoiminnasta, haluavat 
osallistua siihen myös vapaa-ajalla. Hevostoiminta tuo nuorille taukoa arjesta ja nuoret 
saavat konkreettista tekemistä koulun penkillä istumisen sijaan.  
Haastattelujen mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta Sippolassa ja Lagmansgår-
denissa on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa ja siitä vastaavat koulutetut oh-
jaajat, apuohjaajat ja koko työryhmä. Toiminnan alkuaikoina kummassakin koulukodis-
sa käytössä oli valmiit lomakkeet apuvälineinä, mutta ne jäivät pois tarpeettomina. Al-
kuaikoina hevostoiminta oli hyvinkin suunnitelmallista teemoineen, mutta ohjaajat 
huomasivat, etteivät suunnitelmat pitäneet, koska nuoret eivät olleet kiinnostuneita pu-
humaan teemoista. 
 ”Puheenaiheet tulevat automaattisesti kuin itsestään siinä toiminnan lomassa ja 
omaan ammattitaitoon on pakko luottaa, että osaa tarttua tilanteissa ja toimin-
nassa tärkeisiin asioihin, joihin reagoidaan.”(Ohjaaja 2) 
Kummassakin koulukodissa hevostoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ketä nuo-
ria on paikalla, mikä on heidän ratsastustaso ja motivaatio ja mitä he tarvitsevat. Tavoit-
teet ovat tasosta johtuen henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Onnistumisen kokemukset, tun-
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teiden näyttäminen ja yhdessä olo ovat suurimpia tavoitteita sekä toimintapainoitteiset 
tavoitteet. Ohjaajat kertoivat, että nuoret voivat asettaa itselleen tavoitteeksi esimerkiksi 
laukkaamaan oppimisen tai hevosen taluttamisen. Lagmansgårdenissa tavoitteita asettaa 
myös koulu, koska käytännön opetuksesta annetaan arvosana. Koulun asettamat tavoit-
teet liittyvät matematiikkaan ja biologiaan. Esimerkiksi matematiikan avulla tutustutaan 
hevosen ruokinnassa kiloihin ja litroihin ja biologian avulla opitaan kasveista, juureksis-
ta ja heinistä hevosen ruokinnassa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa nuori saa ti-
laisuuden oppimiseen hevosen välityksellä.  
Lagmansgårdenissa sosiaalipedagoginen hevostoiminta kirjataan ylös vihkoon tai päi-
väkirjaan ja koulukotien omiin tietojärjestelmiin Nappulaan ja Wilmaan. Nappulasta ja 
Wilmasta henkilökunta pääsee lukemaan toiminnankuvausta. Sippolassa hevostoimin-
nasta tehdään kirjaukset vain Nappulaan. Kummassakin koulukodissa tiimipalavereissa 
ja osastokokouksissa keskustellaan yhdessä henkilökunnan kanssa miten hevostoiminta 
on sujunut, missä nuori on onnistunut tai epäonnistunut, millaisella asenteella nuori on 
toimintaan osallistunut, mistä asioista on juteltu, millaisia nuorten mielialat ovat olleet, 
millaisia oppimiskokemuksia ja kasvatuksellisia tilanteita on ollut. Nuorten kanssa on-
nistumisen kokemuksia ”paisutellaan”, koska ne ovat niin tärkeitä kuntouttavia element-
tejä hevostoiminnassa. Nuorten kanssa käydään myös palautekeskusteluja, missä arvi-
oidaan jokaista toimintakertaa ja suunnitellaan tulevia toimintakertoja. Hoito- ja kasva-
tussuunnitelmiin kirjataan kasvatukselliset tavoitteet ylös ja arvioidaan minkälaisia tu-
loksia hevostoiminnalla on nuoren eloon ja arkeen. Nuorten tavoitteet saattavat hyvin-
kin erota henkilökunnan tavoitteista ja tätä puolta voisi vielä vahvemmin kehittää.  
”Tavoitteiden pitää olla sellaisia, että nuoret itsekin tietävät ne.”(Ohjaaja 2) 
Haastateltavien mukaan hevostoiminnasta kerrotaan nuorille etukäteen niin, ettei se ole 
vain ratsastusta vaan siihen kuuluu myös muutakin tallitoimintaa. Muu toiminta voi olla 
esimerkiksi hevosen hoitoa, ruokintaa, tallin siivousta, hevosen ajamista tai taluttelua. 
Hevostoimintaan liittyy myös harjoittelua vuorovaikutuksen vahvistamisesta ja luotta-
muksen rakentamisesta muiden nuorten ja ohjaajien välillä. 
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5.4 Edellytykset hevostoiminnalle ja turvallisuuden huomioiminen 
 
Hevostoiminnan ohjaajien mukaan tärkeitä edellytyksiä sosiaalipedagogiselle hevos-
toiminnalle on henkilökunta, joka pärjää sekä hevosten että nuorten kanssa. Henkilö-
kunnan tulee olla innostunut toimintaan ja aiheeseen. Talliympäristön, hevosten ja yh-
teisön tulee olla turvallisia toiminnan harjoittamiseen. Nuorilla tulee olla tunne ja ko-
kemus, että talliin on hyvä mennä ja että heidät otetaan hyvin vastaan. Edellytyksenä 
onnistuneelle hevostoiminnalle on myös se, että nuoret olisivat edes vähän kiinnostunei-
ta. 
”Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ei ole hyötyä jos nuorella ei ole min-
käänlaista kiinnostusta tai kipinää eikä hän saa langan päästä kiinni.”(Ohjaaja 
4) 
Kaikki haastateltavat painottivat, että aikuinen on aina vastuussa toiminnasta ja hevos-
toiminnan ohjaajana ei voi olla kuka vaan. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulu-
tus ei ole aivan välttämätön, mutta vankka hevosmiestaito pitää olla sekä taito toimia 
nuorten kanssa ja nähdä tilanteet mitä talliympäristössä tapahtuu. Haastateltavien mu-
kaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on hyvin teoreettista ja sen siirtämi-
nen käytäntöön voi olla vaikeata. Kuitenkin hevostoiminnan idea on nuorten ja hevosten 
kanssa toimimisessa ja nuorisotyön, lastensuojelutyön sekä ryhmätoiminnan osaamisel-
la on suuri merkitys toiminnan onnistumisessa.  
Haastateltavat kertoivat, että kummassakin koulukodissa turvallisuus otetaan tarkasti 
huomioon hevostoiminnan toteutuksessa. Tallissa on omat säännöt, joita jokainen nou-
dattaa. Tallissa ei voi huutaa, juosta tai kirkua. Talli on hevosten koti ja siellä käyttäy-
dytään sen mukaisesti. Kaikille tallissa toimiville henkilöille opetetaan miten hevoset 
luontaisesti käyttäytyvät. Ratsastusvarusteet ovat kaikille pakollisia, eli kypärä, hanskat 
sekä kannalliset kengät tai saappaat. Turvaliiviä käytetään, mikäli ohjelmassa on puo-
mien ylitystä tai esteiden hyppäämistä. Ohjaajat taluttavat nuoria ja kulkevat hevosen 
rinnalla paitsi aidatulla alueella nuoret voivat ratsastaa ja taluttaa hevosia itsenäisesti.  
”Tietysti talutetaan sellaista epävarmaa henkilöä.”(Ohjaaja 1) 
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Isojen eläinten kanssa toimimisessa on aina riskejä, mutta ne pyritään minimoimaan 
muun muassa sillä, että toiminnassa on mukana vain turvallisiksi ja rauhallisiksi tiedetyt 
hevoset.  
”Ja sitten kaikille nuorille sitä ei voi tarjota, koska on sen verran huonovointisia, 
että siitä tulee turvallisuusriski. Pitää miettiä myöskin eläinten turvallisuutta, ei 
ainoastaan nuorten turvallisuutta. Siinä pitää arvioida, että onko se nuori tällä 
hetkellä siinä kunnossa, että pystyy.”(Ohjaaja 3) 
Nuoren täytyy oppia luottamaan ohjaajiin ja ohjaukseen ja siihen, että hevostoiminta on 
turvallista oikein toteutettuna. Aikaisempaa kokemusta hevosista tai ratsastuksesta ei 
nuorilla tarvitse olla. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa mennään nuorten kyky-
jen mukaan ja tehdään sellaisia tehtäviä, mihin nuori on valmis. Mahdollisia pelkotiloja 
hevosia kohtaan puretaan pikku hiljaa ja saadaan onnistumisen kokemuksia aikaiseksi, 
kertoivat haastateltavat.  
 
5.5 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laajuus ja suhde muuhun tukeen 
 
Haastateltavat kertoivat, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vakiintunutta vii-
koittaista toimintaa ja siihen pyritään panostamaan. Hevostoiminta on kuitenkin suhteel-
lisen pieni osa muuhun koulukodeilla tapahtuvaan toimintaan ja tukeen verrattuna. Sen 
mahdollisuudet tukitoimena ovat kuitenkin isot, koska se on intensiivistä ja ”painavaa”, 
ja jo pelkästään ohjaajan ja nuoren välillä tapahtuva vuorovaikutus ja mitä toiminnassa 
tapahtuu, on aivan toisenlaista kuin mitä osastotoiminta on. Haastateltavista kaksi osal-
listuu myös osastotyöhön eli he näkevät nuoria sekä talliympäristössä että osaston puo-
lella. 
 Haastateltavat kertoivat, että muita tukimuotoja koulukodeilla on esimerkiksi omaoh-
jaajatyö ja perhetyö sekä tietysti koulu ja sen antama tuki. Osalla nuorista on tukimuo-
tona kontakti nuorisopsykiatriaan. Nuoret voivat olla kuitenkin kyllästyneitä kertomaan 
ja jakamaan omia tunteitaan ja asioitaan terapeuteille ja muille lukuisille ihmisille, joita 
ovat lastensuojelun asiakkuutensa aikana kohdanneet. Eläimet sen sijaan vain kuuntele-
vat eivätkä kysy mitään ja sen nuoret voivat kokea terapeuttiseksi. Lagmansgårdenissa 
hevoset ja muut eläimet tekevät töitä nuorten kanssa koko ajan, koska ne kuuluvat piha-
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piiriin. Nuoret hakeutuvat eläinten pariin myös ilman aikuisia ja ohjaajia, mutta iltaisin 
ja viikonloppuisin talli ei ole niin paljon käytössä kuin se voisi olla.  
Sippolan koulukodilla sosiaalipedagogisen hevostoiminnan alkuaikoina toiminta oli 
marginaalista. Osa henkilökunnasta oli kateellisia hevostoiminnan ohjaajille eikä toi-
minnan kuntouttavaa puolta nähty tai ymmärretty. Hevostoiminta nähtiin enemmänkin 
ohjaajien omana harrastuksena, johon näennäisesti otettiin mukaan nuoria.  
          ”Ai te menette vaan oman harrastuksen pariin työaikana.”(Ohjaaja 2) 
Sippolan hevostoiminnan ohjaajat kertoivat, että nuoret, jotka toimintaan lähtivät, olivat 
todella haastavia nuoria ja kaikista vaikeimpia. Infotilaisuuden jälkeen tukea hevostoi-
mintaan alkoi tulla muun muassa johtoportaalta ja osalta työkavereista ja hevostoiminta-
raporteista muut ohjaajat saivat mallia siihen, että nuorten raportteihin voi kirjoittaa 
muutakin kuin ”normi päivä”. Osa nuorista kokee hevostoiminnan tärkeäksi ja he kyse-
levätkin, että milloin taas pääsee tallille. Tämä on huomattu erityisesti Lagmansgår-
denilla, jossa hevostoiminnasta vastaa tällä hetkellä vain yksi ihminen. Ohjaajan sairas-
tuminen haittaa toimintaa ratkaisevasti. 
Kaikkien haastateltavien mukaan sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla luodaan mah-
dollisuus nuorille olla osa yhteisöä ja oppia miten olla hevosten kanssa. Hevosten kans-
sa opitaan sosiaalisia taitoja, läheisyyttä, itsetuntoa ja itsevarmuutta. Sen kautta opitaan 
elämän peruselementit, vastuun kantoa, miten pidetään itsestä ja muista huolta. Eläimen 
kautta tulee elämänhallinta. Kun nuoret huolehtivat hevosten ruokinnasta ja puhtaudesta 
he oppivat myös itsestä huolehtimisen tärkeyden.  
”Huostaan otetut nuoret ovat jo jollain tavoin syrjäytyneet yhteiskunnasta ja he-
vostoiminnan avulla palautumista yhteiskunnan ja yhteisön jäseneksi voidaan 
harjoitella turvallisesti.” (Ohjaaja 4) 
 Talli on sellainen paikka missä saadaan onnistumisen kokemuksia ja niitä kokemuksia 
huostaan otetuilla nuorilla ei välttämättä ole paljoakaan. Perhetyöllä tai omaohjaajakes-
kusteluilla ei haastateltavieni mukaan ole samanlaisia kuntouttavia ja elämänhallintaa 
tukevia vaikutuksia kuin sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla parhaimmillaan voi-
daan saavuttaa.  
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 5.6 Hevosen ja nuoren välinen suhde 
 
Haastateltavani kertoivat, että hevosen ja nuoren välinen suhde on vahva joskin yksilöl-
linen. Suhdetta pyritään vahvistamaan ja rakentamaan hevostoiminnan kuluessa nuorten 
omien edellytysten mukaan. Hevonen on toiminnassa kaiken avain ja pääroolissa. Toki 
kaikki muut ihmiset; nuoret, ohjaajat ja muut henkilöt tallilla, ovat vahvassa roolissa, 
mutta hevonen on tärkein motivoiva haaste. Hevonen innostaa nuoria mukaan ja se in-
nostaa ylittämään omia rajoja, oppimaan sinnikkyyttä ja sitkeyttä. Vuorovaikutus hevo-
sen kanssa herkistää nuoria uusille tunnetasoille ja -tiloille, joita nuorella ei välttämättä 
ole elämässään ollut. Hevosen kautta nuori oppii hellyyttä, rakastamista ja välittämistä 
ja saa samoja tunteita hevoselta takaisin.   
       ”Eläimiä on kiva silitellä ja niille voi esittää ne kaikki omat tunteet.”(Ohjaaja 1) 
”Se suhde sen pojan ja Fiia hevosen välillä, ei siinä tapahtunut mitään erikoista, 
mut se oli tosi hieno nähdä, että sillä pojalla, koska se oli aika erikoinen poika, 
joka ei niinku periaatteessa puhunut paljon kenekään kanssa, oli epäsosiaalinen, 
tämmönen mustat hiukset, mustat silmät, ja semmonen vetäytynyt, mutta sitten he-
vosen kaa oli ihan niinku erilainen siellä tallilla. Oli eri tunnelma.”(Ohjaaja 3) 
Haastateltavat ovat huomanneet, että hevonen on ihmiselle peili ja hevoselta nuori saa 
palautteen siihen miten nuori on käyttäytynyt hevosen kanssa. Hevonen tulee nuoren 
luokse rehellisesti ja näyttää, että on hyvällä tuulelle ja pyytää rapsuttamaan. Toisaalta 
hevonen näyttää myös sen kun on pahalla tuulella esimerkiksi laittamalla korvat lui-
muun. Nuoret oppivat nopeasti tietämään, mitä hevonen haluaa ja osaavat toimia sen 
mukaan. Suhde hevosen ja nuoren välillä on vastavuoroinen. Hevosen koko aiheuttaa 
nuorissa kunnioitusta ja joskus jopa pelkoa. Koko on myös rauhoittava elementti ja nos-
taa itseluottamusta. Onnistumisen kokemukset liittyvät hevoseen ja sen kanssa toimimi-
seen. Nuoret jaksavat yrittää vaikka se ei olisi helppoa. 
Haastateltavat kertoivat, että hevoset odottavat, että niitä kohdellaan hyvin ja se onkin 
hevostoiminnan yksi kasvattava elementti. Hevosen kanssa ei voi toimia ihan miten 
vaan, koska se on iso eläin ja lisäksi se on pakoeläin, joka reagoi herkästi. Tämän vuok-
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si nuoret joutuvat opettelemaan itsesäätelyä. Hevonen vastaa täysin siihen miten nuoret 
käyttäytyvät ja antaa palautetta ja ilmaisee jollain eleellä saamaansa kohtelua.  
 ”Katso nyt se hevonen lähti sua karkuun, kun sä huusit.”(Ohjaaja 4) 
 ”Ai johtuuko se minusta, että tuo hevonen käyttäytyi noin.” (Ohjaaja 3) 
Hevostoiminnan ohjaajat Sippolassa ja Lagmansgårdenissa tietävät, että hevonen on an-
telias ja toisaalta vaatelias, hevonen ei erottele koulukotinuoria muista nuorista vaikka 
hevonen kyllä erottaa lapset aikuisista ja saattaa käyttäytyä jollain tapaa varovaisemmin 
lasten kanssa. Kun hevoselle laitetaan satula selkään se tietää, että nyt mennään töihin ja 
kiertää kenttää kiltisti ratsastaja selässä.  
Haastateltavat kertoivat, että hevonen on hyvin paljon samanlainen kuin ihminen. Se 
näyttää paljon samoja tunteita ja kehittyy samalla tavalla kuin ihminen vaikkakin paljon 
nopeammin. Vaikka ihminen pystyy kouluttamaan hevosta, niin se silti toimii omien 
vaistojen varassa, onhan se pakoeläin. Hevoset ovat rauhaa rakastavia laumaeläimiä. 
Niillä on omat hierarkiat ja laumakäyttäytyminen. Laumakäyttäytymistä voidaan verrata 
ihmisten sosiaalisiin suhteisiin ja miten sosiaalisissa suhteissa voidaan olla. 
Haastateltavien mukaan hevosen koko on yksi tärkeä elementti, joka toisaalta herättää 
kunnioitusta ja pelkoa ja toisaalta tekee hevosesta halattavan ja rakastettavan. On aivan 
eri asia halata hevosta kuin esimerkiksi kissaa. Hevonen on lämmin eläin ja sen karva 
on pehmeää. Huostaan otetut nuoret tarvitsevat paljon läheisyyttä, lämpöä ja rakkautta, 
koska he eivät ehkä ole sellaista aikaisemmin saaneet. Huostaan otetut nuoret eivät ehkä 
myöskään pysty ottamaan hellyyttä vastaan ihmisiltä, mutta eläimiltä pystyvät sekä ot-
tamaan vastaan että itse antamaan hellyyttä. Hevoset eivät vaadi hellyyttä ja läheisyyttä 
samalla tavalla kuin ihmiset. Hevoselle riittää se mitä nuori pystyy tarjoamaan. Kaiken 
kaikkiaan hevosella on nuoria rauhoittava vaikutus. 
”Eräs nuori hermostui jostain päivän aikana ja hävisi jonnekin. Etsiskelyjen jäl-
keen nuori löytyi hevoshaasta katselemassa hevosten laiduntamista täysin rauhal-
lisena.”(Ohjaaja 3) 
Hevosen selässä istuminen tuo nuorille hallinnan tunnetta. Kokemus siitä, että pystyy 
hallitsemaan 500 kiloista eläintä, on voimaannuttavaa. Ratsastaminen tuottaa onnistu-
misen iloa ja on tärkeä asia kuntouttavana toimintana.  Kun nuorella on haasteita elä-
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mänhallinnassa ja hän saa kokemuksen hevosen hallinnasta, omakin elämä voi tuntua 
sen jälkeen helpommin hallittavalta. Hevosen iso koko voi tehdä niistä vähän pelottavia, 
mutta pelon voittaminen lisää nuorten itseluottamusta ja pian nuoret oppivat luottamaan, 
että hevoset ovat kuitenkin kilttejä eläimiä, kertoivat haastateltavat. 
Hevonen puolustaa paikkaansa monikäyttöisyydellään.  Hevosilla voi ratsastaa, ajaa, ta-
luttaa, tehdä maastakäsittelyä, harjailla, rapsutella ja vain seurata niiden käyttäytymistä. 
Sippolassa nuoret haluavat pääsääntöisesti ratsastaa ja usein heillä on mielikuva, että he 
osaavat jo kaiken.  
  ”Haluan itse kokeilla, älä auta.”(Ohjaaja 2) 
  ”Mä haluan nyt onnistua tässä ite.” (Ohjaaja 3) 
Haastateltavat kertoivat, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta sisältää kuitenkin pal-
jon muutakin kuin pelkkää ratsastusta. Toiminnassa tutustutaan hevosiin, harjaillaan nii-
tä, siivotaan tallia, talutetaan hevosia sekä käsitellään niitä muuten ratsastuksen lisäksi. 
Hevonen kehittää nuorten motorisia taitoja ja kehonhallintaa. Hevostoiminnassa voi-
daan tehdä erilaisia ratoja, joita hevosen kanssa kuljetaan. Mikään muu eläin ei vaikuta 
nuoreen näin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.  
 
          5.7 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tähtihetkiä 
 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajilla sekä Sippolassa että Lagmansgårdenissa 
on paljon kokemuksia ja esimerkkejä toiminnan vaikuttavuudesta ja konkreettisia onnis-
tumisen kokemuksia. Ohjaajat ovat huomanneet, että epäsosiaaliset, puhumattomat ja 
vetäytyvät nuoret luovat hienoja kontakteja ja suhteita hevosten kanssa ja muuttuvat tal-
liympäristössä aivan erilaisiksi kuin koulukodin osastolla ovat. Osastolla nuorilla on 
usein tietynlainen rooli päällä, mutta tallilla se rooli jää taakse. Joku nuorista on voinut 
olla osastolla altavastaajana, mutta tallilla ansiokkaan hevosen käsittelytaidon ansiosta 
rooli on muuttunut ja altavastaaja saanut muilta nuorilta arvostusta ja yhteenkuuluvuu-
den tunnetta.  
Ohjaajat kokevat, että tallilla nuoriin on helpompi saada yhteys ja luoda suhdetta. Tal-
lissa saadaan aikaan hyviä keskusteluja toiminnan lomassa, koska nuoret ovat siellä 
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rennompia. Tallissa saa puuhailla jotain eikä tarvitse istua toimisto-olosuhteissa kasvo-
tusten, mikä ahdistaa toisia nuoria. Tallitoiminnassa luotu yhteisöllisyyden kokemus 
siirtyy yleensä osastoille. Nuoret jakavat toistensa kanssa kokemuksia ja keskustelevat 
siitä mitä hevostoiminnassa on tapahtunut. Nuorilla on jotain muutakin puhuttavaa kuin 
kännykät, internetit ja erilaiset teinien jutut. Myös vuorovaikutus ohjaajien ja nuorten 
välillä vahvistuu hevostoiminnan kautta.  
Yksi haastateltavistani kertoi, että hän ja eräs tyttö eivät tulleet kovin hyvin toimeen 
keskenään. Tyttö testasi heti alkuun ohjaajaa perusteellisesti käytöksellään ja halusi 
nähdä miten ohjaaja reagoi siihen. Tyttö ei halunnut ensimmäisellä hevostoimintakerral-
la tehdä tallilla mitään. Seuraavalla kerralla tyttö jo hieman auttoi siivoamisessa ja sitä 
seuraavalla kerralla hän jo ratsasti. Tyttö ratsasti omapäisellä ja laiskalla hevosella, joka 
mieluusti hakeutui aidan vierelle syömään. Pienellä ohjaajan avulla ja tytön sinnikkyy-
dellä hevonen totteli tyttöä ja tyttö sai hevosen liikkeelle, mistä tytölle tuli onnistumisen 
kokemus ja hyvä olo. Tätä onnistumisen kokemusta ohjaaja ja tyttö kävivät toiminnan 
jälkeen keskustellen kehujen kanssa läpi ja tytön suhtautuminen ohjaajan muuttui pa-
remmaksi lyhyellä aikavälillä. Ohjaaja ja tyttö jatkoivat hevostoimintaa ja kävivät kah-
destaan jopa maastossa kävelemässä ja samanlaiset tilanteet toistuivat ja toivat lisää on-
nistumisen kokemuksia, jotka saivat tytön positiiviselle mielelle ja osallistumaan mie-
lellään toimintaan ja muuttamaan suhtautumistaan ohjaajaan sekä muihin nuoriin. He-
vosen kautta tyttö oppi luottamaan itseensä, muihin ihmisiin ja eläimiin ja epäsosiaali-
suus väheni. Myös ohjaajille tulee nuorten onnistumisien kautta hyvä olo ja kokemus, 
että hevostoiminnasta on apua. Nuorten hymy ja postitiivisten tunteiden löytyminen 
eläinten kautta on loistava tunne. 
 
5.8 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tulevaisuus ja merkitys nuorten 
kanssa tehtävässä työssä  
 
Kaikki haastateltavani näkevät, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on merkittävä 
työmuoto nuorten parissa ja he toivovat sen lisääntyvän paljon. Hevostoiminnalla voi-
daan vähentää muita tukipalveluja, koska nuoret kokevat sen pääsääntöisesti mielekkää-
nä ja haluavat kokea, että siitä on hyötyä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan katso-
taan olevan kuntouttava työmenetelmä. Toiminnan ei tarvitse olla kovin ihmeellistä. 
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Riittää, että työntekijät ymmärtävät mitä toiminnan aikana tapahtuu ja hyödyntävät niitä 
tilanteita ja toisaalta osaavat kertoa muille laitoksessa työskenteleville sekä sijoittajata-
hoille toiminnasta. Haastateltavien mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta vaatii 
henkilökunnalta sitoutumista ja kykyä toimia hevosten kanssa. Toiminta vaatii hyvät 
puitteet, järjestelyjä sekä osaamista. Ohjaajien osaamattomuus tai toimintaan sopimat-
tomat hevoset voivat olla riski loukkaantumisille.  
Jotta hevostoiminnalla saavutettaisiin hyviä tuloksia, sen tulee olla säännöllistä ja pysy-
vää toimintaa, kertoivat haastateltavat. Esimerkiksi ohjaajien sairauslomat voivat aiheut-
taa sen, että toiminta peruuntuu vaikka se voi olla nuorelle sen päivän tärkein asia kun-
toutumisen kannalta.  
                  ”Missä sä olet ollut. Milloin päästään ratsastamaan?”(Ohjaaja 4) 
Yksi haastateltava toi esille sen, että sosiaalipedagogisen hevostoiminnan rinnalla puhu-
taan myös eläinavusteisesta terapiasta ja ratsastusterapiasta. Näiden muotojen eroista 
haastateltava toi esiin sen, että ratsastusterapiassa hyöty koetaan enemmän motoriikan 
puolella ja hevosen kolmiulotteinen liike tuo sen terapeuttisen vaikutuksen. Sosiaalipe-
dagogisessa hevostoiminnassa painotetaan sosiaalista puolta ja yhteisöllisyyttä, joita 
nämä nuoret haastateltavan mukaan tarvitsevat. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on 
halvempi työmenetelmä kuin esimerkiksi ratsastusterapia. Pohjanmaalla sosiaalipeda-
goginen hevostoiminta ei ole mitenkään vierasta ja sosiaalitoimistot ovat myös havain-
neet sen hyväksi toimintamuodoksi ja osaavat käyttää sitä tukitoimenpiteenä, kertoi 
haastateltava. 
Kaikkien haastateltavien mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta saisi enemmän 
huomiota ja jalansijaa, jos sen vaikuttavuudesta ja tuloksista dokumentoitaisiin enem-
män. Raportoinnilla ja arvioinnilla on tärkeä merkitys ja koulukotien koko henkilökun-
nan olisi hyvä kokea edes vähän hevostoiminnan prosessista. Vaikka on myös niitä nuo-
ria, jotka eivät ole kiinnostuneita sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, eivät halua 
osallistua siihen tai eivät tykkää siitä, niin jos sitä ei joku päivä olisikaan mahdollista 
tehdä koulukodilla, alkaisivat nuoret varmasti kysellä sen perään. Nuoret, joille hevos-
toiminta on tärkeä osa arkea, kärsisivät sen loppuessa, koska se voi olla ainoa asia elä-
mässä, mikä toimii.  
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”Mut jos sitä ei olis enää yks päivä niin mä kyl uskon et ne alkais haluamaan si-
tä.” (Ohjaaja 3) 
Sippolan koulukodilla sosiaalipedagoginen hevostoiminta on mielekästä vapaa-ajan 
viettoa ja harrastukseen verrattavaa toimintaa, mikä tuo onnistumisen kokemuksia, hy-
vää mieltä ja kuntoutumista. Ohjaajien mukaan hevostoiminta voisi olla Sippolassa 
vahvemmassa roolissa ja se vaatisi vähän lisää kehittämistä ja näkyvyyttä. Toisen Sip-
polan koulukodin haastateltavani mukaan hän on kokenut työuransa aikana vaikutta-
vimmat hetket hevostoiminnan parissa ja näitä vaikutuksia pitäisi saada enemmän esille.  
Lagmansgårdenissa hevostoiminnalla on vahvempi merkitys nuorille, koska se kuuluu 
koulun opetussuunnitelmaan ja on pakollista kaikille nuorille. Nuorten ei tarvitse lähteä 
toisaalle vaan hevostoiminta tapahtuu koulukodin pihapiirissä. Se on ohjaajien mukaan 
onni. Nuoret oppivat hevostoiminnan kautta itsestä ja toisista huolehtimisesta ja asiois-
ta, joita vaan pitää tehdä joka päivä. Hevoset täytyy viedä joka päivä ulos, ne pitää syöt-
tää joka päivä ja niiden karsinat pitää puhdistaa joka päivä. Samalla tavalla ihmisen pi-
tää huolehtia itsestään, mutta elämänhallinnan opettelu on eläinten kautta helpompaa. 
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Taulukko 2. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Sippolan ja Lagmansgårdenin kouluko-  
deilla. 
VAHVUUDET 
 Yhteisöllisyys 
 Toiminnallisuus 
 Elämyksellisyys 
 Tavoitteellisuus 
 Suunnitelmallisuus 
 Toimintaympäristö 
luonnonläheinen 
 Osallistavuus 
HEIKKOUDET 
 Yhteistyökumppanei-
den/talliyhteisön löytyminen 
voi olla haastavaa 
 Työyhteisön tai nuorten innos-
tuksen puute 
 Sitoutumattomuus 
MAHDOLLISUUDET 
 Syrjäytymistä ehkäi-
sevää 
 Sosiaalinen kuntoutu-
minen 
 Elämänhallinnan vah-
vistuminen 
 Tunteiden tunnistami-
nen 
 Psykososiaalisen toi-
mintakyvyn tukemi-
nen 
UHAT 
 Heikko tietämys toiminnasta ja 
sen mahdollisuuksista 
 Kustannuksia toiminnasta 
 Mahdolliset allergiat 
 Suunnittelemattomuus 
 
Taulukossa 2. esitetään kootusti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vahvuudet, heik-
koudet, mahdollisuudet ja uhat tämän tutkimuksen perusteella.  Hevostoiminnan vah-
vuuksia ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys, suunnitelmallisuus ja ta-
voitteellisuus. Nämä vaativat tietysti sen, että hevostoiminnan ohjaajat ovat koulutettuja 
ja osaavat työskennellä sekä lasten/nuorten että hevosten kanssa. Toimintaympäristöllä 
on suuri merkitys; hevostoimintaa toteutetaan luonnollisessa talliympäristössä ja se 
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poikkeaa täysin esimerkiksi toimistotiloissa tapahtuvasta terapiasta tai kouluympäristös-
tä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet ovat moninaisia. Sillä voidaan 
ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa elämänhallintaa, auttaa tunteiden tunnistamisessa sekä 
edesauttaa sosiaalista kuntoutumista kuin myös psykososiaalista toimintakykyä. Heik-
kouksia hevostoiminnassa voi olla se, että luotettavan yhteistyötallin löytyminen on työ-
lästä, työyhteisön tai asiakkaiden innostus toimintaan puuttuu tai se, että sitoutumien 
hevostoimintaan on huonoa. Uhkaksi voivat muodostua kustannukset, mahdolliset al-
lergiat, suunnittelemattomuus ja heikko tietämys toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. 
Selvää on kuitenkin se, että sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on enemmän posi-
tiivisia vaikutuksia kuin negatiivisia.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Lastensuojelulain 13.4.2007/417 40§:n mukaan lapsi on otettava huostaan jos puutteet 
lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen ke-
hitystä tai terveyttä tai jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttä-
mällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla 
niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Sippolan ja Lagmansgårdenin koulukodeissa 
nuorten huostaan ottojen pääasialliset syyt ovat koulunkäyntivaikeudet, päihdeongel-
mat, käytöshäiriöt, rajattomuus, mielenterveysongelmat, perheväkivalta, nuorta itseään 
vahingoittava käytös, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä yleisesti vai-
keat elämäntilanteet ja traumaattiset kokemukset. Valtion koulukodit vastaavat osaltaan 
huostaan otettujen nuorten hoidosta ja kasvatuksesta sekä elämänhallinnan vakauttami-
sesta.  
Elämänhallinta tarkoittaa itsetuntemukseen perustuvaa kykyä asettaa tavoitteita ja saa-
vuttaa niitä. Elämänhallinnan käsite kattaa myös suurten vastoinkäymisten lisäksi ar-
keen liittyvän kyvyn reflektoida, suunnitella sekä asettaa tavoitteita ja tarvittaessa muut-
taa kurssia. Elämänhallinnan puute on monilta osin yhteiskunnallinen ja rakenteellinen 
ongelma. (Fors, Kanerva, Kanninen, Laitio & Likki 2013, 6-7.) Sippolassa ja Lagmans-
gårdenissa huostaan otettujen nuorten elämänhallinnan puute näkyy käyttäytymisessä, 
toiminnassa ja tunnetasolla. Nuorilla ei ole unelmia tai tavoitteita ja valinnat oman elä-
män kannalta ovat vaikeita. Heillä on vaikeuksia tehdä valintoja, jotka tukisivat osalli-
suutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Vastoinkäymiset ja epäonnistumisen tunteet, heik-
ko itsetunto- ja luottamus vaikuttavat suoraan nuorten pärjäämiseen ja jaksamiseen ar-
jessa.  
Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa ja ovat mukana lähes kaikessa mitä ihminen tekee. 
Tunteita voi olla haastavaa tunnistaa, sanoittaa ja hallita. Tunnetyöskentelyn tavoitteena 
on, että nuori oppii ilmaisemaan tunteitaan rakentavasti sekä oppii sanoittamaan erilai-
sia tunnetiloja. Tunnetyöskentelyn pääpainona on erottaa toisistaan tunteet ja teot niin, 
että nuori oppii sietämään erilaisia tunnetiloja ja ymmärtää, ettei niiden mukaan tarvitse 
aina toimia.(Pro Manors Oy.) Jaana ja Marja Mäkelän (2009, 50) mukaan erityisesti si-
joitetut nuoret tarvitsevat tunnetyöskentelyä, koska se auttaa nuorta ymmärtämään omia 
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kokemuksiaan ja jäsentämään sekä ajatuksiaan että elämäänsä. Koulukodilla ja talliym-
päristössä nuoret ilmaisevat ja näyttävät vaihtelevasti kaikenlaisia tunteitaan. Kouluko-
dilla negatiiviset ja aggressiiviset tunteiden ilmaukset ovat vahvempia kuin positiiviset 
tunteet. Negatiiviset tunteet ilmenevät pääsääntöisesti huutamisena ja riitelynä. Iloa ja 
huumoria koetaan myös, mutta näitä tunteita nuoret kokevat ja näyttävät enemmän tal-
liympäristössä. Siellä onnistumisen kokemuksen tunne on hallitseva. Talliympäristössä 
nuorten suojamuuri on matalampi ja siksi tunteiden esiin tuominen on helpompaa.  
Onnistunut ryhmätoiminta vaatii tiettyjä puitteita ja sen on oltava tarvittaessa pitkäkes-
toista (Pekkarinen 2006, 99). Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaatimuksena on hy-
vin toimiva talliyhteisö. Sosiaalipedagogisista lähtökohdista toimivan talliyhteisön pää-
tunnusmerkkejä ovat ohjattu ja turvallisuutta herättävä vuorovaikutuksellinen toiminta 
sekä vastuullisuuteen ja yhteisöön kasvaminen. Talliyhteisö pyrkii tiedostetusti anta-
maan vastuuta nuorille oikeassa suhteessa nuoren ikätasoon ja edellytyksiin nähden. 
(Koistinen 2005, 5-6.) Sippolassa sosiaalipedagogista hevostoimintaa harjoitetaan lähei-
sellä Suomen ratsastajainliiton hyväksymällä harrastetallilla. Lagmansgårdenilla on oma 
talli ja hevoset. Kummassakin talliympäristössä otetaan turvallisuus tarkasti huomioon. 
Talleilla on omat säännöt, joita noudatetaan ja aikuiset ovat vastuussa toiminnasta. Asi-
anmukaiset ratsastusvarusteet ovat pakollisia.  Ohjaajat turvaavat nuorille niin fyysisen 
kuin psyykkisenkin turvallisuuden. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa edetään 
nuorten kykyjen mukaan ja tehdään sellaisia tehtäviä, mihin nuori on valmis. Nuoret 
oppivat luottamaan ohjaajiin ja ohjaukseen ja siihen, että hevostoiminta on turvallista 
oikein toteutettuna.  
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kriteereinä voidaan pitää sitä, että toimintaa oh-
jaavat asiansa tuntevat ohjaajat, toiminta on suunniteltua ja sillä on selkeät tavoitteet se-
kä toimintaan osallistuvat hevoset ovat hevostoimintaan soveltuvia, hyvin koulutettuja 
ja hoidettuja. Sosiaalipedagogisessa työssä katse on tulevaisuudessa, ei menneessä ja 
sen analysoinnissa. (Ström 2008, 4-8.) Ryhmätoiminta on kohdennettava ja ryhmä vali-
koitava alueellisella erityisosaamisella ja ammattitaidolla. Toiminnan on oltava suunni-
teltua ja tavoitteellista, myös sen vaikuttavuutta tulisi arvioida. Kun kaikki kriteerit val-
litsevat voidaan saada aikaan vertaisryhmä, joka kannattelee nuorta arjen vastoinkäymi-
sissä. (Pekkarinen 2006, 99–101.) 
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Sekä Sippolassa että Lagmansgårdenissa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunni-
telmallista ja tavoitteellista toimintaa. Siitä vastaavat koulutetut, pitkän hevostaitoko-
kemuksen omaavat ohjaajat, apuohjaajat ja koko työryhmä. Tavoitteet ovat nuorten ta-
sosta johtuen henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Sippolassa suunnittelussa otetaan yleisesti 
huomioon se, ketä nuoria on paikalla, mikä on heidän ratsastustaso ja motivaatio ja mitä 
he tarvitsevat. Lagmansgårdenissa tavoitteita asettaa myös koulu. Onnistumisen koke-
mukset, tunteiden näyttäminen ja yhdessäolo ovat suurimpia tavoitteita kummassakin 
paikassa sekä toimintapainotteiset tavoitteet. Myös nuoret asettavat itselleen tavoitteita, 
esimerkiksi laukkaamaan oppimisen tai hevosen taluttamisen. Toiminta kirjataan ylös 
vihkoon, päiväkirjaan ja koulukotien omiin tietojärjestelmiin. Tiimipalavereissa ja osas-
tokokouksissa keskustellaan henkilökunnan kanssa hevostoiminnasta ja nuorten kanssa 
käydään palautekeskusteluja. Hoito- ja kasvatussuunnitelmiin kirjataan kasvatukselliset 
tavoitteet ylös ja arvioidaan millaisia tuloksia hevostoiminnalla on nuorten elämänhal-
lintaan.  
Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa pedagoginen suhde sisältää luottamuksen, vuo-
rovaikutuksen ja dialogisuuden. Toiminnallisuus ja keskustelu eivät sulje toisiaan pois, 
vaan ennemminkin toiminta voi auttaa keskusteluyhteyden avaamisessa. (Orava 2008, 
80.) Sekä Sippolassa että Lagmansgårdenissa nuorten ja ohjaajien välinen vuorovaiku-
tus on parantunut ja luottamus lisääntynyt hevostoiminnan johdosta. Jopa sulkeutuneet 
ja haastavat nuoret ovat löytäneet keskusteluyhteyden toiminnan kuluessa. Huostaan 
otetut nuoret voivat olla kyllästyneitä puhumaan ongelmistaan tai asioistaan toimisto-
ympäristössä varsinkin kun keskustelukumppanit muuttuvat. 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu toimintaan, jossa nuori toimii luonnollises-
sa ympäristössä hevosen kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että nuori pystyy vahvista-
maan toimintakykyään ja elämänhallintaa. Toimintakyvyn vahvistuessa elämänhallinta 
saa merkittävää tukea erilaisten kasvu- ja oppimisprosessien kautta. (Saastamoinen 
2007, 9.) Lagmansgårdenissa nuorilla on parempi asema Sippolan nuoriin verrattuna 
hevostoiminnan toteuttamiseen, koska Lagmansgårdenissa on oma talli ja hevoset. 
Voimaannuttava ympäristö on Lagmasngårdenissa koko ajan läsnä. Sosiaalipedagogi-
sessa hevostoiminnassa talliympäristö ja hevoset tukevat myös ohjaajan persoonallista 
otetta, empaattista vuorovaikutusta, läsnäoloa ja aitoa kiinnostusta ihmisistä ja eläimis-
tä. Sippolassa ja Lagmansgårdenissa ohjaajilla on pitkä kokemus hevosista ja työkoke-
mus lastensuojelusta.  
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Eläimiä silitettäessä endorfiinin, oksitosiinin, prolaktiinin ja dopamiinin tasot nousevat. 
Tämän tiedetään olevan luonnollinen stressin laukaisumekanismi. Myös verenpaine ja 
sydämen syke laskevat. Kommunikointia helpottaa sanojen puuttuminen. Hevosen 
kanssa tapahtuva viestintä on enimmäkseen eleitä ja erilaista ruumiinkielen käyttöä ja 
tämä on usein aidompaa ja todellisempaa kommunikointia. Hevosen palaute on välitön, 
vilpitön ja suora. Hevonen ei syrji vaan hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on.  
Sippolassa ja Lagmasngårdenissa vuorovaikutus hevosen kanssa herkistää nuoria uusille 
tunnetasoille ja -tiloille.  Hevosen kautta nuori oppii hellyyttä, rakastamista ja välittä-
mistä. Hevonen on ihmiselle peili ja nuori saa palautteen omaan käyttäytymiseensä he-
voselta. Nuoret oppivat itsesäätelyä hevosen kanssa toimiessaan. Suhde hevosen ja nuo-
ren välillä on vastavuoroinen. Kaiken kaikkiaan hevosella on nuoria rauhoittava vaiku-
tus. Hevosessa on herkkyyttä, pyyteettömyyttä, lempeyttä, persoonallisuutta ja se on 
herkkä kommunikoimaan. Hevosen kieli on kansainvälistä mutta sanatonta. Hevosen 
kanssa nuorella on mahdollisuus kahdenkeskiseen läsnäoloon ja hyväksyntään niin, että 
ulkopuolinen maailma unohtuu. (Fagerström 2010, 2.) 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sosiaalipedagogien hevostoiminta 
muodostaa Sippolassa ja Lagmansgårdenissa kolmen prosessin kokonaisuuden, joista 
elämänhallinta muodostuu; sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen (Palola 2013, 166). (Ku-
vio 3.) Psyykkiseen prosessiin kuuluvat tunteiden kokeminen, ymmärtäminen ja ilmai-
seminen, osallisuus, omat vaikutusmahdollisuudet, molemminpuolinen hoiva, turvalli-
suuden ja hyväksynnän tunteet, ilo ja hyvä mieli. Fyysiseen prosessiin kuuluvat itsen 
hyväksyntä, oma arvo, itseluottamus, tietojen ja taitojen oppiminen, positiiviset palaut-
teet, motoriset taidot ja elämyksellisyys. Sosiaaliseen prosessiin kuuluu vuorovaikutus-
taidot. Sekä fyysiseen että psyykkiseen prosessiin kuuluvat kehollisuus, itsetuntemus ja 
hallinnan tunne  
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                                                SOSIAALISET PROSESSIT 
 
       Kuvio 3. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan prosessit Palolaa (2013) mukaillen. 
Osallisuus, omat 
vaikutusmahdolli-
suudet, molemmin 
puolinen hoiva 
Vuorovaikutustaidot 
Kehollisuus, itse-
tuntemus, hallin-
nan tunne 
Tunteiden koke-
minen, ymmär-
täminen ja ilmai-
seminen 
Motoriset taidot, 
elämyksellisyys 
Turvallisuuden ja 
hyväksynnän tun-
teet, ilo, hyvä mieli 
Itsen hyväksyntä, 
oma arvo, itse-
luottamus 
Tietojen ja taito-
jen oppiminen, 
positiiviset pa-
lautteet 
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta edistää Sippolan ja Lagmansgårdenin koulukodeilla 
nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toiminnalla halutaan tukea 
elämänhallintaa ja herätellä nuoria eheytymisen tielle. Sosiaalipedagogisen hevostoi-
minnan motivaattorina toimii hevonen ja hevosen ympärillä toimiva kannustava yhteisö. 
Hevosen avulla pyritään auttamaan nuorta ymmärtämään sellaisten asioiden tärkeys, 
joista oma hyvinvointi ja elämänhallinta syntyvät. Esimerkkejä näistä ovat puhtaus, oi-
keanlainen ruoka, säännölliset ruokailuajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosen 
kanssa opitaan sosiaalisia taitoja, läheisyyttä, itsetuntoa ja itsevarmuutta. Hevostoimin-
nan avulla voidaan harjoitella turvallisesti palautumista yhteiskunnan ja yhteisön jäse-
neksi. (Fagerström 2010, 9.) 
Tutkimukseni tavoitteena oli saada sellaista tutkimustietoa, että sen johdosta sosiaalipe-
dagoginen hevostoiminta saisi laajempaa huomiota ja se otettaisiin käyttöön myös 
muissa valtion koulukodeissa. Keskeisiä asioita, joita tulisi ratkaista ennen kuin mene-
telmän käyttö voi lisääntyä, ovat resurssikysymykset. Onko koulukodeilla mahdollisuus 
hankkia sopivia hevosia käyttöönsä ja kustantaa henkilökunnan koulutusta? Riittääkö 
nuorilla kiinnostusta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan ja ymmärtävätkö he sen tar-
koituksen? 
Muissa ammateissa hevosten ja muidenkin eläinten käyttö ovat lisääntymässä koko ajan 
ja niiden käytöstä on saatu hyviä tuloksia. Suomessa tehdään lisääntyvästi tutkimuksia 
ja opinnäytetöitä eläinavusteisuudesta ja niiden kautta saadaan tietoa vaikuttavuudesta, 
menetelmien hyvistä ja huonoista puolista sekä rajoituksista. Tutkimuksen kautta tullut 
tieto on ainoa tapa tuoda luotettavalla tavalla uusia menetelmiä käytäntöön. Mitä laa-
dukkaampia tutkimuksia tehdään, sitä varmemmalla pohjalla hevos- ja eläinavusteinen 
työ tulevat oleman. 
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 7 POHDINTA 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on menetelmä, jota ei ole kovin paljon käytetty so-
siaalityössä sijoitettujen nuorten elämänhallinnan tukena. Silti tämän tutkimuksen toteu-
tus on ollut mielenkiintoinen ja antoisa pitkä prosessi. Aihe oli minulle selvä jo alusta 
asti, mutta menetelmä vaati vähän enemmän pohtimista ja eri vaihtoehtojen puntaroi-
mista. Ensin olin ajatellut tekeväni lomakehaastattelun, mutta tämä ajatus karsiutui pois 
epäsopivana. Riskinä olisi ollut liian vähäisen ja suppean tiedon saanti lomakkeella.  
Tästä rohkaistuneena päätin tehdä teemahaastattelut. Haasteelliseksi teemahaastattelujen 
toteuttamisessa teki sen, että toinen haastattelupaikka sijaitsee fyysisesti hyvin kaukana 
ja toteuttamiseen tuli varata kaksi päivää matkoineen. Itse haastattelutilanteessa ilmeni 
myös toinen haaste; yhden haastateltavani äidinkieli oli ruotsi. Kaikki haastattelut me-
nivät kuitenkin hyvin ilman ongelmia. 
 
Oletuksena tutkimusta aloittaessani oli se, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta so-
veltuisi hyvin työskentelymuodoksi huostaan otettujen nuorten kanssa. Oman hevos- ja 
lastensuojelutyön kokemukseni mukaan tuntumani oli, että hevosesta voisi saada hyvän 
”apulaisen” nuorten elämänhallinnan ongelmiin. Sijoitetuilla nuorillahan huostaan otto-
jen syythän ovat pitkälti juuri elämänhallinnan puutteessa. Tutkimukseni tulokset tuki-
vat hyvin oletuksiani.  
Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa on elementtejä, jotka hyödyntävät nuoria hei-
dän elämänhallinnan tukemisessa. Toimiminen vertaisryhmän kanssa, toiminnan kautta 
kehittyvä sosiaalisuus, vastuunkantamisen oppiminen turvallisissa rajoissa ja ympäris-
tössä, koulutetun aikuisen antama tuki sekä kasvatukselliset tavoitteet ovat esimerkkejä 
asioista, joita sosiaalipedagoginen hevostoiminta antaa nuorille.  
Tutkimustuloksissa nousi esille se, että nuorten elämänhallintaa voidaan tukea sosiaali-
pedagogisen hevostoiminnan avulla. Nuorten vuorovaikutustaidot paranevat, tunteiden 
ilmaisu ja itsehillintä vahvistuvat sekä sosiaaliset taidot kehittyvät hevosen kanssa työs-
kennellessä. Nuoret oppivat hevosen avulla itsestä huolehtimisesta, kuten omasta hygie-
niasta ja ruokailusta. Onnistumisen kokemuksen kautta itsevarmuus lisääntyy ja kannus-
taa yrittämään ja ylittämään itsensä. 
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Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan järjestäminen vaatii tietyt puitteet ja niitä voi olla 
hankala järjestää. Lagmansgårdenissa nuoret ovat etuoikeutettuja Sippolan nuoriin näh-
den, koska Lagmansgårdenissa on oma talli ja hevoset laitosalueen pihapiirissä. Sippo-
lassa nuorten täytyy ohjaajineen lähteä muualle ja se vaatii oman vaivansa ja järjeste-
lynsä. Hevostoimintapäivistä täytyy hyvissä ajoin sopia tallin omistajan kanssa ja varata 
sopivat hevoset toimintaan mukaan. 
Haastattelu tämän tutkimuksen tiedonkeruu menetelmänä oli mielestäni hyvä ratkaisu. 
Hevostoiminnan ohjaajat olivat innostuneita ja monisanaisia ja olivat selkeästi hyvin pe-
rillä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehyksestä ja käytännön ohjauksesta. 
Vaikka olin lähettänyt kysymykset etukäteen, niin ainoastaan yksi oli lukenut ne ajatuk-
sella läpi ja miettinyt vastauksia etukäteen. Halusin saada haastatteluilla omiin koke-
muksiin perustuvaa tietoa ja kuvailua sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja sitä 
sain runsain mitoin vaikka tutkimusjoukko olikin suhteellisen pieni. 
Tutkimukseni mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta kaipaisi lisää näkyvyyttä, jot-
ta se tulisi paremmin hyödynnettäväksi kuntouttavana työmenetelmänä sijaishuollossa 
elämänhallinnan tukena. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajien koulutusta tulisi 
lisätä ja koulutuksiin pääsyä tulisi helpottaa. Oman tallin ja hevosten ylläpito sijaishuol-
topaikoissa on varmasti kallista ja usein mahdotonta järjestää. Kustannuksia syntyy 
myös yhteistyötalleissakin toiminnan järjestämisestä, mutta jos hyödyt toiminnasta ovat 
suuret ja kauaskantoiset, toimintaan kannattaa panostaa.  
Jotta sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta olisi hyötyä nuorille, kiinnostusta asiaan 
tulisi löytyä edes jonkin verran. Sippolassa toiminta on vapaaehtoista, joten mukana 
toiminnassa ovat vain ne, joita se oikeasti kiinnostaa. Lagmansgårdenissa hevostoimin-
taan osallistuvat kaikki laitoksessa olevat nuoret ja osa ei ole toiminnasta kiinnostunut. 
Silloin tavoitteiden saavuttaminen voi olla hyvin vaikeaa ja hevostoiminnan hyötyä ei 
todennäköisesti tavoiteta. Toisaalta hevostoiminta tuo vaihtelua koulussa istumiseen ja 
se varmasti motivoi nuoria osallistumaan toimintaan. Sitä en haastatteluissani tullut ky-
syneeksi, että onko nuorilla kuinka paljon allergioita, jotka estäisivät osallistumisen he-
vostoimintaan.  
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käytäntöjä voisi kehittää muun muassa informaa-
tiota ja koulutusta lisäämällä, tutustumiskäynneillä talliyhteisöihin, joissa hevostoimin-
taa tehdään, kuuntelemalla nuoria, jotka ovat olleet mukana toiminnassa sekä aikuisia, 
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jotka toimintaa ohjaavat. Laitoksissa koko henkilökunnan tulisi olla tietoinen toiminnan 
eduista ja hyväksyä hevostoiminta yhtenä työmenetelmänä. Näkyvyys toiminnasta lisää 
mielenkiintoa ja halua ottaa selvää siitä. Katsoisin myös, että mitä monipuolisemmat 
työmenetelmät sijaishuoltopaikoissa on, sitä paremmat mahdollisuudet nuorten tukemi-
seen ja kuntouttamiseen toteutuvat. Voisiko monipuolisuus ja erilaisten työmenetelmien 
käyttö tuoda laitoksille myönteistä statusta nykyisen ehkä joskus jopa negatiivisenkin 
kuvan sijasta? 
Oman tutkimukseni haastattelun kohteena olivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 
ohjaajat ja heidän näkemyksensä toiminnasta ja sen vaikutuksista. Jatkotutkimusta voisi 
tehdä esimerkiksi haastattelemalla sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan osallistuvia si-
joitettuja nuoria ja selvittää heidän näkemystään toiminnasta, sen hyödyistä tai haitoista. 
Kun hevostoiminnan hyvät puolet tulisivat esille nuorten kertomana, sillä olisi mielestä-
ni enemmän painoarvoa ja vaikuttavuutta erilaisia kuntouttavia työmenetelmiä mietittä-
essä lastensuojelussa ja sijaishuollossa.  Hymyyn ja positiivisten tunteiden löytymiseen 
hevosen avulla kannattaa satsata. 
 
                                                         Yksikään sellainen tunti elämästäsi, 
                                                Jonka vietät ratsailla, 
                                                ei ole hukkaan heitettyä. 
                                                                         Winston Churchill 
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LIITE 1 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
Nuoret 
– Millainen on koulukotinuorten tausta, ikäjakauma, sukupuoli ja sijoituksen syy? 
– Millainen on hevostoimintaan osallistuvien nuorten tausta ja tarpeet? 
– Miten nuoret valikoituvat hevostoimintaan? 
– Millainen koulukoti on yhteisönä?  
 
Elämänhallinta 
– Millaisia elämänhallinnan puutteita huostaan otetuilla nuorilla on ja miten se näkyy? 
– Miten nuoret ilmaisevat tunteitaan koulukodilla ja tallilla? 
– Minkälaiset sosiaaliset verkostot nuorilla on? 
– Mitä harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita nuorilla on? 
– Mitä elämänhallinta mielestäsi on? 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
– Miten ja miksi SPHT* on tullut tukitoimeksi koulukodille (historiaa)? 
– Kerro miten SPHT toteutetaan koulukodilla? (Suunnittelu, tavoitteet, toteutus, arviointi, edelly-
tykset toiminnalle) 
– Miten turvallisuus on otettu huomioon? 
– Mikä on SPHT:n laajuus ja suhde muuhun koulukodilla annettuun tukeen arjessa?  
– Mitä ajatellet hevostoiminnan tulevaisuudesta koulukotiyhteisöissä, sijaishuollossa ja lastensuoje-
lussa? 
– Mikä on sen merkitys osana nuorten kanssa tehtävästä työstä? 
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*Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
 
Hevonen ja nuori 
– Miten kuvailisit hevosen ja nuoren välistä suhdetta? 
– Millainen vaikutus hevosilla on nuoriin? 
– Miten hevoset käyttäytyvät nuorten kanssa? Löytyykö ”yhteinen sävel”? 
– Miksi juuri hevonen on mielestäsi tärkeä toiminnan ”välineenä” eikä jokin muu eläin? 
– Mikä on paras muistosi hevostoiminnasta, hevosista ja nuorista? Kerro esimerkkitapaus? 
 
Taustakysymykset 
– syntymävuosi 
– koulutus, ammatti 
– työtehtävät 
– millaisen koulutuksen olet saanut hevostoiminnan ohjaukseen? 
– kuinka kauan olet ollut mukana hevostoiminnassa? 
 
 
 
 
